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R é g i m e n r e p r e s e n t a t i v o 
¿ á colegas han recogido nuestro re-
V! gditorial favorable a la creación de 
• c i r n * e \ o o Parlamento económico. Ge-
0,1 I n s el heclio en cuanto ha dudo 
^ n a la e x t e r i o m u c i ó n de ideas que 
• m a ^ ' y g n a formar opinión acerca de 
c0 roblcmas esenciales de nuestra or-
105 ación política. Mas comoquiera que 
^ os de las interpretaciones dudas a 
^ h - a s palabras no son exactas del to-
bemos de volver sobre el tema para 
t0-*r las cosas en su punto, 
v d a ^ lejos de nuestro pensaraien-
flue pretender constituir en E s p a ñ a 
40 narodia del Parlamento político. Re-
^ f J n n s el parlamentarismo irremisible 
* ^ fracasado y en c o m p l e t o des.-n d i 
10 los ojos de las gentes. Rechazamos 
Asambleas de l i be r an t e s del t i po de 
Z Í nue concluyeron en E s p a ñ a en sep-
tiembre de 1923, sea cual fuere su ropa-
externo, porque la esterilidad forma 
porque su •Miie de su misma esencia, y 
Lcionamiento perturba y debilita la ac-
de los ó rganos ejecutivos. Y un Pü-
l . r ejecutivo fuerte es, en los tiempos 
modernos, condición indispensable, de or-
Aen Y de paz social, sin los cuales no se 
concibe la existencia misma de las aso-
ciaciones humanas. 
La ineficacia de las Asambleas parla-
mentarias es un fenómeno que tiene a 
¡ijario su confirmación en los hechos. 
«Con el viejo Parlamento no se podía 
gobernar—escribe ei ex minis tro liberal 
señor Argente en «El Imparc ia l» de! do-
mingo—. Hacía ya varios años que los 
Parlamentos h a b í a n perdido toda su ra-
pacidad rectora de los asuntos públicos. 
De ellos no podía salir ninguna ley de 
importancia; eran impotentes para ata 
jar cualquier abuso o para destruir nin-
iuna injusticia... Inút i les , cuando no per-
judiciales, para dictar normas sobre los 
asuntos nacionales, t amb ién lo eran co-
mo tribuna y c á t e d r a de materias {olí-
ticas y sociales...» ¿Se puede escribir con-
denación m á s severa y m á s rotunda de 
un sistema de gobierno? 
Pues algo de lo que ocur r ió en E s p a ñ a 
hasta el advenimiento del Directorio es tá 
sucediendo en estos mismos d ías en va-
nos países dr Europa. Todas las Eedera-
ciones patronales de Francia acaban de 
dirigirse a Pa in levé pidiendo que los pro-
yectos de r e s t a u r a c i ó n financiera soen 
sustraídos a las fluctuaciones y veleida-
des de las C á m a r a s . En Cliccoeslovaquia, 
el Gobierno, integrado por representan-
tes,delinco partidos que aseguraban la 
mavoria necesaria para mantenerse m el 
Poder, logró formar un Comité extrapar-
Jamentario que decidía fuera del salón 
de sesiones la suerte que hab ían de co-
rrer proyectos y proposiciones. N i aun 
as/ ha podido funcionar la Asamblea 
popular, disuelfa por el Gobierno antes 
de que llegara el t é rmino , legal de su 
mandato, Portugal, Italia, Bélgica, lodos 
los Estados continentales sufren los efec-
tos perniciosos del sistema, ¿Es que, por 
ventura, no bastan estas experiencias? 
Xo. Xo queremos parodiar el Parlamen-
to. De buscar un mndHo para nuestra 
futura organización política, vo lver íamos 
los ojos a las antiguas Cortos tradiciona-
les, verdaderamente representativas. 
Porque seguimos creyendo que es pie-
ciso que los ciudadanos intervengan de 
un modo activo en la polít ica. En pr i -
•Jner lugar, al hacerlo ejercitan un dere-
cho qae implica al propio tiempo el cum-
plimiento de un deber. En segundo lér-
l^ino, prestan a. los Gobiernos una asis-
tencia muchas veces indispensable para 
cumplir su cometido, 
Claro es que la opinión puede exterio-
'rizarse de muy diversos modos. La Prcn-
M-, las solicitudes que se elevan a los 
Poderes públicos, las Comisiones que lle-
gan hasta el Gobierno son otras tantas 
formas de manifestarse, el sentir popular. 
pern sólo cuando este sentir ac túa de un 
rR0do acorde y constante por medio de 
asambleas puede decirse que la opinión 
nacional ha encontrado su expres ión m á s 
Italia pedirá a Francia que 
vigile a los^emigrados 
Se prohibe que la Prensa dé 
detalles del complot 
R O M A , 8.—Se asegura que el Gobiernu 
i t a l i a n o l i a r á u n a g e s t i ó n cerca del Gobier-
no f r a n c é s pa ra que v ig i l e m á s a los agita-
dores p o l í t i c o s i t a l i anos emigrados . 
NO SE PUBLICAN DETALLES 
ROMA, 9.—El Gobierno ha acordado pro-
h i b i r a l a Prensa toda clase de i n f o r m a -
ciones réfccionadas con eí i l u s t r a d o nteu-
lado ( .(Mitra Mussollni. 
Los p e r i ó d i c o s s ó l o p o d r a n p u b l i c a r los 
coniunicados of ic ia les , que p r o p o r c i o n a r á 
el Gobierno. 
EL GENERAL CAPEELO EN ROMA 
R O M A . «J.—El genera l (".apello h a I legadu 
a esta cap i t a l , ingresando seguidamente en 
el cas t i l lo de « R e g i n a Coel i» . L a P o l u í a 
i d i n l u n a r ea l i zando pesquisas. 
A lgunas personas que fueron detenidas 
h a n sido puestas y a en l i b e r t a d por no re-
caer c u l p a b i l i d a d sobre ellas, y s ó l o qne-
d i iu detenidos el genera l Capello y el ex 
d ipu tado Z a u i b o n i . 
• » « 
R O M A , 9 . — C o n t i n ú a n p r a c t i c á n d o s e i n -
vestigaciones re luc ionadi is con el complo t 
f raguado ( o n t r a MnssoUni, 
L a P o l i c í a h a dec id ido no dar detalles 
acerca de l a na tu ra l eza de los documen-
tos descubiertos. Pero se espera que se va 
a v e r i f i c a r l a d e t e n c i ó n de u n impor t an t e 
personaje p o l í t i c o . 
E l d ipu t ado de l a o p o s i c i ó n del A v e n t i -
no, genera l Benc ivenga , h a sido acompa-
ñ a d o por u n c o m i s a r i o a l despacho cen t ra l 
de P o l i c í a . D e s p u é s de pres tar d e c l a r a c i ó n 
du ran t e dos horas , h a sido puesto en l i -
ber tad . 
COMO SE DESCUBRIO EL COMPLOT 
R O M A . 9.—Se h a sabido que el descu-
b r i m i e n t o del c o m p l o t que el ex d ipu tado 
socia l i s ta Z a n i b o n i estaba dispuesto a l l eva r 
a cabo fué l l evado a cabo p o r l a P o l i c í a , 
con m o t i v o de u n a conf idencia r ec ib ida por 
é s t a a causa de que l a h e r m a n a de Z a n i -
b o n i , l a cua l t e n í a n o t i c i a de l a tentado 
que f raguaba, impruden t emen te se lo con-
t ó a u n a m i g o . 
FELICITACION DE D'ANNUNZIO 
R O M A . 8 .—D'Annunzio h a enviado a Mus-
s o l i n i po r correo especial u n ca luroso men-
saje de f e l i c i t a c i ó n , d ic iendo , entre otras 
cosas: 
«El Dios de I t a l i a protege a los servido-
res s inceros y val ientes de l a P a t r i a . » 
* * * 
R O M A . 9.—La Agenc ia S t é f a n i dice que 
duran te los d í a s de ayer y h o y h a n tenido 
l u g a r en numerosos templos oficios r e l i -
giosos en a c c i ó n de gracias a Dios por ha-
ber sa lvado a l presidente, M u s s o l i n i . de l 
a tentado que c o n t r a é l se p reparaba . 
Y a r i o s d ipu tados h a n so l ic i tado su ins-
c r i p c i ó n en el p a r t i d o fascista, entre ellos 
el ex m i n i s t r o m a r q u é s de Cap i t an i , c u y a 
p e t i c i ó n h a s ido aceptada. 
Var ios jefes del p a r t i d o popu la r han pre-
sentado l a d i m i s i ó n en s e ñ a l de protesta 
por no haber deplorado of ic ia lmente d icho 
pa r t i do el f rus t r ado atentado con t ra el jefe 
del Gobierno. 
C o n t i n ú a i n s e g u r a l a s i t u a c i ó n de P a i n l e v é 
i a é . 
Hasta ahora solo los radicaleŝ han aceptado sus proyectos 
(Radiograma lsplciai. de E L D E E A T E ] 
P A R I S . 9.—Hasta aho ra i gno ramos c u á l 
s e r á l a suerte de l Gobierno y de sus pro-
yectos f inanc ieros cuando é s t o s l l eguen a 
l a C á m a r a , po rque nada se sabe en con-
creto de l a a c t i t u d de los social is tas . 
E n los debates de h o y en l a C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a se h a rechazado l a c o n t r i b u -
c i ó n persona l de 20 francos anuales que 
P a i n l e v é (p ie r ia i m p o n e r , y se ha aprobado, 
en r a m b i o . l a o t r a contribución e x t r a o r d i -
n a r i a s o b r é l a r iqueza , que d e b e r á pagarse 
en U anua l idades . El Gobierno cree que 
estos proyec tos suyos dar.iu unos 5.900 m i -
l lones de francos, que i r á n a l a Caja au-
u noma ib a m o r t i z a r i ó i i de l a deuda I lu-
tante. 
De lodos modos , parece inev i t ab le que 
h a b r á de r e c u r r i i se a im aumento de IOS 
adelantos del Raneo de F r a n c i a a l Gobier-
no, aunque se- cree que estos adelantos 
p o d r á n ser reabsorbidos u n a vez que empie-
ce el c o n i r i b u y e n t e a pagar. El nuevo pre-
supuesto queda e q u i l i b r a d o en esta í o r m a . r 
gastos, m i ? ; m i l l o n e s de f r ancos ; ingre-
sos, :«.58« m i l l o n e s . , 
K n cuan to a l impues to sobre el c ap i t a l 
que y a ba rectiazado, pero pOr empate 
solamente, la C o m i s i ó n de Hac ienda de l a 
C á m a r a , no parece que P a i n l e v é es té m u y 
i n c l i n a d o a acopiarlo de n i n g u n a manera.— 
C. de 1¡ . 
PAINLEVE EN LA COMISION 
P A R I S , 9.—Esta maf i ana ha vuel to a ser 
escuchado M r . P a i n l e v é acerca de los pro-
yectos financieros del Gobierno p o r l a Co-
m i s i ó n de Hac ienda de l a C á m a r a . 
M r . P a i n l e v é h a repetido que m a n t e n í a 
sus proyectos , s i b i m dando a entender 
que a c e p t a r á las e n m i e n í l a s que no los 
m o d i f i q u e n esencialmente . 
E l presidente del Consejo ha t ra tado nue-
vamente de l t e m a de l a i n f l a c i ó n . Se ha 
declarado opuesto a l a c o n s o l i d a c i ó n 40? 
e m p r é s t i t o a p lazo cor lo y h a mani fes tado 
su o p o s i c i ó n a l a inflación p u r a y s imple . 
Pero b a exp l i cado , que si po r los venc i -
mien tos del Tesoro, que se e levan a 2.500 
m i l l o n e s de f rancos, e l Gobierno se v i e r a 
ob l igado a e l lo , p e d i r í a a l Pa r l amen to au-
t o r i z a c i ó n p a r a l a i n f l a c i ó n l i m i t a d a equi-
valente a esta c i f r a . 
M r . V i n c e n t A u r i o l , en nombre de los so-
cia l is tas , h a dec larado entonces que se opo-
n í a a toda i n f l a c i ó n , cua lqu ie ra que fuera 
su f o r m a . 
EL IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL 
P A R I S , 9 — L a C o m i s i ó n de Hac i enda de 
l a C á m a r a de Dipu tados h a con t inuado h o y 
el examen de los proyectos f inanc ie ros del 
Gobierno. 
L a C o m i s i ó n r e c h a z ó l a tasa de 20 f ran-
cos po r persona y a d o p t ó por 12 votos 
el p r i n c i p i o de u n a c o n t r i b u c i ó n extraor-
d i n a r i a sobre todos los bienes m o b i l i a r i o s 
e i n m o b i l i a r i o s . 
R e c h a z ó luego , por 15 votos c o n t r a lo y 
va r i a s abstenciones, l a m o c i ó n presentada 
p o r los socia l is tas so l i c i t ando u n a l eva so-
bre e l c a p i t a l , bajo l a f o r m a de u n a par-
t i c i p a c i ó n de l Estado en todas las fuentes 
de l a r iqueza . 
LAS IZQUIERDAS DELIBERAN 
P A R I S . 9.—La s e s i ó n de l a C á m a r a de es-
t a tarde h a s ido «le e s c a s í s i m a d u r a c i ó n . 
M a ñ a n a l a s e s i ó n t e n d r á m á s I m p o r t a n c i a . 
Se asegura que e l Gobierno presentara 
l a c u e s t i ó n de conf i anza con t r a los pro-
yectos f inanc ie ros . 
D e s p u é s de l a s e s i ó n , los grupos de los 
d i s t i h t ó s pa r t i dos de l a i z q u i e r d a se h a n 
r e u n i d o separadamente, de l iberando acer-
ca de l a s i t u a c i ó n ac tua l y sus consecuen-
cias . 
E l ho r i zon t e p o l í t i c o sigue Indeciso, y 
nadie se atreve a p ronos t i ca r l a suerte que 
v a n a co r re r en el Pa r l amen to los proyec-
tos f inanc ie ros de l Gabinete, a los que e s t á 
v i n c u l a d a l a v i d a de é s t e . D e s p u é s de las 
diversas reuniones de l a C o m i s i ó n de Ha-
c ienda (fe l a C á m a r a , no parece que pue-
da contarse con u n apoyo i n c o n d i c i o n a l 
de los social is tas , como p e r m i t í a esperar 
l a r e c t i f i c a c i ó n del c r i t e r i o a n u n c i a d a ha-
ce d í a s por este pa r t i do . 
LOS RADICALES SOCIALISTAS 
P A R I S , 9 .—Ll g rupo r ad i ca l socia l is ta de 
la C á m a r a de Diputados h a celebrado hoy , 
a ú l t i m a h o r a de l a tarde, u n a i m p o r t a n t e 
r e u n i ó n , en el curso de l a cua l F r a n k l i n 
Bouiílon h i zo uso de l a pa labra , sostenien-
do la necesidad de l legar a l a c o n s t i t u c i ó n 
de u n M i n i s t e r i o de u n i ó n n a c i o n a l . 
Él ex m i n i s t r o D u m e s h i l c o n t e s t ó a F r an -
k l i n BouijELon, d ic i endo que el «car te l» era 
en l a a c t u a l i d a d responsable de l a direc-
c i ó n de los asuntos p ú b l i c o s , y que, a su 
j u i c i o , no d e b í a abandonar la . 
La d i s c u s i ó n , que fué a n i m á d a , t e r m i n ó 
con u n acuerdo del g r u p o r a d i c a l social is-
ta, por el cua l se decide pers i s t i r en acep-
tar el p royec to de P a i n l e v é como base pa-
r a d i s c u s i ó n , y no crear d i f i cu l tades a l 
Gobierno . 
Nueva ley de usura en Hungría 
R U D A P E S T , 9.—El m i n i s t e r i o de Jus t ic ia 
es tud ia el proyecto de u n a nueva l e y con-
t r a l a usura , que d e b e r á ser somet ida en 
breve a l a a p r o b a c i ó n del Pa r l amen to . 
Las ú l t i m a s leyes re la t ivas a este asun-
to d a t a n de cuaren ta y dos a ñ o s , y desde 
entonces las c i rcuns tanc ias h a n c a m b i a 
do en f o r m a t a l que se hace indispensa-
ble u n a r e f o r m a en l a l e g i s l a c i ó n , sobre 
todo en estos momentos en que l a v i d a 
e c o n ó m i c a de H u n g r í a h a l legado a adqu i -
rir c i e r t a es tab i l idad . 
Sarrail salió ayer de Siria 
L O D E L D I A 
a(tecuada 
, Creemos' pues, necesario incorporar a 
jj5 ciudadanos a la obra del Gobierno. 
como la experiencia nos dice—y no 
« precisan grandes dotes de observac ión 
Para comprobarlo—que hoy sólo existe 
a opinión, siquiera sea incipiente, en 
aterías económicas , insistimos en la 
spti! r CfUe lns futuros organismos repre-
fesinn i hfln dp spr d0 naiuraleza pro-
Wa * 0 económica ' dflndo en ellos ca-
te nr ? 5010 a lns elementos cstrictamen-
AleW» reS- ^ (:nnsej0 Kconómico de 
sados3" CUy0 ejcmPl0 adujimos d ías pa-
de e^ aP0yo de nuestra tesis, al lado 
mandatarios do los obreros y de 
^rS!*?108, l la reservado puestos ¿ los 
les ^entantes de las profesiones libcra-
Se consumidores. 
(llrá quizá que ciertos organismos de 
^ ü L g e n e r o ' ^ue con atribuciones res-
hacc .de índole consultiva funcionan 
^PonriS111 tlempo en E s P a ñ a ' no í"»n 
í« cifra a laS esPeranzas qoe en ellos 
H5ar n- Es Prudente, sin e m b a r g ó 
^ que el r ég imen de publicidad de 
éli tro la fxistenoia de un Consejo de 
-^ctos. ^ 'yecto para r(,rnPer iniciativas j P c i a / ^ y el ambiente sanamente po 
^ J e r r i 0 r r á t i c o Pn que la institt 
d a r í a n 
4os una eficacia y un alcance 
? ^segmr CirCllnstancias cs muy oifí-
^ ' a ^ Peflimos a' Directorio que es-
""^o dP mpncin de crcar un orga-
? r el rewaCter económico q n e . ^ l ini-
> P a r n ° ^ a la normalidad po.Tlioa, 
USa' Para T ^ 1 } * ™ la opinión públ ica di-
í' ^ m ? ^ ,Iegar haala el Gobier-
£ - ^ e n r ,a r on Espafia e»«Pa 
v ^ e s .^P^senlat ivo, libre de las 
l l a r e s "amadas asambleas 
EL 
D E B A T E , Colegiata, 7 
L o d e p l o r a m o s 
Un estimado colega de la noche, de re-
ciente apar ic ión , con el cual qu i s i é ramos 
coincidir en cuestiones fundamentales, 
recogió hace pocos dias un comentario 
nuestro acerca de la pornogra f ía , y no 
—bien lo sentimos—para suscribir nues-
tros juicios, sino para contradecirlos. Aca-
so el colega no se cree tan lejos de nues-
tro criterio. En puridad, sin embargo, 
nos hallamos, en orden a dicho tema, 
en los extremos opuestos; y si alguna 
duda tuv ié ramos la d is ipar ía cualquiera 
de los muchos dibujos, y aun a l g ú n 
cuenlo, en los que el diario en cues t ión 
se muestra consecuente en demasía con 
una tolerancia con «lo libre» que nos-
otros rechazamos. 
Para nosotros no hay «vigor» ni «va-
ronilidad^) en nada que pueda ser lacha-
do de pornográf ico . Creemos enlcramen-
te inútil entrar cu disquisiciones y en 
distingos entre lo «artístico» y lo espeío», 
porque estos son conceptos netamente d i -
versos, y estamos hartos de ver y saber 
que a esa falaz dis t inción recurren siem-
pre los explotadores de la pornograf ía . 
Y, en fin, no hay lartufismo en condenar 
las manifestaciones de la chabacane r í a 
sensual; hay. sí, un lartufismo al revés, 
de enorme pobreza moral y de ninguna 
masculinidad, que consiste en creer que 
no será tenido por h o m b r e quien no haga 
alguna conces ión a la best ia . 
Ello, de otra parte, es atrasado y anti-
europeo. Todas las naciones se preocu-
pan de contener y soterrar esa ola de 
fango, sobre la que campean hipócr i ta-
mente «lo fr ivolo, lo alegre, lo picares-
co». Cuidan los Gobiernos, en primer 
té rmino , de preservar a la adolescencia 
contra el enemigo más cruel y el adver-
sario m á s fuerte de la inleligencia y de 
la voluntad, del alma, en una palabra, 
de los jóvenes de uno y otro sexo, que 
es tanto como defender a la sociedad ve-
nidera, a la que dir i jan nuestros hijos, 
de la máxima cor rupc ión . Y es tal la tras-
cendencia de esta polí t ica, que ha pasado 
a constituir uno de esos postulados uni-
versales que la I-iga de Naciones ha he-
cho suyos, y a defenderlos obliga a lo-
do los Estados asociados. Ligada a tan 
honroso compromiso—no se olvide—está 
España. 
LfeLque prueba que tampoco tiene ra-
zón el colega cuando imputa la labor re-
presiva de la pornograf ía a los escrito-
res, a la Iglesia, al libro, al per iódico 
—y e.nUxKvs. -por qué ciertos dibujos?— 
y, en fin, ni público. A todos esos ele-
iqenlos corresponde la labor saneadora. 
es verdad; pero lambién al Estado. Y 
hacemos bien, contra la opinión del co-
lega, en solicitar de él aeficaz remedio». 
ha legislado lo suficiente, porque lo cier-
to es que por deficiencia de la ley o por 
su inobservancia, el remedio a tanta por-
que r í a se echa muy de menos. 
Y nada m á s . Lo escrito no obedece 
a p ropós i to de abrir polémica, sino a la 
necesidad de aclarar ideas c insist ir en 
la demanda de una política saneadora, 
muy en a r m o n í a con el esp í r i tu del Di-
rectorio. 
V u e l v e l a p a z 
Lentamente, trabajosamente, pero con 
firmes pasos, el esp í r i tu de par y recon-
ciliación va avanzando por la Europa 
que des t rozó y envenenó la guerra euro-
pca. Bélgica ha sobrese ído todos los pro-
cesos incoados contra los polít icos y ge-
nerales de Alemania a quienes se quiso 
declarar culpables de actos crueles rea-
lizados durante las hostilidades. Polonia, 
ni celebrarse la Conferencia de Locarno. 
dec la ró su propós i to de permit ir la l i -
bre residencia de súbd i tos de Alemania 
en las ciudades que, al hacerse la paz. 
pasaron a formar parle del terr i tor io po-
laco. Paulatina pero progresivamente van 
ex t ingu iéndose las hogueras del odio. 
Vuelve la paz a los e sp í r i tus y a los pue-
blos. 
No negamos que algunos hombres emi-
nentes alejados de la Iglesia han contri-
buido a esa mulac ión , inspirados por sen-
timientos humanitarios; pero es aún más 
cierto que a las incesantes predicaciones 
de la Iglesia, por boca singulaTmente de 
sus Pontíf ices, y a la labor polí t ica, ab-
negada y t enac í s ima , de los políticos del 
centro de Europa débese en máxima por-
ción este retorno de las naciones al es-
p í r i tu de paz. 
Importa recabar para el catolicismo 
este t r iunfo, por incruento más glorioso, 
e impedir que masones y pacifistas líri-
cos se alcen con una bandera que no 
tremolaron en las horas difíciles, como 
anteayer adver t ía el doctor Froberger. 
La pacificación de los e sp í r i tu s , la bue-
na voluntad entre las naciones, la ba-
rrera puesta a los desmanes imperialis-
tas, la exclus ión—en cuanto sea posible— 
de las soluciones militares y de fuerza, 
lodo esto es ideario absolutamente cris-
tiano que los catól icos debemos conser-
var, defender y reivindicar con firmeza 
cuando alguien pretenda presentar como 
sfiyo lo que es. desde hace veinte siglos, 
enteramente nues t ro . ' 
L O N D R E S , 9 . — T e l e g r a f í a n de B e y r o u t h 
a l « T i m e s » que e l gene ra l S a r r a i l e m b a r c ó 
ayer c o n des t ino a F r a n c i a . 
DICE DE JOUVENEL 
P A R I S , 9 .—Henri de. Jouvene l . antes de 
s a l i r p a r a S i r i a a ocupar su ca rgo de a l t o 
c o m i s a r i o , ha hecho a lgunas declaraciones , 
e n t r e el las las s iguientes : 
« V o y a hacer l a paz y a o r g a n i z a r e l 
m a n d a t o . N o v o y a l l í como e n e m i g o de na-
die . C o n s i d e r a r é como u n g r a n d í a aque l 
en que F r a n c i a pueda dec i r a l a Sociedad 
de Nac iones : f H a sido y a o rgan izada l a 
l i b e r t a d en S i r i a y esta puede gobernarse 
por sí so l a .» 
C o m u n i s t a s c o n d e n a d o s 
e n F r a n c i a 
P A R I S , 9.—El T r i b u n a l c o r r e c c i o n a l h a 
condenado a ocho meses de p r i s i ó n y a 
1.000 f rancos de m u l t a a l c o m u n i s t a M o r -
mouseau, secre ta r io de l a C o n f e d e r a c i ó n 
G e n e r a l d e l T r a b a j o U n i t a r i a , p o r p r o v o -
c a c i ó n de m i l i t a r e s a l a desobediencia. 
O t r o s v a r i o s comunis t a s han s ido conde-
nados a las mismas penas. 
P o r ú l t i m o , dos m á s h a n s ido condenados 
por igua les hechos a c u a t r o meses de p r i -
s i ón y a 1.000 francos de m u l t a . 
RIZA K H A N RECONOCIDO 
POR LAS POTENCIAS 
LONDRES, 9 . — T e l e g r a f í a n de T e h e r á n a 
l a A g e n c i a Reuter que los representantes 
de las potencias ex t ran jeras h a n comuni -
a pesar, c o m o se nos d ice , de q u e y a se cado el r econoc imien to de Riza KTian. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Crónica da I ta l ia (El aniverpano 
fascista), por Nico lás González 
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Miniatnras (La s e ñ o r i t a estanque-
ra 1. por «Cur ro Varga-s» Fág. 3 
Xkm conciertos de la Orquesta Sin-
fónica, por ¡V. Ar regu i P á g . 3 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Fitria» Pág. 4 í 
Noticias Pág. 4 
Reve lac ión ( fo l le t ín) , por Mat i lde 
Aigueperto pág . 4 ¡ 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
M A D R I D . — L a E c o n ó m i c a Matr i tense ce-
lebra el ciento cincuenta aniversario de 
su f u n d a c i ó n . — Recepción de don Fél ix 
B o i x en la Academia de Helias Artes 
(página 8).—Comienza l a venta de carne 
congelada.—Dos mnortos y numeroeos le-
eionados por atropellos (páginas 4 y 6). 
—«o>— 
P a o v U f C l A S . — U n a Asamblea en Zamo-
ra , presidida por el subsecretario de Fo-
mento, para pedir el fe r rocar r i l a Oenso. 
E l C o m i t é Sanitar io de la Sociedad de 
Naciones en Barcelona.—Furioso temporal 
en el C a n t á b r i c o (pag%ias 2 y 3). 
MCARBimcOS.—Después de la proclama- j 
c ión del Ja l i fa , P r imo de I l i v e r a y San- ¡ 
j n r j o i r á n a Melilla.—Se a c t i v a r á n los ex-
pedientes de recompensae.—Los moros ofre-
cen armas a cambio de aperos de labran-
Ba (página 2) 
—«o>— 
E X T R A N J E R O . — L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
c o n t i n ú a indecisa en Francia.—Parece que 
el Gobierno i ta l iano p e d i r á a l dft P a r í s 
que v ig i l e m á s estrechamente a los emi-
grados.—Se negocia un Tratado de arb i -
t raje entre Dinamarca y Alemania ( p i g i -
ñas 1 y 3). 
E l . T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Of i c i a l . )—Tiempo probable para 
l ioy: Cantabria y Gal ic ia , vientos fuertes 
j d e l Norte , chubascos y mar ; centro y 
I remadura, vientos modelados de la re-
gión Oeste y tiempo inseguro; Aragón , 
Calal l iua y Levante, vientos friéitea d,̂  la 
rexióii Norte , chubascos y m a r ; Andalu-
c íu , vientos del Oeste, moderados y fuer-
tes; marejada; Baleares, chubascos y 
mar . Temperatura m á x i m a en M a d r i d . 
1.1,3 grados, y m í n i m a , 5,8. En provincias 
la m á x i m a fué de 23 grados en Tolosa, 
y la m í n i m a , cero en A v i l a . 
C o m p l o t m o n á r q u i c o 
e n B a v i e r a 
Se dice que al frente estaba 
el príncipe Ruprecht 
B E R L I N , 9.—El p e r i ó d i c o Gaceta de Franc-
fo r t p u b l i c a a lgunos detalles r e l a t ivos a l 
p royec to de r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a en 
Bav ie r a . 
S e g ú n a f i r m a d icho d i a r i o , el p r í n c i p p 
Ruprech t se h a l l a b a mezclado personalmen-
te en d i cho proyecto , en u n i ó n de dos de 
sus consejeros í n t i m o s . 
E l ex comandante de l a Re ichswchr ha-
vara , genera l M e h i l , d i o cuenta del repeti-
do p royec to , en u n i ó n de o t ro c o m p a ñ e r o , 
al Gobierno de Bav ie ra . 
Los p e r i ó d i c o s d e m ó c r a t a s , y especial-
nicniL' l a Prensa social is ta , acusan al p r í n -
clpe R u p r e c h t y a sus dos consejeros de 
a l i a t r u i c i ó n y rec laman ejue se entable 
c u n t í a ellos u n a a c c i ó n j u d i c i a l . 
Un espectador muerto y muchos 
heridos por la tormenta 
o 
Presenc iaban u n p a r t i d o de « r u g b y » 
en Burdeos 
BURDEOS, í).—Ayer se d i s p u t ó en esta 
c i u d a d u n m a t c h de rnghy , que presencia-
ba u n a enorme concur renc ia . 
Cuando se jugaba, el p a r t i d o se desenca-
d e n ó u n a v io l en ta tempestad de agua y 
v ien to , que a r r a n c ó la cub ie r t a de u n a de 
las t r i b u n a s , resul tando u n espectador 
m u e r t o y her idos m á s o menos graves otros 
muchos . 
L a e x p o r t a c i ó n d e a r r o z 
Hoy se reunirá en Valencia la Fe-
deración de Sindicatos A. C. para 
tratar de este asunto 
V A L E N C I A , o . — M a ñ a n a , a las c u a t r o 
de l a t a rde , se r e u n i r á en l a C á m a r a A g r í -
c o l a l a F e d e r a c i ó n V a l e n c i a n a de S i n d i -
catos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s pa ra t r a t a r de 
l a e x p o r t a c i ó n del a r roz . 
E l p r e s iden te de l a F e d e r a c i ó n , don Ra-
m ó n Escobar , en n o m b r e de l a m i s m a , ba 
d i r i g i d o a l D i r e c t o r i o el s i gu i en t e tele-
g r a m a : 
« R o g a m o s que antes de t o m a r d e t e r m i -
naciones Sobre e x p o r t a c i ó n a r roz sean 
o í d a s las representaciones agrar ias , de las 
que basta ahora se ha p r e sc ind ido . E l 
acue rdo en el que se p i d i ó p r o h i b i r l a 
e x p o r t a c i ó n no ha sido t o m a d o p o r l a Jun -
ta de Abastos , y a que no h a n s ido convo-
cados pa ra t a l fin va r i o s vocales que por 
su s i g n i f i c a c i ó n per tenecen a l a C á m a r a 
A g r í c o l a . » 
L a Diputación navarra no 
puede celebrar sesiones 
o > 
Cuenta solo con tres diputados 
U n a n o t a sobre l a a d a p t a c i ó n de l e s ta tu to 
m u n i c i p a l al r é g i m e n n a v a r r o 
P A M P L O N A , 9.—En l a s e s i ó n que esta 
tarde c e l e b r ó la D i p u t a c i ó n h a n presenta-
do l a d i m i s i ó n de sus cargos el vicepresi-
dente, d o n Gabrie l E r r o , y los d iputados 
d o n M a r t í n Guelbuzu y don Francisco Osé-
c h i . 
E l s e ñ o r E r r o no f u n d a m e n t a su d i m i -
s i ó n ; los otros , s i : en m o t i v o s de salud, 
p resen tando el opo r tuno cert if icado facul-
t a t i v o . Como con estas tres d imis iones son 
y a c u a t r o las vacantes p roduc idas en el 
seno de La C o r p o r a c i ó n - p o r q u e a ú n no h a 
sido cub i e r t a l a existente por el d i s t r i t o de 
Estel la—. se da el caso de que los ot ros 
tres d ipu tados , por ser m i n o r í a , no pueden 
cons t i tu i r se en s e s i ó n , pues p a r a e l lo pre-
cisa que se r e ú n a n cua t ro , t o d a vez que 
los d ipu t ados torales son siete. 
En v i s t a de l a a c t i t u d de los d i m i s í o n a 
r í o s y de l a i n m e d i a t a consecu tnc ia que 
ta l d e t e r m i n a c i ó n ha p r o d u c i d o , los tres 
ú n i c o s d ipu tados que s iguen en sus cargos 
v i s i t a r o n a l gobernador c i v i l p a r a n o t i f i -
ca r le el paso que acababan de d a r sus 
comparteros de C o r p o r a c i ó n , a f i n de pro-
ceder en consecuencia. 
El gobernador , s e ñ o r J i m é n e z de Ven-
tosa, r e c i b i ó amablemente a sus v is i tantes 
y p r o m e t i ó es tudiar el asunto. 
M a ñ a n a f a c i l i t a r á l a D i p u t a c i ó n una 
n o t a of ic iosa dando cuenta a l pueblo na-
v a r r o de l a ^ gestiones que se han realiza-
do, en u n i ó n de los le t rados asesores, pa ra 
l a a d a p t a c i ó n del estatuto m u n i c i p a l a l re 
g i m e n p r i v a t i v o de N a v a r r a , hasta lograr 
el decreto-ley que sancione las bases de 
a p l i c a c i ó n de aquel Cuerpo l e g i s l a t i v o a 
nues t ra p r o v i n c i a . 
C a r t a d e B é l g i c a 
Llegan 10.000 kilos de carne 
congelada a Valencia 
Ha evitado el encarecimiento 
de la fresca 
V A L E N C I A , q . - -Los carn iceros s o l i c i t a -
r o n d e l A y u n t a m i e n t o a u t o r i z a c i ó n p a r a 
e levar e l p r e c i o de l a carne , a legando el 
e n c a r e c i m i e n t o de carneros y terneras . 
N o se les c o n c e d i ó l o que p e d í a n y ame-
naza ron c o n dejar de sacr i f ica r m a ñ a n a 
p o r f a l t a de ganado. E l m o v i m i e n t o ha 
a b o r t a d o an te l a l l e g a d a de 10.000 k i l o s 
de ca rne conge lada y con l a amenaza del 
a l ca lde de q u i t a r el puesto a los que no 
sac r i f iquen . 
E c o n o m í a s e n e l J a p ó n 
MOSCU. 9 . - C o m u n i c a n de T o k i o que el 
m i n i s t r o de Hacienda, apoyado por el pre 
sidente del Consejo de m i ñ i s t r o s , v izconde 
Ka to . e s t á p reparando u n a r e d u c c i ó n en los 
presupuestos de obras nuevas y de l a Ma-
r i n a p a r a los tres p r ó x i m o s a ñ o s . L a eco-
n o m í a po r el p r i m e r concepto comprende • 
240 m i l l o n e s de Jens y l a r e d u c c i ó n por el 
segundo do 325 mi l lones a 158 mi l l ones de 
yens. 
La r e d u c c i ó n del presupuesto nava l se d i -
ce cpie retrasará l a c o n s t r u c c i ó n de cuat ro 
brucerós de lO.OOü toneladas y 10 submar i -
nos do g r a n t a m a í i o . 
La protección de las familias 
numerosas 
—o— 
La miseria de las postguerra es gran-
de en todas parles. Se abate como una. 
granizada: v íveres caros, alquileres es-
casos, moneda depreciada, irapueslos 
exuberantes, mcé r t i dun ib re y malestar^ 
;.qué es lo que falta para pintar un cua-
dro t rág ico? Pero si cáda uno sufre su 
parte, ¿qué decir de los que sufren esta 
amargura por ellos y por cinco, por ocho, 
por diez y mas personas? ¿Qué decir 
de los padres de familias numerosas1 
Hombres compasivos y previsores a. la 
vez se han unido aquí, como en otras 
parles, a la gran protesto discreta de 
las familias numerosas. Se l ian conven-
cido de que no es solicifar un privilegio 
acudir a los iefes de Empresas y a las 
Sociedades públ icas para que las fami-
lias numerosas no sean condenadas a 
una fatal miseria, y que, aunque se t r á -
tase de un privilegio, las familias nume-
rosas bien lo merece r í an . Hace emeo a ñ o s 
que existe en Bélgica la. Liga, de las fa-
milias numerosas, que comprende hom-
bres de todas las creencias y de todos 
los partidos, presididos por pI minis t ro 
de Estado, el católico monsienr Levie, y 
cuenta entre sus vicepresidentes a mon-
sieur Pecher, presidente, de la izquierda 
liberal de la C á m a r a , al lado del sena-
dor socialista Volckaert. lodos los a ñ o s 
el Congreso de la Liga hace un plan d .̂ 
propaganda, con conferenciantes de las 
tendencias m á s diversas, pero Unidos to-
dos en la defensa sagrada de la familia. 
Esta actuación no ha dejado de lograr 
frutos. El quinto Congreso d^ la L iga áe 
acaba, de reunir en Brujas, y su t r a b a n 
ofrece un espec táculo estimulante. 
La. propaganda de la Liga, se ha réádi-
zado en primer t é r m i n o cerca de la i^i-
dustna privada. Esla. ha organizado el 
sistema, bien conocido de las Cajas de 
compensac ión para la concesión de un 
sobresalario a los padres de familia. Es-
tes Cajas son actualmente 13 en plena 
actividad, m á s otras que se hallan en 
período de formación. E! progreso de.es-' 
te movimiento es impresionante, si se 
considera que en el año 1923 estaban 
afiliadas a él 397 firmas, y que -sis 
cifra ha subido a. 576 en 1924, para,-
alcanzar en 1925 el n ú m e r o de 78|¡S Un 
mapa de los obreros beneficiados de H 
medida ha aumentado, naturalmente, en 
la misma proporc ión Hab ía 80.000 áii 
1923 y 122.000 en el año siguiente. \hp-
ra hay 157.000. El ponenfe. ingeniero 
monsieur Mido!, estimaba en 32 millones 
de francos la suma actualmente recibida 
en sobresalarios por los padres de fami-
ba. Si esto no es la r iqueza—¡le . falta 
mucho!—, es. por lo menos, un alivio. 
No sólo la industr ia privada se ocupa 
de los padres de familia nmoerbsa. T.-í. 
Liga tenía que dirigirse igualmente a ' las 
Administraciones publicas. Y no ha de-
jado de hacerlo. E l Consejo provincial de 
Elandes occidental ha hecho inscribir «a 
los presupuestos de todas las Empresas 
provinciales la obligación de que los ^d-^ 
ludicatonos se afiliasen en una Caja de 
compensac ión . Ya las provincias de A m -
beres. Brabante y Henao han;seguido es-
te excelente ejemplo. 
Pero hay que hacer m á s . Ahora, que 
en todas partes la cuest ión del sobre-
salario esta planteada, ahora que gene-
rosas iniciativas la han aclimatado ya 
en la mayor parte de las industrias, la 
opinión parece hallarse bien dispuesta pa-
ra aceptar la in te rvenc ión de los Pode-
res públ icos . Y ella es bien necesaria, si 
se quiere evitar que muchas familias per-
manezcan, a pesar de todo, abandonadas. 
Monsieur Cartón de W i a r t , nuestro anti-
| guo minis t ro catól ico de .Tusticia, ba en-
terado al Parlamento del problema, d é 
acuerdo con vanos colegas de otros par-
tidos. La proposición tiende a imponer 
a los patronos la. obligación del sobresa-
lario, y esto por medio de su afil iación 
en el organismo, que una experiencia tan 
amplia como flexible ha proclamado co-
mo el m á s apto para dis t r ibuir , equitati-
vamente esta, carga: l a Caja de compen-
sación. 
por los mismos procedimientos de que es 
Hay que esperar que esta reforma ten-
d r á éxito. Los intereses morales superio-
res de la nación e s t á n en ella comprome-
tidos. Importa que los m á s valerosos y 
los m á s laboriosos de los ciudadanos no 
sufran por un aumento de su indigencia, 
los resultados de su misma valent ía . Pe-
ro si hay que sostener las familias nu-
merosas que hoy existen, no es menos 
necesario hacer de suerte que se puedan 
crear otras nuevas. En esta época sobre 
todo, en que el desplome moral hace des-
cender la natalidad, los j óvenes deben 
tener el porvenir asegurado, la seguridad 
y l a decorosa holgura en todos los casos. 
G i o v a n n i H O Y O I S 
Bruselas, noviembre. 
El esperanto idioma telegráfico 
'Hadiograma especial de E L D E B A T E ) 
N A C E N , g .—La U n i ó n T e l e g r á f i c a I n t e r -
n a c i o n a l ha reconocido o f i c i a lmen te el es-
p e r a n t o como i d i o m a t e l e g r á f i c o . — T . O. 
D o s estafadores detenidos 
en Valencia 
A otros dos les sigue de cerca la Policía 
L a P o l i c í a ha d e t e n i d o en V a l e n c i a a l 
conoc ido fa l s i f i cador M a r i a n o Conde y a 
o t r o sujeto l l a m a d o V i c e n t e G u t i e r r e ; , 
alias «el S o r d o » . 
A d e m á s se e s t á n r ea l i zando act ivas d i -
l igenc ias para de tener a o t ros dos, l l amados 
J o s é P é r e z V i l a , a l ias «iPepe, el de. los M a -
c h o s » , y V i c e n t e L ó p e z Sanchiz . Estos, ú l -
t imos , de acuerdo c o n los de tenidos , esta-
fa ron n . o o o pesetas hace a l g ú n t i e m p o a 
un Banco de M a d r i d , cob rando u n cheque 
endosado a d o n F r a n c i s c o R c u l por d o n 
Diego d e l Campo, v e c i n o de Cabeza de 
Buey. 
M á s t a rde se a v e r i g ó quo d i c h o endoso 
no e x i s t í a , y por e l l o Ge d e s c u b r i ó la es-
tafa. 
Martes 10 de n o v i e m b r e de 1925 (2) 
M A D R I D . — A ñ o X V N ú 
Primo de Rivera se despide del Ejército de Africa 
Ha sido proclamado jalifa Muley Hassan, que ha dirigido un 
telegrama de adhesión al Rey de España 
SlÜ 1 
(COMUNICADO DEL DOM1NOO) 
P r o c l a m a c i ó n de l J a l i f a 
«f ía s ido l e í d o solemnemente el d o h i r , 
p roc l amando Jal i fa de l a zona a su alteza 
i m p e r i a l M u l e y Hassan,, q" ien ha d i r i g i -
do a su r h á f e s t á d el l l c y expres ivo telegra-
m a de s a l i i t a r í ó n y g r a i i í v A . Su majes tad 
el Rey y el Gobierno h a n fe l i c i t ado a l nue-
vo Jal i fa . 
L l e g ó a T e t u á n por carretera, procedefite 
de T á n g e r , r l embajador de /os Estados 
Unidos , que esta noche s e r á obsequiado 
por el presidente del D i r e c t o r i o con u n a 
c o m i d a en l a residencia, a la que asiati-
r á n , a d e m á s , el, g r a n v i s i r , el dcle i iado ge-
ne ra l y los generales presentes en T e t u á n . » 
Ĉomunicado de esta madrugada) 
.\V) ha habido novedad de i m p o r t a n c i a , 
c e l e b r á n d o s e la r e c e p c i ó n de autor idades en 
l a A l t a C o m i s a r í a y luego, todas, p res id i -
das p o r el jefe del, Gobierno, h a n heeho su 
p r e s e n t a c i ó n a l Ja l i fa , a l que le ha sido 
impues to el co l l a r de Carlos ¡ I I . 
Por la tarde todas las representaciones 
i n d í g e n a s han sido obsequiadas r o n u n té 
en el teatro, y el presidenta del D i r e c t o r i o 
y e l Gran V i s i r les han d i r i g i d o la pa lab ra . 
E l d í a ha mejorado y p e r m i t i d o que en 
este momen to la P laza de És f ia t í a , m u y 
bien i l u m i n a d a , e s t é l l ena de yen le . 
L a despedida de P r i m o de R i v e r a 
T E T U A N , 8 (« las T r i r n o de R i -
v e r a se ha despedido del E je rc i to de A f r i -
ca con u n a orden genera l que d i c e : 
« P o r r ea l decreto del 2 del ac tua l he ce-
sado en el m a n d o de jefe del E j é r c i t o y 
Escuadra de Marruecos , el más honroso 
puesto que he d e s e m p e ñ a d o en v i d a ¡ i 
que m á s preocupaciones y satisfaccione 
me ha p roporc ionado . E l Rey h a designa 
do p a r a genera l en jefe y a l to c o m i s a m 
a l teniente genera l don J o s é San ju r jo . cuya 
b r i l l a n t e h i s t o r i a m i l i t a r es l a del ejercita 
que c o m p a r t i ó u n te rc io de s ig lo sus lu -
chas y afanes. N i necesita m á s e log io que 
n o m b r a r l o , n i precisaba entrega de l man-
do, que bien impues to e s t á é l en todos sus 
•aspectos ¡ pero yo he quer ido h a c é r s e l a en 
persona y pasar u n a rev i s ta a l t e r r i t o r i o , 
p a r a tener l a s a t i s f a c c i ó n de comproba r 
Jos progresos en su o r g a n i z a c i ó n y servi-
cios que h a logrado vuestro constante es-
fuerzo. 
Y t a m b i é n qu ie ro despedirme personal-
mente de todos los generales, jefes, o ñ e i a 
les, clases y soldados, ostentando en e l po-
cho l a cruz de San Fe rnando que el Rey 
'me h a concedido, c u y a enrona de l a u r e l 
,1a t e j i ó vuestro h e r o í s m o y el de aquellos 
que no volveremos a v e r ; pero que no ol-
v ida remos j a m á s . 
Procede haceros saber a los que a q u í 
q u e d á i s , que p o d é i s estar t r a n q u i l o s res-
pecto a l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a , que t an 
fundadamente os interesa. Todo m a r c h a 
b ien , y h o y el D i r ec to r io , y . e l d i a que 
e l Rey se d igne resolver lo , u n Gobie rno de 
c o m p o s i c i ó n m á s n o r m a l y m á s c i v i l , ins-
p i r á n d o s e en los mismos p r i n c i p i o s que 
h a man ten ido el D i rec to r io , v e l a r á po r i a 
t r a n q u i l i d a d y l a p rospe r idad de l p a í s , sin 
que l a estorben n i l a retrasen s i q u i e r a los 
deb ida recompensa, aunque p a r a los p r i -
meros s ó l o sea g a l a r d ó n f a m i l i a r , que m i -
t igue los dolores, que t an to h a n fo r t a l ec ido 
y pu r i f i cado a l a raza, o f r e c i é n d o l a hoy a l 
m u n d o corno r j e m p l a r , y que lo s e r á mas 
cuando l a l i m p i e m o s de l a poca, escoria 
que hoy l a i m p u r i f l e a . 
Con lo d icho, basta, nobles y b ravos mi-
l iUtres de t i e r r a y mar , p a r a que u n a vez 
mas vuestros corazones y el m í o l a t a n con 
eí m i s m o exal tado p a t r i o l i s m o y c o m p á s , 
que es l a m á s f i rme g a r a n t í a de que l a 
P a t r i a y su Rey r e c o r r e r á n con serenidad 
y f i rmeza el c a m i n o de g l o r i a y engrande-
c i m i e n t o que el dest ino s e ñ a l a a Espafia — 
E l presidente del D i r ec to r io m i l i t a r , M i g u e l 
P r i m o de Rivera.* 
E l p res iden te y e l a l t o c o m i s a r i o t r a m i -
t a r á n r á p i d a m e n t e las recompensas 
H o y t e r m i n a r á n los festejos que. se h a n 
organizado cu T e t u á n p a r a ce lebrar l a 
p r o c l a m a c i ó n del nuevo Ja l i f a . Como l a 
tranquilidad es absoluta dentro de todo 
el t e r r i t o r i o del J ' rotectorado, el pres iden-
te del D i r ec to r io y el a l to c o m i s a r i o se 
d e d i c a r á n en los p r ó x i m o s d í a s a o rdena r 
y t r a m i t a r r á p i d a m e n t e las propuestas de 
ascensos derivadas de la u l t i m a c a m p a ñ a . 
A s i l o ha d icho en su o rden genera l del 
d o m i n g o elg genera l P r i m o de Rivera , 
qu ien , d e s p u é s de encauzado e.-te asunto, 
r e g r e s a r á d e h n i í i v a m e n t e a M a d r i d . 
L a p r i m e r a confe renc ia t e l e g r á f i c a de l 
nuevo a l t o c o m i s a r i o 
1.a conferencia t e l e g r á f i c a que d i a r i a m e n -
te recibe el D i rec to r io de T e t u á n l a d i ó 
anoche, en l u g a r del presidente, el a l to co-
•nisario. genera] San ju r jo , que h a i naugu -
ado, p o r consiguiente , su c o m u n i c a c i ó n 
nn el Gobierno en el nuevo cargo que 
.ocupa. 
El genera l San ju r jo s a l u d ó c o r d i a l m e n t e 
al D i r ec to r io y a cada u n o de sus m i e m -
bros, los cuales, a su vez, r e i t e r a r o n l a 
enhorabuena al .nuevo all^) c o m i s a r i o , y 
f o r m u l a r o n votos por que a c o m p a ñ e a su 
, ' e s l i ón toda suerte de prosper idades . 
E l sector de A x d i r 
Las t ropas y los servicios ins ta lados en 
n ü e s t r a s posiciones de Alhucemas y Ea e c -
hadi l l a , que of ic ia lmente se d e n o m i n a n 
sector de A x d i r , s e g u i r á n como has ta aho-
ra afectos a l a Comandanc ia de M e l i l l a . 
El genera l Saro r e g r e s a r á a M a f i r i d , y a l 
frente de l sector q u e d a r á el genera l de 
br igada s e ñ o r M a r t í , de reciente ascenso, 
a las ó r d e n e s del comandante genera l de 
M e l i l l a , s e ñ o r Castro Gi rona . 
C i n c u e n t a m i l ca je t i l l a s p a r a e l e j é r c i t o 
de A f r i c a 
E l general d o n Pedro Verdugo y Castro, 
representante en M a d r i d del Cent ro Galle-
go de h a Habana, h a r ec ib ido u n cable de 
los di rectores de aquel o r g a n i s m o , anun-
c i á n d o l e el e n v i ó de 50.000 ca je t i l las pa ra 
los soldados de A f r i c a . 
*. L a d e l e g a c i ó n de la A l t a C o m i s a r í a 
e n Cabo J u b y 
L á s i t u a c i ó n pacif ica de nues t r a zona 
m e r i d i o n a l de Protec torado en Marruecos 
no exige que l a a c c i ó n i n t e r v e n t o r a de Es-
L o s Sindicatos A g r í c o l a s 
C . del Bajo A r a g ó n 
Acuerdan constituir una Agrupación. 
Unificarán su contabilidad 
Ter renos pa ra establecer campos 
de e x p e r i m e n t a c i ó n 
Z A R A G O Z A , o.—En A l e a n i z so c e l e b r ó 
e l d o m i n g o u n a r e u n i ó n de S ind ica tos 
a g r í c o l a ^ c a t ó l i c o s del Bajo A r a g ó n , asis-
t i endo representantes do 16 pueblos y de l 
S i n d i c a t o C e n t r a l de A r a g ó n . 
E n e 1.1 asamblea se c r e ó y o r g a n i z ó la 
A p r u p a c i ó n del Bajo A r a g ó n de S ind ica tos 
A g r í c o l a s C a t ó l i c o ? , e n c a m i n a d a a recoper 
todas las necesidades y enfocar sus so lu-
ciones de canjuntq. 
Se a c o r d ó , u n i f i c a r l a c o n t a b i l i d a d de to-
dos los S ind ica tos de d i c h a comarca , al 
obje to de or j jan i / . a r las cues t iones de c r é -
d i t o y responsab i l idad ; A c o r d ó s e a s imismo 
ped i r el e s t ab l ec imien to de campos de ex-
p e r i m e n t a c i ó n pa ra e s tud ia r la? posibles 
mejoras de diversos c u l t i v o s . V a r i o s S i n d i -
catos o f r e c i e r o n campos a t a l fin. Se orga-
n i z a r á t a m b i é n la e x p o r t a c i ó n de los f r u -
tos de toda la coinnir,1. y se, p r o c u r a r á la 
d i f u s i ó n de 'as normas y d o c t r i n a s p r á c -
t icas soc iales, m e d i a n t e l a c e l e b r a c i ó n de 
cursos de conferencia? . 
Q u e d ó n o m b r a d a u n a Jun ta , de la que 
f o r m a n pa r t e u n represen tan te de cada 
uno do los 18 S ind ica tos agrupados , de 
e n t r e los cuales f u é e leg ido u n Comít i ' ; 
pe rmanen te , encargado de d i r i g i r l a en-
t i dad . 
E l C o m i t é de Sanidad de la 
S . de N . en Barcelona 
Llegará mañana 
RARCET.ONA. 9 . - U n y b a d icho d Rober-
nndor c i v d a los per iodis tas que m a ñ a n a 
l l e g a r á n , por d i s t in tas estaciones los me 
d.cos ron^mivcn el C o m i t é de Sa-
n idad de la SonodMd de Nac.onos o e 
litarán las obras san,.aras de ^ l 1 ; 
K Im once do l a m a ñ a n a , en el « l ó ñ M 
l a . lunta de Obras del p m r i o . scr.-.n salU 
dados por las autor idades , y poi l<* ^ ! l-
¡; lPS S c e r á un té on la Cámara de C¿-
n.errio. Pasado m a ñ a n a se celebrara n a 
g S ^ . a la m as i s t . ran todas l a . 
autor idades de esta c i u d a d . 
F I R M A J D E L R E Y 
r R K S i n i l X C l A . - D e c l a r a n d o que nn ha de-
bido suscitarse la compc t .n rm entre ol a -
ealdo de horca y el juez de I n s t r u c c i ó n del 
mismo part ido. • 
Idtm que UQ l-nerle resolverse por aho-
ra el recurso de queja promovido por la ÍNUa 
do (Johierno «le la Audiencia territorial de 
Barcelona contra el gobernador c i v i l de Lé-
rida. [ , 
TKAHAJO.—Aprobando el proyecto de ur-
ban izac ión dfl terrenos y c o n s t r u c c i ó n de ca-
sas baratas redactado p o r t e l Ayuntamiento 
do ZaraROza. 
FOMhNTO.—Propuesta do condecoraciones 
del Mér i to Agr ícola . 
E l i l i 
, p a ñ a , que a l l í se ejerce po r d e l e g a c i ó n del 
que, m o n d o s por despecho, i n q u i e t u d y a m - j ^ £ e ¿ a i r l ^ a ** t sea d i r i g i d a por afrentes 
de ^levada c a t e g o r í a m i l i t a r , y en su con-
secuenria . por real decreto fecha 7 del ac-
tua l , se h a dispuesto que d i c h a D e l e g a c i ó n 
en Cabo Juby l a ejerza qu i en personal-
monte no tenga c a t e g o r í a m á s elevada 
que l a de teniente corone l o comandante . 
En v i r t u d de este decreto cesa el corone l 
de I n f a n t e r í a don Francisco Rous A r g a n -
del p a í s ; pero ni todos los usos v ie jos sonjdofla en el car<?o de delegado del a l to co-
buenos, n i es j u s to mantener en l a igno-1 misario en l a zona m e r i d i o n a l del Protec-
r a n c í a respecto a esto a los que e s t á n rea- j torado e s p a ñ o l en Marruecos , a s í r o m o en 
lijando el m a y o r sacr i f ic io p a r a s e r v i r a el de inspector general de los destacaracn-
l a Pa t r i a , ¡ tos e s p a ñ o l e s del Sahara occ iden ta l y se 
Me p ropongo en pocos d í a s , as is t ido por 
c l o n o dol idos po r r igores inev i tab les , se 
p r o p o n g a n t u r b a r i a he rmosa o b r a de re-
s u r g i m i e n t o en todos los ó r d e n e s que Es-
p a ñ a rea l iza , que reconocen los ext ranje-
.ros y que apoyan todos ios buenos espa-
fioles. 
B i en s é que no es acos tumbrado en u n a 
orden m i l i t a r hacer m e n c i ó n de l estado 
S e g ú n nuest ras no t ic ias , es g rande l a 
demanda de. t í t u l o s de esta e m i s i ó n , que 
pa ra l e v a n t a r el ed i f ic io d e n o m i n a d o « C a s a 
de l a P r e n s a » ha c r e í d o n u e s t r a Asoc ia -
c i ó n , y que se c o m e n z a r á n a s u s c r i b i r hoy 
en l a casa de banca L a z a r d Bro the r s 
a n d C0, G r a n V í a , 17. 
N o es de e x t r a ñ a r esta a c t i v i d a d si se 
t i ene en c u e n t a que las ob l igac iones crea-
das han sido garan t izadas po r e l Estado, 
s e g ú n e l r e a l dec re to - ley de 23 de a b r i l 
de este a ñ o , y , y a se sabe c ó m o es t ima 
el c a p i t a l i s t a e l «aval;> d e l Es tado, l a me-
j o r ñ r m a p a r a el m u n d o de los negocios, 
q u i e n no ha v a c i l a d o en conceder esta 
t u t e l a á las ob l igac iones creadas p o r l a 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa, en , v i s t a de las 
s ó l i d a s g a r a n t í a s que esta a p o r t a r a . 
H a y a d e m á s en la r e a l i z a c i ó n de l p r o -
yec to u n fondo s i m p á t i c o y u n a ñ n a l i d a d 
L A S A L A M A N D R A 
E . C H A B O C H E 
U N I C A L E G I T I M A 
el m a n d o y en c u m p l i m i e n t o de l r ea l de-
creto de l 21 del mes an te r io r , da r i m p u l s o 
a las propuestas de recompensas de todos 
los grados, pa ra que pueda ser o torgado 
p ron to , ]usto y merec ido p r e m i o a los dis-
t i n g u i d o s y u t i l i z a r a los que asciendan 
en mandos m á s ampl ios , a u n a n d o los su-
premos intereses del p a í s y de l E j é r c i t o 
con los manda tos de l a j u s t i c i a . 
He de declarar , pa ra h o n r a de todos, que 
nadie h a hecho l l egar a m i u n a recomen-
d a c i ó n , lo que, sobre denota r u n a i n -
mensa me jo r a en las costumbres , demues-
t r a que tridos esperan confiados j u s t a reso-
l u c i ó n . Así s e r á , s in t emor a j u i c i o s aje-
nos , que si flacos de m e m o r i a h a n o l v i -
dado a lgunos los servic ios b r i l l a n t i s i m o s 
de este e j é r c i t o , en c i rcuns tanc ia? diíic-:!i-
s í m a s , el p a í s y yo los tenemos m u y pre-
sentes, y en honor a l a g l o r i o s a m e m o r i a 
de los muer tos y a l derecho de los que v i -
v e n y se d i s t i n g u i e r o n en e l c u m p l i m i e n t o 
de su deber, a q u é l l o s y é s t o s o b t e n d r á n l a 
Si 
lleno de poesía ü d i m 
Sus ojos y m i s ojos 
se han enredao 
como las sarsamoras 
de los vayaos. 
Y o t r a cop la contes ta : 
E n Cangues hay bones moces, 
en A v i l é s la fior d 'elles, 
en L u a n c o m i e l g u e s curados 
y en X i x ó n paraxismeres . 
Y m á s a l l á u n a c o p l a vasca, l a j o t a r o t u n d a 
y b r ava , sevi l lanas , sardanas, etc. Es Es-
p a ñ a que can t a . . . 
Y a b r i m o s l lenos de e m o c i ó n este l i b r o 
de m a r a v i l l a , en que se ha conc rec ionado 
e l a l m a y l a v i d a de nues t ro p a í s . « E S P A -
RA.*. O b r a m a r a v i l l o s a , creada con e n t u -
siasmo por 181 especial is tas: Mencndez P i -
d a l , V á z q u e z M e l l a , M a u r a , C a r r a c i d o , Bo-
n i l l a San M a r t í n , etc., etc. T o d a la des-
l u m b r a d o r a r i queza de los museos, a r c h i -
vos, m o n u m e n t o s , paisajes de E s p a ñ a , ha 
s ido r e p r o d u c i d a en m i l l a r e s de grabados, 
c r o m o l i t o g r a f í a s , etc. O b r a ú n i c a y nece-
sar ia p o r q u e nos da el o r g u l l o de ser es-
p a ñ o l e s . D o r iqueza inmensa , de bel leza 
suma. U n v o l u m e n encuadernado, todo é l de 
p i e l g r abada en o r o fino, q u e debe e x a m i -
na r en su l i b r e r í a o en 
C A L - P E l 
C A S A D E L L I B R O 
A v e n i d a de P i y M a r g a l l , 7, M a d r i d 
Ríos Rosas. 2g.jcaifE. m i 0 W . ffladpid 
Deseo r e c i b i r g r a t i s y s i n c o m p r o m i s o 
a l g u n o e l f o l l e t o d e s c r i p t i v o d e l t omo 
« E S P A Ñ A » . 
Nombre 
P r o f e s i ó n 
D i r e c c i ó n 
(t>) 
n o m b r a pa ra sus t i tu i r l e a l teniente coro-
nel de d i c h a A r m a don G u i l l e r m o de l a 
P e ñ a y Cus í . 
P r i m o de R i v e r a ' y San jur jo i r á n en breve 
a M e l i l l a 
M E L I L L A , 0 a las 23).—El genera l Castro 
Gi rona m a n i f e s t ó esta noche a los per iodis-
tas q u é esperaba" v i n i e r a n a esta p laza los 
generales P r i m o de R i ve r a y San ju r jo t a n 
p ron to como t e r m i n a r a n en T e t u á n las fies-
tas por l a p r o c l a m a c i ó n del J a l i f a . 
El genera l Castro G i rona se propone v i -
s i tar todas las posiciones do este t e r r i t o -
r io , s iendo la p r i m e r a de ellas Alhucemas . 
A l posesionarse de l a Comandanc ia , el 
g n u tíd Castro ha d i r i g i d o l a s iguiente bre-
ve a l o c u c i ó n : 
«Al hacerme cargo del m a n d o de esta Co-
m a n d a n c i a deseo que m í p r i m e r sa ludo sea 
a los generales, jefes, oficiales y t r o p a de 
este t e r r i t o r i o , que t an b r i l l a n t e m e n t e h a n 
sabido pa ten t iza r sus v i r t u d e s m i l i t a r e s , 
puestas de rel ieve en las recientes opera-
ciones, y m i i e r o que tengan todos presente 
que p r o c u r a r á , p o r su par te , ponerse a 
tono con esas grandes condic iones , vues-
t ro genera l . Castro G i r o n a . » 
Aperos de l ab ranza a c a m b i o de fusiles 
M E U U . A , 9 (a las 22).—Los per iodis tas 
sa ludaron hoy al genera l Castro Gi rona , 
al que f e l i c i t a r o n por su n o m b r a m i e n t o . 
Luego d i j o que se p r o p o n í a i m p u l s a r c o n 
g ran in t ens idad l a l abor de c o l o n i z a c i ó n , 
dando a t e n c i ó n preferente a l a de A l h u -
cemas, p r o p o n i é n d o s e a este efecto r e u n i r 
en l a p r ó x i m a semana a los ag r i cu l to res 
del campo ex te r io r . 
E l o g i ó las medidas adoptadas p a r a el 
desarme de las rab i las , a las que, a cam-
bio de sus fusiles, se les en t regan arados 
y otros apetns t'< l ab ranza y semil las , con 
íb que los i n d í g e n a s se m u e s t r a n contentí-
simos. Especia lmente en l a c a b i l a de Gue-
laia e s tá y a próximo a t e r m i n a r el desarme. 
E l general t e r m i n ó e n c o m i a n d o l a la -
bor do l a Prensa y s o l i c i t ó su a y u d a y 
c o o p e r a c i ó n . 
Regresa a Barce lona u n e s c u a d r ó n 
de N u m a n c i a 
BARCELONA, 9.—Esta noche, poco des-: 
p u é s de las once, ha l l egado , procedente 
de Marruecos , el e s c u a d r ó n expedic iona-
r io del r eg imien to de Dragones de Numan-
cia, que ha po rmanec ido en Mar ruecos 
m á s de u n a ñ o . 
A c u d i e r o n a la e s t a c i ó n p a r a r e c i b i r a 
las t ropas el gobgernador m i l i t a r , Comi-
siones de todos los Cuerpos y l a o f i c ia l i -
dad del r eg imien to . 
D e s p u é s de ser revistadas p o r e l gober-
nador m i l i t a r , las fuerzas m a r c h a r o n a l 
cuar te l . 
• E l t i e m p o en M a r r u e c o s 
A las diez horas de l d í a 9 .—Aunque ya 
va pasada i m p o r t a n t e bo r ra sca v e n i d a de 
A t l á n t i c o , a ú n es p robab le que pers i s tan 
en Mar ruecos los v i en tos moderados y a lgo 
fuertes de l Oeste que l e v a n t e n marejada 




S T E E G E N F E Z 
PEZ. 9.—Ha l l egá t t a a esta tí rfepídenfa 
genera l , siendo reeitNda por lus generales 
De C l i a m b i u n y N a u l i n y td c a l i f a M a i i n u i l 
La c u i n i t i v a lle^ó a las puer tas de i-V/ 
. a l as once cuaren ta y cinco. Kl seAoi 
| Steeg fué saludado por las au tor idades v 
i por los notables de l a c i u d a d , e i nmed ia -
1 lamontc se t r a s l a d ó a l a Residencia , 
R E P R E S E N T A N T E P A R A E S P A Ñ A 
n U B . Cruz, 11 y iMüflBRlfl. 
M á s de 150 modelos de estufas 
desde 30 a 2.500 pesetas 
no c d h m m m i m c ü 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S 
e m i n e n t e m e n t e c u l t u r a l , de l a que deben 
enorgul lecerse los pe r iod i s t a s : l a p o s e s i ó n 
de u n ed i f ic io que r e ú n a bajo su techo a 
toda l a f a m i l i a p e r i o d í s t i c a , c reando asi-
m i s m o u n a in t ensa c o r r i e n t e de r e l a c i ó n 
con H i s p a n o a m é r i c a . 
T o d a esta c o n j u n c i ó n de c i r c u n s t a n c i a s 
y las condic iones mismas de los t í t u l o s 
—no es f á c i l h a l l a r va lores que gozando 
de l a m a y o r g a r a n t í a que puede ex ig i r se , 
l a d e l Estado, r e n t e n u n 5,77 p o r 100 l í -
q u i d o , s in c o n t a r con l a p r i m a de a m o r t i -
z a c i ó n — h a r á n que sea u n é x i t o l a opera 
c i ó n y q u e el c a p i t a l g r a n d e y p e q u e ñ o , 
p a r t i c u l a r o co l ec t i vo , se apresure a to -
m a r u n v a l o r que t an exce len temen te se 
presenta, b r i n d a n d o las venta jas m á s c o d i -
ciadas p o r a q u é l : r e n t a e levada y s egu r i 
dad m á x i m a . 
A p a r a t o s 5' m a t e r i a l de p r i m e a c a l i d a d 
y a prec ios s in compe tenc i a 
M a r i a n a P ineda , 5 
E is'?^ ^ j í " S ^ s ' h l c ' c n t a ün^UII dos sus pun tos 
i U N D E R W O O D j 
\ L a ' p n m c r a m a r c a d e f m ' n t í o j i 
R e s i s t e n c i a 
' V e l o c i d a d 
P u l c r i h i d 
Iguiliermo trúníger s. a. 
\ A p a r f a d o 2 S 8 B a r c e / o n c 
M a d r i d , A l c a l á , 39 
C ^ f A A C U T A N E A 
^ " G U R Y r 
I C o n s e r v a L a c a r a e n p e r p e t u a 
| u u e r i í u d 
A (ARCO Dtl 
COMPRADOR 
m o 6BANDE-2̂ 5 
Ik^fv^^u . TUSO PÍQOtÑO- 12! 
PERFUMERJA 
F u r i o s o t e m p o r a l e n 
el C a n t á b r i c o 
Inundaciones en Gijon, Bilbao 
y v i g o 
U n h o m b r e e l e c t r o c u t a d o 
En l a m a d r u g a d a del lunes J e s ú s Monte-
j o L l ó r e n t e , que iba por u n campo p r ó x i -
mo a l Puente de Vallecas, t r o p e z ó con u n 
cable de a l t a t e n s i ó n , de r r ibado po r el 
l e m p o r a l , y q u e d ó m u e r t o en el acto. 
E n G a l i c i a se l i an p e r d i d o cosechas y se 
han ahogado ganados 
F E R R O L , o—Desde ayer r e i n a u n tem-
p o r a l , t an v i o l e n t o c i m p o n e n t e , como no 
se r ecuerda o t r o . A n o c h e l l o v i ó t o r r c n c i a l -
m o n t c y en muchos s i t ios f u é t a l l a c a n t i -
dad de aprua c a í d a , que e l t r á n s i t o se h a c í a 
d i f í c i l . E l r í o de Ncda , p u e b l e c i l l o p r ó x i -
m o a F e r r o l , se d e s b o r d ó , i n u n d a n d o va -
r ias casas, que t u v i e r o n que ser desaloja-
das ap resu radamente po r los vecinos . Pe-
r ec i e ron ahogadas muchas cabezas de ga-
nado. 
Los campesinos e s t á n a p e n a d í s i m o s , y 
muchos lo h a n p e r d i d o todo, quedando en 
la m i s e r i a . 
E n a l j í u n o s s i t ios de l a c a r r e t e r a gene-
r a l el aprua a l c a n z ó u n a cons ide rab le a l -
tu ra , y q u e d ó i n t e r r u m p i d a la c i r c u l a c i ó n 
radada. E n l a l í n e a f é r r e a F e r r o l - B e t a n -
zos se p r o d u j e r o n h u n d i m i e n t o s de t i e r r a , 
que i n t e r c e p t a r o n l a v í a . Para de j a r l a ex-
ped i t a t rabaja una b r i g a d a de obreros . 
U n puen te d e r r i b a d o 
G1.ION, 9 . — C o n t i n ú a n los t empora l e s : 
l lueve to r renc ia l inen te . Los ba r r io s extre-
mos y las aldeas e s t á n i nundados . 
E n T a n i ó n el agua a r r a s ó u n puente en 
c o n s t r u c c i ó n de l a l í n e a f é r r e a Fer ro l -Gi-
j ó n . U n h e r m a n o del con t r a t i s t a s e ñ o r M a l -
var , a l conocer el accidente, en u n ac-
ceso de d e s e s p e r a c i ó n , se m a t ó de u n t i -
ro en l a cabeza. 
D a ñ o s en G n í p u z c o a 
S A N S E B A S T I A N , 9.—Reina u n f o r t í s i -
m o t e m p o r a l en la costa, y el m a r ofrece 
un i m p o n e n t e estado. E l h u r a c á n ha cau-
sado a lgunos desperfectos. 
R o t u r a d e l m a l e c ó n de S o m o r r o s t r o 
B I L B A O , 9,—Reina u n fu r ioso t e m p o r a l 
de l l u v i a s , a c o m p a ñ a d o de fuertes pedris-
cos. 
E l a lcalde de San Juan de Oscal ha av i -
sado a l gobernador que las constantes l l u -
v ias h a n hecho desbordarse a los r í o s Ma-
y o r y Coter r lo , in t e rcep tando el t r á f i co por 
las carreteras p rov inc i a l e s , y d e m a n d a se 
tomen medidas pa ra ev i t a r mayores d a ñ o s . 
L a f u r i a del t e m p o r a l en el m a r h a te-
n ido como consecuencia que las olas ha-
y a n ro to el m a l e c ó n de l m u e l l e de Somo-
r r o t r o , amenazando las aguas i n v a d i r e l 
b a r r i o de L o n g o r a y , h a b i é n d o s e y a i n u n d a -
do las p lantas bajas de los edif ic ios . 
E l gobernador h a env iado en seguida 
u n a c o m u n i c a c i ó n a l a j e f a t u r a de Obras 
p ú b l i c a s p a r a que se t o m e n inmed ia t a -
mente las medidas precisas con objeto de 
ev i t a r l a c rec ida de l a i n u n d a c i ó n y los 
casos desgraciados que p u d i e r a n o c u r r i r . 
ULTíMa 
¿La paz con los yebai 
LONDRES, 9 . - L o s 
despachos de T á n g e r 'aflrmandn Publitan 
l legado a esta c iudad varios r i f * * * h i 
p r o p ó s i t o de en tab la r n e g o c i ^ 
S U M I S I O N E S 
T A N T i E R , 9 . - L o s uadras y otrfl 
cabiias de Yeba la han enviado p V!lriaj 
a T á n g e r p a r a d i s cu t i r las condiri11159^ 
paz con E s p a ñ a . 10nes ^ 
T a m b i é n han enviado emisarios 
dores a T á n g e r las enhilas de n Ü * ^ -
Beni-Said y a lgunas a g r u p a c i ó n ^ J 1 ^ . 
yeras. ncs le g 
TANGER, 9 . - H a l legado a esta 
el i n p l é s Gardiher, que p e r m a n e c i ó ^f"*1 
pasado ai lo en el Rif , y que en la fl 
dad se encuent ra en T á n g e r a b o ^ " ' ' 
u n yate de su p rop iedad , que ha d o s i l í ^ 
c i e r t a cu r io s idad . ierta3ü 
En los centros autor izados franca 
ingleses se dec lara que Gardiner vjpn 1 
I n g l a t e r r a y que l a ú l t i m a escala 011 5 
hecho h a s ido en Lisboa . Se agroéa I 
su v ia je s ó l o tiene, p o r objeto visitar?* 
puertos, con in tenciones y propósitos 
e lus ivamente comercia les . * 
Gard ine r no l l e v a a bordo n i n g ú n rifM, 
Las v is i tas que e f e c t ú a en su actual 
c u r s i ó n no t i enen r e l a c i ó n alguna coln 
c u e s t i ó n de l a paz r i f e ñ a . * 
Se s e ñ a l a , s i n embargo , l a presencia 
T á n g e r de diversas personalidades del iv? 
s in n i n g u n a m i s i ó n de terminada , pern «¡1 
d e s e a r í a n ver entablarse negociaciones, 
caminadas a l a c o n s e c u c i ó n de la paz 
Se c o n f i r m a que e l pe r iod is ta norteam 
r i cano Shean no e s t á encargado do mUj5" 
a l g u n a de A b d - e l - K r i m cerca del residen? 
genera l f r a n c é s , s e ñ o r Steeg. 
E l c h o q u e d e t r e n e s e n 
S a n F e r n a n d o 
Las pérdidas se calculan en 300.000 pe-
setas. La vía ha quedado expedita 
—o— 
Son var ias las versiones que se dan acer-
ca de las causas de l choque, pero i n -
dudablemente l a m á s c i e r t a es que a l l le-
g a r el r á p i d o a T o r r e j ó n , el disco estaba 
abier to y el convoy se p r e c i p i t ó por l a v í a 
donde marchaba el m e r c a n c í a s . Este ha-
b í a sal ido de la e s t a c i ó n veinte m i n u t o s an-
tes y e l r á p i d o de Barce lona , que no t iene 
pa rada en este p u n t o , a v a n z ó hasta a l -
canzar al m e r c a n c í a s cerca de l a e s t a c i ó n 
de San Fernando , p r o d u c i é n d o s e el acci-
dente, aunque el m a q u i n i s t a de l mercan-
c í a s p r o c u r ó a m i n o r a r el choque, fo rzan-
do l a m a r c h a de l a l o c o m o t o r a , y , grac ias 
a esto, el accidente no t u v o a ú n m á s gra-
v í s i m a s consecuencias. 
H a y que ave r igua r si el m a q u i n i s t a v i ó 
o no las s e ñ a l e s y si é s t a s estaban cerra-
das, como a lgu i en op ina . 
L a v í a queda e x p e d i t a 
A las diez de l a m a ñ a n a de l d o m i n g o que-
d ó expedi ta l a v í a , p ro s igu i endo los t rabajos 
p a r a apa r t a r e l m a t e r i a l des t ru ido , ten-
diendo, desde luego, a de jar l a v í a com-
ple tamente l i b r e , que estaba o b s t r u i d a pol-
los montones fo rmados po r los vagones. 
E l accidente p r o d u j o el cons igu ien te re-
traso en l a c i r c u l a c i ó n de trenes, sa l iendo 
el expreso de B a r c e l o n a con dos horas y 
el correo de Barce lona y el ó m n i b u s de 
Zaragoza con u n a h o r a c incuen t a m i n u -
tos cada u n o m á s ta rde de l a h o r a o r d i -
n a r i a . 
Las pe rd idas 
Las perd idas ocasionadas por el choque 
las hace ascender l a C o m p a ñ í a a unas 
300.000 pesetas, i n c l u y e n d o en esta c i f r a 
los d a ñ o s causados en el m a t e r i a l , las I n -
demnizaciones a los he r idos y los d u e ñ o s 
de las m e r c a n c í a s aver iadas o des t ruidas 
los dos a ñ o s de sueldo que t e n d r á que 
satisfacer a l a f a m i l i a del mue r to , confor-
me a l a l e y de Accidentes del t raba jo . 
Estado del cabo h e r i d o 
C o n t i n ú a en estado g r a v í s i m o el cabo 
de Fer rocar r i l es L u i s Acecoraga, que pres-
t aba sus servic ios de fogonero en el t r en 
de m e r c a n c í a s . 
E n f avo r de la v i u d a d e l f ogone ro 
A l pasar ol domin ico p o r el s i t i o de l a 
c a t á s t r o f e e l expreso de B a r c e l o n a c u n d i ó 
en t re los v ia je ros l a idea de hacer u n a 
co lec ta a favor de l a v i u d a de l g u a r d a f r e -
n o m u e r t o , y en e l acto se r e c a u d ó u n a 
r o t u l a r c a n t i d a d , iiuo fué e n t r e g a d a a l jefe 
de la e s t a c i ó n de San F e r n a n d o p a r a que l a 
I m icsc l l e g a r a manos de la desgrac iada 
m u j e r . 
O t r a persona h e r i d a 
E n e l g a b i n e t e s a n i t a r i o de la e s t a c i ó n 
de l M e d i o d í a se p r e s t ó as i s tenc ia e l do -
minír '> a l a j oven de n a c i o n a l i d a d f rance-
sa A n n e t i L o r r a i n , de v e i n t i c i n c o a ñ o s , 
que h a b í a s u f r i d o leves lesiones en e l s i -
n ie s t ro . 
LTna m á q u i n a choca c o n u n v a g ó n 
A las tres de l a m a d r u g a d a d e l d o m i n g o , 
d e s p u é s de l a c a t á s t r o f e f e r r o v i a r i a en San 
F e r n a n d o de Jara ina , o c u r r i ó u n a nueva 
desgracia d u r a n t e las m a n i o b r a s p a r a r l i -
be ra r l a v í a . U n a df* las m á q u i n a s de a u x i -
l i o que l l e g ó de M a d r i d c h o c ó v i o l e n t a -
men te con un v a g ó n de m e r c a n c í a s , des-
t r o z á n d o l o por c o m p l e t o , r e s u l t a n d o h e r i -
do, c o n f r a c t u r a de una c o s t i l l a , L o r e n z o 
C c h r i á n , jefe de d e p ó s i t o de l a e s t a c i ó n 
de M a d r i d . 
E L D I R E C T O R I O 
Despacho y v i s i t as 
A y e r por l a m a ñ a n a despacharon con t1 
m a r q u é s de Magaz el subsecretario de Ms 
r i ñ a , s e ñ o r C o r n e j o ; el i n t e r i n o de Fomen 
to, s e ñ o r A r c h e ; el presidente del Con 
sejo de Estado, doctor Cor tezo; el vicepre 
sidente del Consejo de E c o n o m í a , sofior Cas 
tedo. y el d i r ec to r gene ra l de Abastos, sê  
ñ o r Bahamonde . 
U n d o n a t i v o de 5.000 pesetas para adqnj. 
r i r e í A r c h i v o de Colón 
E l m a r q u é s de Valde ig les ias y su scht 
n a d o ñ a M a r í a L u i s a G. Pelayo han remi-
t i d o a l genera l He rmosa 5.000 pesetas coí 
dest ino a l a s u s c r i p c i ó n para adquirir e¡ 
A r c h i v o de C o l ó n . 
E l despacho de los asuntos de Fomento 
Duran te l a e x c u r s i ó n po r Galicia del sub. 
secretar io de Fomento , general Vives, a 
enca rga del despacho de este ministerio 
el d i r ec to r gene ra l de Agricul tura , dcii 
Juan V . Arteche. 
L a i n c o r p o r a c i ó n a filas del actual 
r eemplazo 
L a p . i m e r a par te del Consejo celebrado 
anoche por el D i r e c t o r i o l a pres id ió el ge-
ne ra l de d i v i s i ó n s e ñ o r G ó m e z Jordana, en 
a t e n c i ó n a que e l m a r q u é s de Magaz no 
h a b í a vue l to t o d a v í a de l Ayuntamiento. 
A s i s t i e r o n a l Consejo e l vicepresidente 
del Consejo de E c o n o m í a , s e ñ o r Gaste*, 
que f o r m u l ó u n a c o n s u l t á a l DirecUró; 
el subsecretario de. Hac ienda , que llevó nu-
merosos expedientes, entre ellos la distri-
b u c i ó n de fondos del m e s ; el de Guerra 
l l e v ó t a m b i é n expedientes e hizo una con-
su l t a referente a l a i n c o r p o r a c i ó n de los 
reclutas del ac tua l reemplazo . 
E l s e ñ o r G a b i l á n , p re s iden te da U. P. 
de M a d r i d 
A y e r se ve r i f i có l a e l e c c i ó n de presiden-
te de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de Madrid. 
A las once e^ p u n t o c o m e n z ó la votación, 
que fué p re s id ida po r los s e ñ o r e s que in-
tegran l a Jun t a d i r e c t i v a , acompañados de 
los af i l iados s e ñ o r e s conde de Mirasol, Es-
p i n a r , Ga r r ido , Va l l e , M a r t í n e z y Vargas 
Machuca , G a l l á n y A l v a r c z y Martínez del 
Pera l . 
Duran te todo el d í a h u b o g ran animación 
en el d o m i c i l i o soc ia l de l a Unión Patrió-
t i ca . A las seis en p u n t o se c e r r ó la vota-
c i ó n , y d e s p u é s de leerse l a relación de 
los s e ñ o r e s que h a b í a n tomado parte w 
e l la se p r o c e d i ó a l e sc ru t in io , resultando 
que de los G07 votos ob tuvo 606 el vicepre-
sidente, don J o s é G a b i l á n y Díaz . 
L a p r o c l a m a c i ó n del c i tado ex concejal, 
y en l a a c t u a l i d a d consejero de Estado, "J* 
acogida con u n a ca lu rosa salva de apiau' 
sos. • -
D e s p u é s se a c o r d ó te legraf iar al general 
P r i m o de B i v e r a d á n d o l e cuenta del resul-
tado de l a v o t a c i ó n y r e i t e r á n d o l e el tes-
t i m o n i o de entusias ta y lea l adhesión de 
todos los af i l iados a esta ent idad. 
M a n i o b r a s m i l i t a r e s 
e n O l m e d o 
3.220 finetes han participado en 
ellas. E! Rey las presencia 
—o—• 
E l s á b a d o , a las once y media de la ^ 
che, y en t r en especial m a r c h ó el 
a Olmedo, donde l l e g ó a las cuatro de 
m a d r u g a d a p a r a presenciar las mamoD 
de C a b a l l e r í a . 0Ü 
E l coche donde v i a j a b a el Soberano 
su s é q u i t o , fué separado del tren y *P ' 
tado en u n a v í a m u e r t a , donde el 
sus a c o m p a ñ a n t e s c o n t i n u a r o n desc ^ j , ^ -
do hasta las siete y inedia , en que a _ 
d o n a r o n el coche-cama, y en autos, 
c h u r o n a los campos de inaniobras. ' 
e s t á n a 35 k i l ó m e t r o s de Olmedo y ^ ^ 
de San M i g u e l . Las man iob ra s habían 
menzado a las ocho de l a m a ñ a n a . ^ 
o cora" 
los ca s e ma i ras, 
k i l ó e t r o s e _ 
jue l . a s a i r a s habían 
las c  e l a a ñ a n a 
A las nueve m o n t ó su majestad a 
l i o , r ecor r i endo el campo, y vien mle«to 
a q u é l l a s se i b a n desa r ro l l ando . E l suP ^ 
t á c t i c o t e r m i n ó a las once, encontra 
frete a su majes tad los dos b a n d ° s - ^ ' y i£j 
do de sus respectivos generales. ^ / ^ o -
jefes se i n c o r p o r a r o n a l s é q u i t o o ^ 
narca , que c o n v e r s ó l a r g o rato c 
duran te ol cua l le d i e r o n cuenta 
de todo lo operado y de haber 
liad» 
rec ib id^ 
A v i a d o r m i l i t a r m u e r t o 
A y e r , a lac. diez de la m a ñ a n a , en e l op-
l ú d r o m o d^ C u a t i o Vientos un apa ra to 
H a y i l l a n d j qu t í t r i p u l a b a e) t e n i e n t e de 
I n f a n t o r h i don José G á ñ d f n A lonso , o n t r ó 
en ba r r ena desde u n a a l t u r a de 8o met ros , 
e s t r e l l á n d o s e c o n t r a e l suelo. 
E l p i l o t o q u e d ó m u e r t o en e l acto . 
con exac t i t ud las Instrucciones por 
y haber l l enado los obje t ivos n jau 
él Estado M a y o r . , s que 
E n t o t a l h a n s ido 3.220 jinetes 10 
en el supuesto h a n tomado ^ e T i a S , Y 
E l Rey p a s ó r ev i s t a a } a s J pnaS, o?* 
d e s p u é s , p o n i é n d o s e a l frente de ^ 
u n a m i s a de c a m p a ñ a que, en » itares. 
t i l , d i j o uno de los capellanes m u ^ £e. 
T e r m i n a d a l a misa , el Hey, ^ ^ 
q u i t o y los generales. ^ c a e eran 
de l a car re tera , y lus fuerzas, l i a r o n 
de l a p r i m e r a y sexta r e g i ^ n cxtra-
con ^ ante el 
ordinario 
D e s p u é s se dió un ra 
V el Hey 
aim a las tropas, 
el 
l a o f i c i a l i d a d , se r e u n i ó en u n 
pleno campo . . nf,v< con 
Sobre las tres de la tarde, e i t w 
general Zabalza, en un auto, > cal)aiierj* 
ayudan te marques de Zarco, ci ^ l3 ,n* 
sefior G ó m e z Acebo y el 0 ; , ^ a ' 0 r Se^JJ 
pee ion e m p r e n d i e r o n el regreso t ĉ Dco ^ 
y R í o f r í o , y en poco menos ai-
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C r ó n i c a j t e I t a l i a 
El aniversario fascista 
~" .—o—• 
Mis ta dejaba de serlo si con cs-
E¡ oeriodísüco ^ mé tomeen todo no 
píritu Pe v.sta de ]a pe regr inac ión Osio 
' ' ^ I m momento y la f i jara en la fiesta 
Ppr , , aUe celebra Roma hoy 
fa£C delante del monumento a .Víctor 
fP^Pl,-suntuoso sí. pero, jay!, nada 
M han desfilado 30.0l)0 fascistas. No 
^ ^ m d o s los de Roma, d igámos lo pron-
f0ncntre el público se ve ían muchos, mu-
^ / " L c ufanos y satisfechos de su ca-
«e irá , de su cuello negro, de su 
'Ptó.ta necra, de su pan ta lón negro, de 
f *orro negro, do su faja negra. Los 
,c desfilaban ante el monumento eran 
'Tje eolo comisiones y representaciones 
taTl¿ fascistas de toda I ta l ia y de los 
italianos del extranjero. 
í ^ i a la m a ñ a n a Farinacci hab í a pro 
ranciado .^iado un discurso cálido. Afirmación 
f rista nada m á s . Un poco de recuerdos 
f pasado" y un establecimiento claro y 
Efundo de "principios. Nada de obscuri-
A ^ í ' '09' de 511 discurs0 Farinacci es-
J&ce 'a tr inidad fascista: Patria, Mo-
lamuía, ReüíZión. El público le aclama 
" 1 consolador este aplauso, 
por la tarde el humilde cronista, pren-
do v estrujado, presencia el desfile de 
\ l gran manifes tación por el «Corso Uni-
v,crto í». Roma e s t á engalanada, mate-
rialmente cubierta de banderas. En la 
manifestación van centenares de ellas. 
Cada grupito lleva la suya y algunos lle-
van también un estandarte negro. 
Todos los italianos han sacado a la 
^Uc prendidas a l , pecho, las medallas 
rtne poseen. El cronista, gracias a la in -
cWia de la pe regr inac ión Osio, que lle-
va puesta, se salva del tremendo í iuicu-
jo de ser el único que no lleva medalla 
-Inuna. Figura as í entre los humildes que 
llevan una solamente. Otros llevan dos 
medallas, o cuatro medallas, o treinta y 
seis medallas, o un n ú m e r o incalculable 
de medallas. 
En los balcones es tán las romanas, las 
descendientes de Lucrecia o, si se quie-
rr. las descendientes' de aquellas o i r á s 
aUo el poeta l lamó caprichosas. De todo 
jLy. Y todas ellas, Lucrecias o no, se 
significan en el aplauso. A cada grupo 
lo reciben con palmas. A l paso de uno, 
capitaneado por Farinacci en persona, 
el entusiasmo crece. Cuando le toca el 
turno a los antiguos combatientes se oyen 
vivas enérgicos, que el jefe del grupo, un 
camisa negra barbudo—la barba frondo-
sísima y t ambién negra—, contesta con 
graves inclinaciones de cabeza. 
. Predomina la juventud. El fascismo es 
juvenil. Pasan los exploradores fascistas, 
jas milicias futuras. U n padre lleva en 
los brazos a un n i ñ o de tres a nos, con 
su camisita negra y su gorro negro. El 
'alo es aclamado. 
• Pasan 80 bandas de mús i ca . El cronis-
ta no responde de que se le haya esca-
pado alguna. A pesar de haberlas con-
tado, recuerda ahora la variedad enor-
me de sonidos, mezc l ándose de lejos 
unos con otros, y 80 bandas le parecen 
/•/oras. Quizá eran 800. Quizá 800.00U. 1 as 
necesarias para llenar del m á s agrada-
ble de los ruidos una carrera de muchos 
kilnrnetros. 
El desfile ha durado cuatro horas. Por 
la noche Roma e s t á vestida de fiesta. 
En los cafés se apretuja la muchedum-
bre. Pasan grupos cantando y lanzan-
do vivas. El cronista se consuela de un 
terrible dolor de pies, meditando un po-
co. El fascismo tiene todavía , sin duda, 
un gran arraigo popular. Se observaba, 
es cierto, alguna reserva en t r a n s e ú n t e s , 
principalmente obreros. Algunas chirigo-
tas sorprendí que a l ud í an despectivamen-
te al festejo que se estaba celebrando. 
Pero los railes y miles de camisas ne-
gras, jóvenes vigorosos, y el público que 
Jos aplaudía no pueden improvisarse, n i 
moverse por una simple voluntad oficial. 
Se necesita entusiasmo verdadero e ideas 
¡firmes. 
N i c o l á s GONZALEZ RUIZ 
Roma, 31 octubre. 
P O R E L F E R R O C A R R I L 
Z A M O R A M 3 R E N S E 
Una Asamblea presidida por el 
subsecretario de Fomento 
— o— 
Z A M O R A , 9.—Plegó el subsccrplar io de 
Fomento , genera l Vives . E n el l i m i t e de la 
p r o v i n c i a fué rec ib ido por las autoridades. 
Comisiones, ingenie ros y personal de Obras 
p ú b l i c a s . 
Y a en esta cap i t a l , v i s i t ó l a Catedral y 
principales monumen tos . T a m b i é n estuvo 
en las of icinas do l a Sociedad hispanopor-
tuguesa de los saltos dol Duero. 
H o y se o r g a n i z ó u n a ca ravana automo-
v i l i s t a , que a c o m p a ñ ó al subsecretario a 
Fuente del P i n o y Rfcpyayo. 
A las siete de la tardé p r e s i d i ó la Asam-
blea que so c o l o b r ó en l a Diputación, con 
asistencia de las a u m i u i i i d o s r i v i u s y m i l i -
tares, el Prolado y Comisiones y represen-
taciones del comerc io y do la i n d u s t r i a . 
E l presidente de l a Diputación expuso 
en n o m b r e de l a p r o v i n c i a las necesidades 
m á s urgentes, ent re é s t a s l a construockM 
del f e r r o c a r r i l de Z a m o r a a Orense, los 
saltos del Duero, fe r rocar r i l es regionales, 
correteras y fomento de l a a g r i c u l t u r a y 
l a g a n a d e r í a . 
T e r m i n ó ofreciendo el acto como home-
naje de Z a m o r a a l D i r ec to r io . 
E l general Vives a g r a d e c i ó esta mues t ra 
de a d h e s i ó n a l Gobierno y p r o m e t i ó estu-
diar todas aquellas justas demandas, muy 
especialmente l a que se refiere a l ferroca-
r r i l Zamora-Orense. 
F u é m u y ap l aud ido . 
El rápido Valencia-Alicante 
Con su implantación a diario podrá 
hacerse el viaje de ida y vuelta en 
el mismo dia 
A L I C A N T E , 9.—Se espera con impac ien-
c i a l a i m p l a n t a c i ó n a d i a r i o del t r e n r á -
p i d o d i u r n o , que h o y c i r c u l a en d í a s al-
ternos , y con c u y a i m p l a n t a c i ó n m e j o r a r á n 
notablemente las comunicac iones con Va-
lenc ia , h a c i é n d o s e posible rea l i za r e l v ia -
j o en menos de seis horas . 
Ac tna lmen te . en el r eco r r ido , que es de 
200 k i l ó m e t r o s , se i n v i e r t e n diez horas por 
Cualquiera de las dos l ineas exis tentes : 
l a del M e d i o d í a y l a e s t r a t é g i c a . Esta pé-
s i m a c o m u n i c a c i ó n i m p i d e , entre Va lenc ia 
y Al i can te , e l í n t i m o acercamiento que es 
de desear y que r e d u n d a r í a en beneficio 
de los intereses va lenc ianos y a l i can t inos 
y aun de toda l a r e g i ó n . 
L a Prensa v a l e n c i a n a p ide a l a Compa-
ñía del Norte que p ro longue hasta L a j¡Sb-
c i n a el t rayec to que recorre el t ren que 
sale a las seis y m e d i a de l a m a ñ a n a p a r a 
. l á t i ba y A l c o y , pues en L a E n c i n a p o d r í a 
enlazar con el correo de A n d a l u c í a , que 
l l ega a A l i can te a las doce y med ia . Lo-
grado esto y con tando con las ventajas 
del t r en r á p i d o d i a r i o , p o d r á hacerse el 
v ia je de i d a y vuelca de Va lenc i a a A l i -
cante en u n d í a . 
Los c o n c i e r t o s d e la 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
Nina Kochitz 
Por fin e n c o n t r ó l a Orques ta S i n f ó n i c a 
Albergue para l a serle de seis grandes con-
ciertos que proyec taba d a r en e P T e a t r o 
Real, y que ]as c i r cuns tanc ias po r que a t r a 
Jiesa el regio coliseo l a o b l i g a r o n a bus 
car nueva sala. 
nLaKilarca í u e P ^ o s a Y h u b i e r a s ido i m 
Posible si Pablo L u n a no l a venc i e r a con 
^ gran deseo. Esta sala es l a del teatro 
ra t1' Los J?randes concier tos se ver i f ica 
^ los s á b a d o s por l a tarde, a exc 
' i P^mero, que s e r á e l m i é r c o l e s 18 d c l 
^ r i £ n l e mes. y muy p r o n t o se s a b r á e l 
P ograma de obras que piensa ejecutar 
mti'rt3, Kochi lz . " H e d e r i s t a » de p r i m e r a m a g 
ud, ha dado dos concier tos en e l teatro 
ano 0rnedia' y 1'ia dejado u n recuerdo de 
ielL1Inb0rrable- F's c o m ú n en cste g é n e r o 
^ cto, que ¡a c a l i d a d de voz, en c ie r to mo-
ilerppv,a cua l idad secundar ia , r e i nando por 
detall* i!Prr,pÍ0 e l es tno ' l a P e r f e c c i ó n do1 
t o f r á n d l c c i ó r í p u r í s i m a , el pe r fumo a r i s 
oído v (,IUC el clied, exiee- Así hemos. 
t é W aplaudido a n o t a b i l í s i m a s ar t is tas , 
^ « o r e s en todas las salas del m u n d o don-
1e arterinde CUlt0 a CSta esP i r i tua l f01'ma 
^ iSL NÍna K o c h i t z ' Soza de l p r i v i l e g i o 
tir ' %oz de urabre h e r m o s í s i m o , es de-
^ s t r i í tl<,n6 10 ,lue t ienen las d e m á s : 
V e v , P e r f e c c i ó n y a d e m á s l a 
^ Acepoional que no t ienen las d e m á s 
tomo canto a S c h u m a n n . las dos me 
^our31"^"'11135 dc A g a r r e , « P l a i s i r 
M̂ok va M a r 1 m i . po r no s e ñ a l a r m á s 
^ m i m J j ™ 6 5 1T!ás salientes de su t r i u n f o 
D E S P U E S D E L C H O Q U E ' Una carta de los Obispos 
de B é l g i c a 
El nacionalismo 
Restos de los vagones del mercancías que fué alcanzado ei sábado 
por el rápido de Barcelona en San Fernando del Jarama 
(roí. Fidol.j 
í a r s e ^ 0 ' es P e n d e r lo que no puede 
Hava comprender . 
fctica ^ ^ n a para sent i r l a e m o c i ó n os •ta 
n? g rad0 m á s e x q u i s i t o : ñ o o'yéñ-
^ la Jnremos,crics c o n s e g u i r í a da r idea 
Mucho de Su ar tc 
Pue(Jo ^ ^ l l e d , 0 r • nuevos nos h izo o í r : no 
lnaic'iré lo las v i l e z a s de todos, pero s í 
Sarofi- .a í1'10 mejor i m p r e s i ó n me cau-• ( W . UA la nrin 
?e Sel1. 8SqUe" y «Melodie h é b r a i q u e . i0d,e«. i ; p ^ ^ c r i t - . . de Sc r l ab in . y «Me 
U ¿0^ Proliofieff . 
?,0 eI r e g a i C ¡ w , / i l a r m ó n i c a . que nos ha da-
?ema con 0leh0?,a ins igne can ta t r i z rusa, 
lQs Para voiLh P 1 ^ 1 0 d(J ,odus los so-
x o n c r l a a o í r de nuevo. 
V. ARREGUI 
primavera», de Himskv 
E l jefe de p u b l i c i d a d de la E d i t o r i a l 
V o l u n t a d h a r e c i b i d o es ta interesante car-
t a del i l u s t r e ex p re s iden te del Consejo 
d o n A n t o n i o M a u r a : . 
«Muy s e ñ o r m í o : Recib ido anteayer y le í -
do con i n t e r é s el l i b r o « n é p l i c a a l conde 
de R o m a n o n e s » . acerca de c u y a ob ra me 
p ide parecer, h a l l o a l g ú n embarazo pa ra 
satisfacer este amable deseo de usted, a 
causa de l a benevolenc ia con que a m í 
me t r a t a e l au tor , p a r a m í envuel to en 
e n i g m a impene t rab le , pues no a d i v i n o e l 
n o m b r e que é l ca l la . 
Pero s e r í a excesivo m e l i n d r e no manifes-
t a r a usted que h a l l o j u s t i f i c a d í s i m o el pa-
r a b i é n que doy a esa E d i t o r i a l y t a m b i é n 
a l escr i tor a n ó n i m o p o r u n a p u b l i c a c i ó n 
que creo d e b e r á e s t imar o p o r t u n a y m e r i -
t o r i a a ú n l a persona m á s d i sconforme con 
e l c r i t e r i o y l a e x p o s i c i ó n con ten ida en e l 
l i b r o . ¡ F a l t a hace que los e s p a ñ o l e s de bue-
n a v o l u n t a d d i s c u r r a n , re f lex ionando y ha-
b lando , acerca de los asuntos que en é l se 
t r a t a n ! 
T a m b i é n h a l l o l í c i t o dec i r le que el escri-
to r se produce con i n t e n c i ó n v i s ib lemente 
desinteresada y p a t r i ó t i c a , y con u n a tem-
p lanza y c o r t e s í a que las pasiones p o l í t i c a s 
suelen a ñ a s c a r . 
Muchas cosas dice coincidentes con m i s 
convicciones prop ias , las m á s de é s t a s de-
c laradas antes de a h o r a ; pero s e r í a i n -
c r e í b l e que resul tasen en todo co inc iden-
cias a causa de que l a p a r i d a d de e s p í r i t u 
y l a i n t e n c i ó n y l a i d e n t i d a d ob je t iva del 
asunto no ev i t an l a d ive r s idad ent ro el ob-
se rva tor io de l escr i tor y e l m í o p r o p i o . H a y 
aspectos y datos que no puedo e l i m i n a r de 
m i s j u i c i o s n i é l p u d i e r a t omar en a n á l o g a 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Agradezco el e n v í o y quedo al m a n d a r de 
usted a f e c t í s i m o , — A . M a u r a . » 
P a r a el a n ó n i m o y ya p r e s t i g io so a u t o r 
dc l a « R é p l i c a a l conde de R o m a n o n e s » 
h a b r á s ido l a c a r t a precedente m o t i v o 
de g r a n s a t i s f a c c i ó n . D o n A n t o n i o M a u 
r a , c o n su a l t a a u t o r i d a d , n o excusa elo-
gios a su l i b r o ; y , a u n q u e h a y a las sal 
vedades de r i g o r en o r d e n a ideas y so-
luc iones d c l au to r , f r a n c a m e n t e decla-
r a : « M u c h a s cosas dice co inc iden tes con 
m i s conv icc iones p r o p i a s , las m á s de é s -
tas dec la radas an tes de a h o r a . » 
Noso t ro s a p r o v e c h a m o s la o c a s i ó n pa-
ro, r e c o m e n d a r de n u e v o la l e c tu r a de la 
« R é p l i c a » , o b r a , c o m o o t r o d í a d i j i m o s , 
de u n e s p a ñ o l cu l t o , dc t a l e n t o y , sobro 
todo, p a t r i o t a . Y nos p e r m i t i m o s reque-
r i r a l a n ó n i m o e s c r i t o r a (pie, haciendo 
h o n o r a s u patriotismo, n o n iegue n Es-
p a ñ a e l s e r v i c i o de s u p l u m a . Quien tan 
b u e n uso sabe h a c e r de e l la eslá o b l i -
gado a no d e j a r l a m u c h o t i e m p o ociosa. 
La fundación de la Sociedad 
Económica Matritense 
S e s i ó n conmemorativa del 
C L aniversario 
—o—• 
L a Real Sociedad E c o n ó m i c a Mat r i t ense 
de A m i g o s dol Dais c o l o b r ó ayer el ciento 
c incuen ta a n i v e r s a r i o de su f u n d a c i ó n . 
Po r l a m a ñ a n a , a las once, en l a iglesia 
de las Descalzas Reales rozó una m i s a po r 
el a l m a del rey Carlos 111 el i l u s t r i s i m o 
Sefior aud i to r del T r i b u n a l de l a Rola , don 
. l i d i a n Valdepares, que fué o í d a por loa 
miembros do la Sociedad y por los repre-
sentantes de las de p rov inc ias . 
Po r la tardo, a las seis, en el A y u n t a 
m i e n t o de M a d r i d tuvo l uga r l a s e s i ó n 
c o n m e m o r a l i v u . 
Presidió su majes tad y t o m a r o n asiento 
en el estrado el presidente i n t e r i n o del D i -
rec tor io , m a r q u é s de M a g a z ; el goberna-
dOT y ol alcalde de M a d r i d , s e ñ o r e s Sem-
Recepción del señor Boix 
en Bellas Artes 
La Hoal A c a d e m i a de Pellas Artes de San 
Fernando celebró él d o m i n g o j u n t a p ú b l i -
cá para da r p o s e s i ó n ' a l nuevo a c a d é m i c o , 
i xcc lon t i s imo s e ñ o r don F é l i x R o i x y Me-
r i n o . 
V e r s ó el d iscurso del s e ñ o r B o i x sobre 
«•La l i t o g r a f í a y sus o r í g e n e s en E s p a ñ a » , 
y tras de dedil ar u n c a r i ñ o s o recuerdo a 
su antecesor, d o n Ange l Av i l e s , comienza 
considerando l a l i t o g r a f í a , no s ó l o como 
procodiinientG puramente i n d u s t r i a l y me-
c á n i c o , s ino como e x p r e s i ó n del pensa-
mien to a r t í s t i c o . 
Hace l a e x p o s i c i ó n del p roced imien to 11-
togr. 'dico, e l « g r a b a d o q u í m i c o » , como le 
l l a m ó su i n v e n t o r , A l o y s Senefelder, y se-
ñ a l a la d i f e r enc i a entre l a l i t o g r a f í a y el 
g rabado «en hueco o en r e l i eve» , ponde-
rando las venta jas de a q u é l l a sobre é s t e , 
p a r a r e i v i n d i c a r el concepto en que debe 
ser ten ida , como p roced imien to a r t í s t i c o , 
E l Episcopado belga acaba de e n v i a r a 
todos Jos decanos y superiores de colegios 
o semina r ios ;a Siguiente c a r t a c o l e c t i v a : 
«Su excelencia el Obispo de Hrujas h a 
enviado en su d i ó c e s i s las ind icac iones y 
prescr ipciones s iguientes , que h a n sido apro-
badas po r lodos los Obispos de B é l g i c a , 
quienes las h a n hecho suyas y las han 
comunicado a l c lero de sus d i ó c e s i s respec-
t ivas . 
HéinQS v i s to con t r is teza en estos ú l t i m o s 
tiempos que el l l a m a d o « m o v i m i e n t o fla-
menco* Se d i r i g e po r u n c a m i n o sensible 
de f a l l a de m o d e r a c i ó n en pa labras y en 
Sbciones, y que ciertos m i e m b r o s dc nues-
tro cloro no se af .ar tan suficientemente de 
este c a m i n o , c i r cuns t anc i a que vosotros 
mismos d e p l o r a r é i s con todos los sacerdo-
tes y todos los c r i s t i anos la icos que p ien-
sen bien. 
Por este m o t i v o , a fin de que no sub-
sisia n i n g ú n pre texto o r a z ó n aparento p a r a 
que nadie actúe en sentido con t ra r io—como 
si en u n a sumo t an i m p o r t a n t e p u d i e r a 
babor a lguna d u d a a este p r o p ó s i t o — y aun-
que nosotros hayamos hecho conocer en 
para que las c o m u n i q u é i s a vuestros sacer-
dotes en genera l y a cada uno de ellos 
en particular. 
Primero. Todos los derechos flamencos y 
las r e iv ind icac iones justas pueden, en ab-
soluto, conc i l l a r se con e l b ien super ior de 
la Réligióñ y l a u n i d a d i n d i v i s i b l e de l a 
Pa t r i a , y es preciso, p o r consiguiente , rea-
l i za r los y persegui r los po r los caminos dc 
Ja m o d e r a c i ó n y de l a paz. Por o t r a p a r t í , 
toda tendencia que m i r e abier tamente o en 
secreto a Ja d i v i s i ó n de l a Pa t r i a , es con-
denable p o r numerosas razones y debe ser 
ev i tada en absoluto . 
Es preciso ser ciego p a r a no apercibirse 
de el lo , t an to m á s cuanto que semejantes 
tendencias no pueden n u n c a engendrar na-
da bueno n i c o n t r i b u i r en nada a l bienes-
t a r que es preciso buscar pa ra nuestro 
pueblo. 
Segundo. E n n o m b r e de l a m á s sagrada 
s u m i s i ó n que nos es debida ordenamos 
con toda sever idad que todos los sacerdo-
tes, y cada u n o de el los en p a r t i c u l a r , sea 
que tengan c u r a de a lmas en las pa r ro -
quias , corno si ejercen su m i n i s t e r i o en l a 
e d u c a c i ó n de l a j u v e n t u d , en los semina-
r ios , colegios y escuelas, ordenamos que 
todos los sacerdotes s igan exc lus ivamente 
el c a m i n o que les prescr ibe el Obispo, ú n i c o 
de q u i e n t ienen su f u n c i ó n y su empleo. 
Y esto en todas las c i r c u n s t a n c i a s ; por 
consiguiente , en aquel las cuyos p r i n c i p i o s 
M I N I A T U R A S 
La señorita estanquera 
Usted, lector y fumador , l a conoce, l a 
recuerda seguramente, en cuanto nosotros 
abocetemos el t i po . Se t r a ta de esa s eño -
r i t a ondu lada , m a q u i l l a d a , con unos ves-
t idos a l a ú l t i m a , m u y escotaditos y m u y 
cor t i tos , que le «s i rve» a usted e l c iga r ro 
habano, e l paquete de egipcios o de c in -
cuenta c é n t i m o s , l a caja de cer i l las , e tcé-
tera, e t c é t e r a , con un gesto p r ó c e r , Cón 
u n a d e m á n a r i s t o c r á t i c o , con u n cier to 
d e s d é n d i s t i n g u i d í s i m o . 
Lec tora sempi te rna de novel i tas y revis-
tas i l u s t r adas , lee, por lo genera l , con 
los codos apoyados en el mos t rador y )a¿ 
m a n i l a s blancas, c u i d a d í s i m a s , apoyadas 
en las sienes. 
—•Un sello de quince c é n t i m o s , ¿ h a c e 
el favor? 
L a VenuS tabaquera, suspendiendo l a 
lec tura , p i n z a d isp l icente con dos dedos, 
de rosadas u ñ a s , el t i m b r e del Es tado; 
l o i m p r e g n a suavemente en el apara t i to 
m o j a d o r . y lo adhiere en el á n g u l o re-
g l a m e n t a r i o del sobre. En seguida, y con 
u n solo dedo, pa ra no ensuciarse, da u n 
empu jonc i to desprec ia t ivo a l a ca lde r i l l a , 
que cae a s í en el c a i ^ n abier to , y s in 
m á s de u n a o c a s i ó n nuestras intenciones , i n i j r a r a] i n o p o r t u n o , t o r n a a sumergirse 
os env iamos la^ ind icac iones que siguen I cn ].tl lectura con avidez. 
A veces, l a s e ñ o r i t a estanquera y figu-
r í n no l ee : d i a loga en voz ba ja con u n 
«po l lo -pe ra» o con u n c u a r e n t ó n , elegante 
y «bien» . Nada t rascendenta l , nada gra-
ve, (oh , n o ! ; p u r o f l i r t , est i lo m u j e r c i t a 
a l a d e m i é r e . C o q u e t e r í a selecta, copia 
m á s o menos exacta de lo que p r i v a en-
t re las muchachas de auto p rop io , ca rab ina 
y t e n n i s : el m i s m o e s t ü o . salvo el es-
tanco y a l g ú n o t ro detal le del^ que no 
vale l a pena de hacer m e n c i ó n . 
A d v i r t a m o s que el t i po que estamos «si-
l u e t e a n d o » no es personalmente ú n i c o , 
puesto que son va r i a s las s e ñ o r i t a s estan-
queras repar t idas p o r los estancos «post i -
n e r o s » de M a d r i d , y va r i a s i nc luso en uno 
s ó l o de el los. Hermanas , generalmente , 
que a t i enden por t u r n o a l a par te dc 
mos t r ado r no acotada p a r a despacho dc 
bi l le tes de L o t e r í a . De este despacho sue-
le estar encargado e l p a p á de las n i ñ a s , 
de las es tanquer i tas e legantes: u n s e ñ o r 
canoso, senc i l lo , de v u l g a r i n d u m e n t o y 
s i n p rosopopeya a l i u n a . Su tarea, m á s 
t r a n q u i l a , con la rgos p a r é n t e s i s de h o l -
ganza, le p e r m i t e v i g i l a r discretamente a 
sus l i n d o s p i m p o l l o s e i n t e r v e n i r con ra-
pidez cuando a q u é l l o s d u d a n y v a c i l a n 
ante l a l e g i t i m i d a d o no l e g i t i m i d a d dc 
u n d u r o o de u n b i l l e te de Banco. Y , a l 
r e v é s , son ellas las que, implacables , rec-
t i f i c a n a l pobre hombre cuando p r o n u n -
c i a m a l , s i n « e l e g a n c i a » , a lo ignoran te , 
^.Í, 'd!Ca.I"ü* ^ la marca, una cJklquicr'a de las muchas 
marcas, de cigarrillos o picaduras ingle 
p r u n y conde do R e l l a n o ; el prosident.> ^ S|ls í i p l i , ; i , i u m , s a flnes p u r a 
y secretario de la Económica, s e ñ o r e s Mo-1«¿X.. ^ - 1 
l i n a y l ' n r i o , y el m a y o r d o m o m a y o r d é 
su majestad, duque de M i r a n d a . 
Entre IOS numerosos asistentes recorda-
mos a don Elias Tormo y M o n z ó . m i n i s t r o 
de M é j i c o , encargado de Negocios del Sal-
vador , v i c e c ó n s u l de P o r t u g a l , marqueses 
de V e l i l l a de Ebro , Fuensan ta y Santa L u -
c í a de Cocháh, y los vizcondes de San 
A n t o n i o y San A l b e r t o . 
E l presidente de l a Sociedad, don Ma-
n u e l M o l i n a , leyó Tina breve s a l u t a c i ó n a 
su majest iui , expresando l a g r a t i t u d do la 
Económica p o r haberse d i g n a d o p re s id i r 
el acto. 
Don Abe la rdo M e r i n o , electo a c a d é m i c o 
de l a H i s t o r i a , d i ó l e c t u r a a u n e rud i to y 
razonado «Elogio de Carlos 111», fundador 
de aquellas ent idades . 
«La l abor de l a S o c i e d a d » , d iscurso en 
que se re la tan los p r i m e r o s t rabajos de 
el la , escrito p o r e l s e ñ o r P u i g de Asner, 
fué l e í d o por e l s e ñ o r D a n é s P a r c e l ó . 
E l s e ñ o r Gutiérrez So lana d i ó m u y i n -
teresantes no t ic ias sobre «El a r c h i v o do 
H e r n á n C o r t é s en Méj ico» , r e i t e rando al 
final la petición do que el Rey realice p ron -
to su v ia je a A m é r i c a . 
El m a r q u é s de Magaz p r o n u n c i ó breves 
palabras , a lud iendo a los discursos ante-
r iores y a l a o b r a soc ia l y e c o n ó m i c a q u e j l j ü b M c o 
mente indus t r i a l e s y comerciales . 
Inven tada en A l e m a n i a I i ac i a el a ñ o 1795, 
¿ n m a y o r desenvolvimiento lo a d q u i r i ó en 
F r a n c i a , y su d i f u s i ó n se d e b i ó a l m o v l -
tn iento r o m á n t i c o f r a n c é s , que e n c o n t r ó en 
l a l i t o g r a f í a u n med io de e x p r e s i ó n f ác i l 
y r á p i d o ; m e n c i o n a los p r inc ipa l e s ar t is-
tas que c u l t i v a r o n este p roced imien to , y l a 
p u b l i c a c i ó n , que m a r c a é p o c a en l a his-
t o r i a de l a l i t o g r a f í a , • de l a ob ra «Via jes 
pintorescos y r o m á n t i c o s en l a A n t i g u a 
F r a n c i a » , c u y o m o n u m e n t a l con jun to h a 
s ido d e n o m i n a d o el «L ib ro de Oro de l a 
m á s r o m á n t i c a de las artes g r á f i c a s » . 
Hasta mediados dol s ig lo X I X en F ran -
c ia se h a l l a en su apogeo l a l i t o g r a f í a o r i -
g i n a l cos tumbr i s t a , m i l i t a r , social y p o l í -
t i c a ; en A l e m a n i a se desar ro l la «un c ic lo 
do i m p o r t a n t í s i m a s publ icac iones l i t o g r á -
í l c a s de las obras p i c t ó r i c a s que f o r m a b a n 
l a ¿ pinacotecas, g a l e r í a s y c o l e c c i o n e s » , 
y en I n g l a t e r r a se especial iza l a l i t o g r a f í a 
a r t í s t i c a , s i n g u l a r m e n t e en las pub l icac io -
nes de vistas, m o n u m e n t o s y paisajes. 
E l p r i m o r e s p a ñ o l qne se ^ c u p ó de l arte 
T i t o g r á f l c o f u é Carlos de G i m b e r n a r t . y e l . 
p r i m e r es tab lec imiento de esta í n d o l e que 
f u n c i o n a en E s p a ñ a , en 1810, lo d i r i g i ó .lo-
só M a r í a Cardano y dependió do Ja Diree 
c i ó n do H i d r o g r a f í a , aunque tuvo c a r á c t e r 
s in d i s c u s i ó n posible q u é c a m i n o deben de 
seguir y q u é c a m i n o e r r ó n e o t i enen que 
ey i ta r en absoluto . 
Tercero . Que los superiores de los semi-
nar ios y de los colegios v i g i l e n especial-
mente p a r a que «todo se h a g a a su t i e m -
po» , como dice el E c l e s i a s t é s ; l o que quiere 
d e c i r : que p a r a los a lumnos el t i e m p o es 
de es tudiar y c u l t i v a r las ciencias y las 
v i r tudes c r i s t i anas y no el de mezclarse 
ac t ivamente en los asuntos p o l í t i c o s . 
ses y egipcios. 
—Dale a este s e ñ o r de esos Cavallas oro , 
de u n a noventa . 
— ¡ C á v a l a s , p a p á . Cavalas l Se p r o n u n -
c i a C á v a l a s , ¡ n o Caval las \ 
—Bueno, bueno. ¿ Q u é m á s da? 
— ¡ Q u e haces el r i d i p r o n u n c i á n d o l o de 
o t r a m a n e r a ! 
Y l a es tanquer i ta dice eso. haciendo u n 
Deben, sobre todo, v i g i l a r p a r a que los gesto m u y expres ivo, equivalente a: « ¡ E s 
Penas de muerte conmutadas 
en Alemania y Rusia 
B E R L I N , 9.—Comunican de M o s c ú que las 
autor idades rusas h a n dec id ido conmuta r 
los estudiantes alemanes K i n d e r m a n n , 
W o l s c h t y a l es toniano D i t m a r l a pena de 
muerte a que h a b í a n s ido condenados el :> 
de j u l i o de l presente a ñ o , por diez a ñ o s 
de c á r c e l , c o n t á n d o s e l e s el t i empo que l ia 
d u r a d o ol proceso. 
A n u n c i a n t a m b i é n do L e i p z i g que l a sen-
tencia de muer to c o n t r a Jos comunis tas 
N e u m a n n , Pooge y SkQbleysKi ha sido con-
m u t a d a por cadena perpetua. 
* * « 
N. de la /?.—Los tros esfudlantés fueron 
i r res tados y sentenciados por acusárseles 
de conspiración con t ra las vidas de Troískjí 
Stalin, atínque verdaderahu tile no habla 
ansa cierta pa ra imputárselo, pespués de 
ser juzgados, ol Gobierno sovie l i s ta tuvo 
i n t e n c i ó n de ofrecer estos p r i s ioneros por cometido un robo po r va lor 
l a l i be r t ad de los comunis tas sentenciados dos mi l lones de d ó l a r e s , 
en A l e m a n i a por los Sucesos de L e i p z i g . 1 En t re los objetos robados figura u n a esta-
b a c o i n c i d e n í l a de estas dos conmuta- t u a de oro , que representaba a A l e j a n d r o 
I ciones viene a f o n f l r m a r esta h i p ó t e s i s . M a g n o — J . O. 
rea l iza l a Sociedad, y que su majestad, 
atonto a esas manifes tac iones , demostraba 
con su presencia l a s i m p a t í a que lo Ins-
pira, de l a que t a m b i é n p a r t i c i p a b a el Go-
b ie rno . 
Recogiendo l a p e t i c i ó n f o r m u l a d a por el 
s e ñ o r Solana, dice que el v ia je de su ma-
jes tad a A m é r i c a es un anhelo dH Gobier-
no, que sólo desea t r a n q u i l i d a d política, 
y<sobre todo en. Marruecos , p a r a r ea l i za r lo 
i n u y en breve. 
T e r m i n a d i r i g i é n d o s e a todas las Socie-
dades para que hagan u n vasto p r o g r a m a 
que sea m u y beneficioso p a r a el p a í s , en 
l a seguridad de qne el Gobierno lo reco-
g e r á con gusto. 
Todos los oradores fueron ap laudidos . 
D e s p u é s su majes tad r e p a r t i ó los pre-
mios a l a v i r t u d y a l m é r i t o , conc luyendo 
el acto con v ivas a l Bey y a E s p a ñ a . 
P remio* a i ' i v i r t u d y «/ traba/o.—Maes-
tros: DÓn V i r g i l i o Hueso, 500 pesetas; do-
ñ a Lauroana Cotral, •~,.r>o pefeetás, y d o ñ a 
Manue la Dii iz , 250 pesetas. 
Obre ros : Eus tas ia l ' ga r t e , M a r í a I n g ü e 
ro, Jesús Espinosa, Francisco G a r c í e z . Pe 
tróniló Navar ro y Eva r i s to C a s t o j ó n , ÍOO po-
s ó l a s 
V i u d a s : P i l a r B o d r í g u o z , M a r í a Balleste-
rbs. Ramona G o n z á l e z y CóncépClón Ye 
lascó, 100 pesetas. 
N i ñ o s as i lados en San R a f a e l : B o n i f a c i o 
S á n o i i o / . Sant iago Benito, M a r i a n o Tierra-
Seca; Alejandro Domínguez, Julio Cast i l lo , 
l u á n J o s é MundelO, Enrique Carnicer , José 
Moreno, I s i d ro Nadal y Reyes Cuesta, 50 pe-
setas. 
P remio a l í r a h a j o — D o n Bafael de Boda 
J i m é n o z . atíO pesetas. 
El Príncipe de Gales se ha 
caído otras dos veces 
L O X D H I ' I S . o.—Por segunda vez c u cua-
t r o d í a s e l P r í n c i p e de Gales se h a c a í d o 
de su caba l lo d u r a n t e u n a caza a l zor ro 
n los a l redodores de B l c t c h l e y . Su alteza 
no s u f r i ó l e s ión alguna. 
Robo en el Museo de Sofía 
(Radiograma especial pe E t debate,) 
ÑAUEN, ! ) . - C o i m i n i c a n de S o f í a que cn 
él Museo Nacional de esa ciudad se Jia 
de m á s de 
<.a p r i m e r a litografía hecha en E s p a ñ a 
d i b u j a d a a p l u m a , representando u n a vie 
j a hilando, se halla en « M a d r i d en febrero 
de 1X19», que es u n « v e r d a d e r o y p r i m e r 
incunab le l i t o g r á f i c o e s p a ñ o l » , de t a n s in 
g u i a r i n t e r é s p o r « a p a r e c e r firmado con 
el g lo r ioso n o m b r e de G o y a » . 
Desdo JK!S se m u l t i p l i c a n en M a d r i d y 
en p r o v i n c i a s los es tablecimientos l i t o g r á -
í l cos , u n a vez declarado l i b r e n i e jerc ic io 
de este ar te , cuyos cu l t ivadores abarcan 
los g é n e r o s m á s variados, como « r e t r a t o s , 
escenas de costumbres , ca r ica tu ras po l í -
t icas, vis tas de paisajes y monumentos , es-
l ampas l i i s t ó r i c a s , conmemora t iva s y de 
d e v o c i ó n e i lus t rac iones de publ icaciones 
a r t í s t i c a s » . 
Pero «Jos m é t o d o s perfeccionados de re 
producción basados en Ja f o t o g r a f í a » han 
s ido Ja causa pr inc ipaJ de su decadencia, 
pues l a aven ta j an en imra tn r a , en breve-
d a d y hasta, en a lgunos rasos, en exac-
t i t u d . 
Termina su interesante discurso e l se-
ñ o r B o i x expon iendo el nuevo desarrollo 
de la l i t o g r a f í a en d i s t in tos p a í s e s , que 
tiene y a exc lu s ivo carácter de procedi-
miento esencialmente a r t í s t i c o . 
Lo cónteSta, en nombro de l a Corpora 
ción, don L u i s Ménéndez Pldai, que hace 
u n merecido e logio de don l -e l ix Boli, 
que poseo « u n elevado e s p í r i t u , m u y pon-
derado y apto por i g u a l , para ej cultivo 
de las ciencias y el conocimiento de las 
a r t e s » . 
Refiere el estudio hecho por el s e ñ o r 
B o i x de l a s especial ¡ d a d o s que abarcan 
sus colecciones de « c u a d r o s e s p a ñ o l e s y 
d ibu jos de todas é p o c a s y escuelas; de 
l i b ros de a r to y do l i b r o s y encuadema-
ciones e s p a ñ o l e s ; de estampas producidas 
en España y de loza de las a n t i g á s fá-
bricas de T a l a v o r a y A l c o r a » . 
Menc iona Jas diversas conferencias ar-
lísticas p renunc iadas por el s e ñ o r Boix 
cuyos estudios y t rabajos le han hecho 
acreedor a que Ja A c a d e m i a Jo abra sus 
puer tas . 
Ambos oradores fueron m u y fel ic i tados 
Presidió la s e s i ó n el director, s e ñ o r con-
de de Romanones, y asistieron los i n d i -
v iduos de n ú m e r o don fosé Moreno Car-
bonero, don José Rtynón Méliíía, don Ma-
riano Benlliure, don A n t o n i o (nuTido don 
Anicelo Marinas, don j . López Sailabe-
. doii L . Landecho, don Joaquín Larre-
g la , don José. T r a g ó , don M i g u e l BJay 
d o n .José GarneJo, d o n José J o a q u í n He-
r r e ro , don M . San ta M a r í a , don M i s u e l í t M • 
Ange l T r i l l e s , d o n Podro F o i d a n i l l a Uf Bellul0 y don 1 M a n a LÓPez Mez-
n r L * • , <• , v . r " " i d " u i a . aon q u i t a . representantes de las diversas Acá 
{Cont inua a l f i n a l de la q u i n t a co lumna) demias y numeroso p ú b l i c o . 
p e r i ó d i c o s y revis tas Cont rar ios a los p r i n -
c ip ios expuestos m á s a r r i b a , no e s t é n ' en 
manos dc, sus subo rd inados ; nosotros des-
aprobamos esos escritos y los condenamos 
porque c o r r o m p e n el e s p í r i t u con diserta-
ciones falsas y porque rechazan l a a u t o r i -
dad l e g í t i m a . 
Cuar to . Por consiguiente , nosotros con-
denamos l a p o l í t i c a que se t i tuJa « n a c i o n a -
J is ta» , que rechaza inc luso l a a u t o r i d a d dc 
l a Ig les ia , y que, t an to en uno como en 
o t ro sent ido, conduce a los extremos, es 
decir , t an to a l n a c i o n a l i s m o en Flandes co-
mo en WaJon ia . 
Y nosotros adve r t imos a los sacerdotes 
y a los re l ig iosos que, l o que Dios no quie-
ra, favorezcan p ú b l i c a m e n t e o secretamente 
esta p o l í t i c a que se rebe lan en m a t e r i a 
grave c o n t r a su a u t o r i d a d l e g í t i m a , i g u a l -
mente l a oe l a Ig les ia , y se hacen culpa-
bles de desobediencia y de r e b e l i ó n . 
Qu in to . Que nuestros quer idos sacerdotes 
t raba jen abnegadamente p a r a t r ae r de nue-
vo a l buen c a m i n o a los buenos c r i s t i a -
nos que caye ran en el e r ro r en esta mate-
r i a , de c u a l q u i e r m a n e r a que sea, o que 
hubiesen sido e n g a ñ a d o s en conversaciones 
p r i v a d a s ; qne no desprecien n i n g ú n es-
fuerzo p a r a favorecer l a u n i ó n c a t ó l i c a y 
que, repe t imos l o que y a hemos d icho pre-
cedentemente, en todas las cosas se acuer-
den de que son ante todo sacerdotes. 
Un nuevo elemento químico 
P B A G A , 9.—El N a r o d n i L i s t i j anunc i a que 
dos profesores de l a U n i v e r s i d a d de Pra-
ga han descubier to u n nuevo elemento 
q u í m i c o , perteneciente a l g rupo del m a n -
ganeso, con e l n ú m e r o de o rden 75, a l cua l 
han dado e l n o m b r e de v imanganeso . 
T r a t a d o d e a r b i t r a j e 
g e r m a n o d a n é s 
Siguen los ataques nacionalistas 
contra Stresemann 
P A R I S , 9.—El « P e t i t P a r i s i é n » d ice que 
han empezado las conversaciones e n t r e 
A l e m a n i a y D i n a m a r c a p a r a conce r t a r u n 
T r a t a d o de a r b i t r a j e , cuyas bases s e r í a n 
a n á l o g a s a las de los concer tados en l a 
C o n f e r e n c i a de L o c a r n o . 
Se cree q u e estas conversaciones s e r á n 
m u y breves. 
« w « 
L O N D R E S , 9 .—Dicen de B e r l í n que l a 
h o s t i l i d a d de los nac iona l i s t a s c o n t r a el 
G o b i e r n o , y espec ia lmente c o n t r a Strese-
m a n n , c o n t i n ú a m u y enconada. K \ p r i n c i -
p a l ó r g a n o nac iona l i s t a , la « D e u t s c h e Z e i -
t u n g » , a taca v i o l e n t a m e n t e a S t resemann 
d i c i e n d o que lo que se q u i e r e y a lo que 
se pres ta é s t e es que A l e m a n i a r e n u n c i e a 
su v o l u n t a d de h e g e m o n í a sobre l a E u r o 
pa c e n t r a l p a r a ser i n c o r p o r a d a a l l l a m a -
do « s i s t e m a de Estados del O e s t e » . Por su 
par te , l a U n i ó n de pange rman i s t a s a lema-
nes l i a ap robado u n a o r d e n d e l d í a de des-
confianza al G o b i e r n o . 
azorante tener u n padre t a n a l a a n t i -
g u a !» 
E n r ea l idad , e l l a e s t á , en e s p í r i t u , m u y 
lejos de su padre. . . E l padre, encantado 
con su estanco, es fel iz L a b i j a o las 
h i j a s a b o m i n a n i n t e r i o r m e n t e de ese mos-
t r ado r , de l a s e r v i d u m b r e m á s o menos 
d i s i m u l a d a a que e s t á n condenadas, de l 
sobrenombre de « e s t a n q u e r a s » , m u y honra -
do, m u y decente, pero «s in pres tanc ia de 
s e ñ o r í o » , s e g ú n «Has dicen. Ese es el se-
creto de su m a l h u m o r , de su f r i a l d a d 
casi h o s t i l con e l p ú b l i c o , de su es tudiada 
y sub rayada d i sp l i cenc ia , del gesto a l t i v o 
con que pegan ol sello en los sobres, alar-
gan a l c o m p r a d o r las ca je t i l las o los fós-
foros y devue lven el cambio , e s p a r c i é n -
dolo secamente sobre el m á r m o l . . . 
Es l a p e q u e ñ a t r aged ia í n t i m a de mos 
corazones y de unas a lmas muje r i l e s , que. 
p a r a su desgracia , se h a n « a s o m a d o » a 
unos hor izontes de ideales y de a m b i c i ó n , 
aue rebasan, con m u c h o , las real idades 
y pos ib i l idades p rop ias de l a a u t é n t i c a 
estanquera, de l a senc i l l a expendedora, de 
c igar ros y f ó s f o r o s . T r a g e d i a p u e r i l , v i s t a 
desde fue^a, capaz, inc luso , de i n s p i r a r 
u n a sonr i sa b u r l o n a o u n comen ta r io cl ius-
co, y , s in embargo, realmente t r i s te , rea l -
mente dolorosa , y que hace pensar... Por-
que ¿ q u i é n no a d i v i n a , t ras de ese despro. 
po rc ionado empaque y ese a f á n candoroso 
que m u e s t r a l a s e ñ o r i t a es tanquera de ho-
g a ñ o p a r a disfrazarse de m u c h a c h a archiso-
lec ta y a l m a r g e n de su clase, el t o r m e n t o 
s en t imen t a l de ser l o que es? ¿ Q u i é n no ad i -
v i n a el i n t i m o do lo r , l a h o n d a pena, el 
secreto l l a n t o de esas muje rc i t a s , a l ver 
c ó m o l a r e a l i d a d « la s p u e d e » y c ó m o e l 
t i empo se va l l evando poco a poco esas 
rosadas i lus iones , esos locos anhelos, esas 
audaces esperanzas, que ellas a c a r i c i a n 
t i e rnamen te l a rgas horas , leyendo o pen-
sando d e t r á s del mos t rador? . . . 
Por eso y o n o les n iego m i s i m p a t í a , a 
pesar de ese gesto a l tanero con que a m í 
(como a todos) me ent regan l a caja de c i -
g a r r i l l o s , de f ó s f o r o s , o el cambio de l a 
moneda , o el b i l le te que les d i . Per fuma-
das, m a q u i l l a d a s , empolvadas , y con ves-
t idos a l a ú l t i m a , ese es precisamente e l 
m á s al to p r e g ó n de su desventura espi-
r i t u a l . Todo u n tesoro de i lus iones y de 
aspiraciones , que, probablemente , ¡ n o se 
r e a l i z a r á n n u n c a ! Y entretanto. . . D i scu l -
pemos ¡ o h , s í ! , que a veces estas l i n d a s 
expendedoras nos hagan r epe t i r tres veces 
l o que so l ic i tamos , y que p o n g a n los sellos 
del r e v é s . ; E s t á n s o ñ a n d o despiertas m u y 
bellos s u e ñ o s ! ¡ D e j é m o s l a s s o ñ a r ! . . . 
C u r r o V A R G A S 
El embajador alemán en Madrid 
alto comisario del Rhin 
BEBL1N. 9.—Una no ta oficiosa anunc ia 
que los Gobiernos a l iados h a n dado su 
c o n f o r m i d a d al n o m b r a m i e n l o del ac tua l 
embajador de A l e m a n i a en M a d r i d , b a r ó n 
de L a n g w e r t S immeon , p a r a el cargo de 
a l to c o m i s a r i o del Reich en los t e r r i t o r i o s 
ocupados. 
— i 
• l ías '1 o r i no , don A. F e r n á n d e z Hordas, 
don Manue l Zabala , don Amallo Qlmeno' 
don M i g u e l Sa lvador y Uarreras, don Fer-
nando A l v a r o / Sotornayor, d o n J o s é E ran 
é s , s e ñ o r conde de Casal, don Qecillo 
' l a , don M a n u e l Benedi to , don Ricardo 
Orueta, don p . Domenech G a l l i s s á , don 
u i s Be l l ido 
R e g r e s a n a s u p a t r i a l o s 
R e y e s d e B é l g i c a 
B R U S E L A S , 9 . - A m e d i o d í a h a n l legado 
a Bruselas , procedentes de P a r í s , los Be-
yes de B é l g i c a , que t e r m i n a n e l v ia je em-
p rend ido hace unas semanas. 
Fue ron rec ib idos en l a e s t a c i ó n po r los 
m i e m b r o s del Gobierno y las autor idades . 
Una c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a r i n d i ó hono-
res. 
E L P R I N C I P E , S E N A D O R 
B B U S E L A S , 9 . — M a ñ a n a ' m a r t e s es el d í a 
s e ñ a l a d o pa ra l a ape r tu r a del Pa r l amen to 
belga. 
Duran te l a p r ó x i m a l eg i s l a tu ra e l Sena-
do r e c i b i r á el j u r a m e n t o de u n nuevo pa-
dre conscr ip to , que s e r á , s in duda, el ben-
j a m í n de l a Asamblea ; el p r inc ipe Leopo l -
do, que se s e n t a r á en el e s c a ñ o que ocu-
p a r o n el r e y Leopo ldo I I antes de su en-
t r o n i z a c i ó n , y el Boy ac tua l , su padre, 
cuando era p r í n c i p e Alber to . 
El Gobierno d e p o s i t a r á sobre l a mesa -el 
m i s m o d í a dc l a apertura dc las C á m a r a s 
tros proyectos dc ley de o rden ex te r io r pa-
ra los cuales p e d i r á probablemente l a ur -
g e n c i a : uno , r a t i f i c a n d o los acuerdos de 
L o c a r n o ; o t ro , r e l a t i v o a l a a d h e s i ó n bel-
ga a l a i n s t i t u c i ó n del T r i b u n a l de Just i-
c i a de L a H a y a , y el ú l t i m o , aprobando e l 
acuerdo ho lundobc lga referente a l r é g i m e n 
de l Escalda 
Martes 16 de noviembre de 1925 (4) 
M A D R I D . — A f i o X V . — N ú m . 
E l R e y a ' E x t r e m a d u r a A t r o p e l l o s , c h o q u e s 
y c a í d a s Con su majostad d e s p a c h ó ayer m a ñ a n a 
el m a r q u é s de Magaz, que a l sa l ir dijo 
que no h a b í a novedad a l guna , y que de 
Africa no h a b í a o t r a cosa sal iente que l a 
p r o c l a m a c i ó n del Ja l i fa , de l a que en l a 
oficina de Marruecos f a l i c i t a r í a n no t ic ias 
a l a Prensa . 
— K \ M o n a r c a fué d e s p u é s c u m p l i m e n t a -
do por el genera l M o u r e l o , y luego reci-
b i ó a don R ica rdo V a l e í r a . que le h a b l ó 
de un i n v o n í o s u y o : t r i nche ra s de acero, 
t ranspor tables , p a r a el E j é r c i t o . 
— L l general W e y l c r estuvo en Palacio a 
ofrecer sus respetos a su majes tad l a rei-
na dofia M a r í a Cr i s t i na . 
— L a augusta dama fué d e s p u é s c u m p l í 
n e n i a r l a por l a s e ñ o r a del d i r e c t o r de l a 
Gua rd i a c i v i l , genera l Hurguete , recibien-
do d e s p u é s a los vizcondes de U/.queta, 
que le d i e r o n las gracias po r el p é s a m e 
que les e n v i a r a en l a muerte de su h i j o . 
—Ave ! prestaron l a g u a r d i a i xterior de Pa-
lacio, de a pie . fuerzas del p r i m e r o ligero 
de A r t i l l e r í a , siendo de no t a r que es la 
p r i m e r a vez que t a l se rv ic io hacen. E l lo 
es debido a estar, como se sabe, de ma-
niobras casi toda l a I n f a n t e r í a . 
Hoy l i a r á n esto serv ic io fuerzas de I n -
tendencia. 
— M a ñ a n a , c u m p l e a ñ o s de su alteza el 
infante don Carlos, la corle v e s t i r á de me-
dia gala . 
Dos muertos y varios lesionados 
—o— 
En la calle de A l c a l á , f rente a l min i s t e -
r io de la Guerra , el «au to» 15.303-M., que 
conduei i i l i a i u isco l ' o , a l c a n z ó a Esptiranza 
Mateos D i n / , de v e i n t i d ó s a ñ o s , con d o m i -
c i l i o en General I .acy, n ú m e r o 30, c a u s á n -
dole l a muer te . 
El c h ó f e r fué de tenido . 
—A l a sa l ida de l a e s t a c i ó n de V i c á l v a r o 
ti t ren a r r o l l o a u n hombre , d e j á n d o l e 
muer to en el aeto. 
Ki m d a w r no h a sido iden t i f i cado . 
— E m i l i a n a Cr i ada Carrasco, de diez y sie-
te a ñ o s , d o m i c i l i a d a en Eraso, SI, s u f r i ó 
lesiones de pronóstico reservado al chocar 
el «auto» n u i m n . l . s r . i -M. , que ocupaba, con 
mi c i r i d , del que se i g n o r a n detalles. 
El suceso o c u r r i ó en l a ca r re te ra de A l -
c a l á . 
—Cuando v i a j a b a en el «Metro» M a l l í n 
M i n i n o Mi i l i íne / . , de ve in l i nueve a ñ o s , do-
miciliado eu Fernandez de los lUos, 'Jü. n o t ó 
qu)a un individuo i n t t n t a b a roba r l e l a car-
u r a , por lo que. ; i l l l egar el convoy a l a 
estaciOn dé l:i Puerto del Sol le s u j e t ó p a r a 
tiaceirle detener tan pronU) como se apea-
r a n ; pero el i n d i v i d u o , que se l l a m a San-
ios i i e i m e j o [todriguézi de veinte a ñ o s , ha-
bitante en Oviedo, ."), h izo u n brusco mo-
vUnlento para desasirse de] que le t e n í a 
CQgido y v o l v i ó hac ia el coche. 
El tren arrancó en aquel m o m e n t o y San-
tos cayo a la vía, siendo a r r o l l a d o por v'l 
convoy, (pie jfi p rodu jo g r a v í s i m a s lesio-
nes. 
—Eu la callo de Fuencarfál u n t r a n v í a 
a t ropel lo a M a n u e l P e ñ a l .o ren /o , de t r e i n -
ta y dos a ñ o s , c a u s á n d o l o graves lesio-
nes. 
— E l «auto» II.SOI, que c o n d u c í a Agap i to 
M i n i , a lcanzo cu la p laza de Castelar a Do-
lores Sanabr ia , de cuaren ta a ñ o s , p r o d u -
c i é n d o l e lesiones de c o n s i d e r a c i ó n . 
—En el paseo de Hecoletos, el a u t o m ó v i l 
764-M., conduc ido p o r Nemesio D o l í a L ó p e z , 
a t r o p e l l ó a Francisco Navárreie, de c i n -
cuenta y cua t ro a ñ o s , el c u a l s u f r i ó graves 
lesiones. 
- F e d e r i c o Maclas Ramos, de t r e i n t a a ñ o ? , 
con d o m i c i l i o en General Pa rd i l l a s , 105, y 
Vicente Gallo P e ñ a , de ve in t iocho , hab i tan te 
en Serrano, 80, t ienda , s u f r i e r o n lesiones 
menos graves al caerse, de l a b ic ic le ta que 
montaban en el paseo de l a Castel lana. 
Ambos tomaban parto en l a ca r re ra c i -
c l is ta . 
G o t a . O o l o r o s 
Jíoamatlsraos 
E c z e m a s 
F l o b i i i s 
B a r r e s , H e r p e s 
V á r i c e s , Ú l c e r a s 
El d o m i n g o su majestad l a Pe ina y sus 
augustos nietos oye ron en sus habi taciones 
pa r t i cu la res l a m i s a de precepto. 
E l d í a lo pasaron sus altezas en el cam-
po, y po r l a tarde su augus ta abuela les 
d i ó una s e s i ó n de c inc . 
VA Monarca r e g r e s ó anoche, a las ocho, 
en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o del a l to sé -
q u i t o que l l evó a presenciar las man i -
obras, de las que t rae las mejores impre-
siones, y regresando por todos conceptos 
c o m p l a c i d í s i m o . 
— M a ñ a n a por l a noche, a las ocho, s a l d r á 
r l Monarca para l a f inca del s e ñ o r Garay, 
df .nnni inada « C l a v e r í a s » y s i tuada entre Va-
lencia de A l c á n t a r a y SaJorino, p a r a t omar 
parte en l a m o n t e r í a que a l l í va a tener l u -
gar, y a la que asistirán t a m b i é n var ios 
a r i s t ó c r a t a s y ahas personal idades . 
l a m o n t e r í a d u r a r á va r i o s días, por l a 
abundante caza y la gran e x t e n s i ó n de 
l a finca, de l a que da idea el número de 
guardas que la v i g i l a n , y que pasa de 200. 
El a ñ o pasado c e l e b r ó s e y a o t r a m u y 
importante, en la que t o m a r o n l a m b i é u 
parte el Mona rca y el Infante don Al fon -
f;o. I,a do este a ñ o promet '1 ser m a y o r 
a ú n . Para e l la se han l l evado a efecto 
muchas obras en l a finca, entre otras l a 
rreHcióii de m u l t i t u d de puestos, de can-
t e r í a . 
• * * 
Ayer tarde, actonpafiada de l a s e ñ o r i t a 
M a n í n e z de Trujo, su ma ies iad l a Pe ina 
v i s i t ó n los her idos de A f r i c a que c u r a n 
en el Hospital m i l i t a r de Carobanchel . En] 
una de ]ns solas se de tuvo con u n sol-1 
dado que padecía anemia p rogres iva , v a l ü~ 
cual se le hizo l a t r a n s f u s i ó n de l a sangre! D e s p u é s de u n a v i o l e n t a d i s c u s i ó n . V a -
de OVfa soldado, ptera lo cual h a b í a n s e I c n t í n Ocana Casanova, de c i n c u e n t a y sie-
Oírecid*) Otros va r ios . i : i enfe rmo es del te a ñ o s , n a t u r a l de Santorcaz , c a u s ó v a n a s 
i her idas con una C u c h i l l a de p i ca r carne a 
Mujeres mart i r izadas 
p e r te s a n g r e 
E l dolor es l a nuertn del a r t r í t i c o : 
Dolores agudos, nouralgias , sufrhnien-
tos de la gotay dol reumatismo, s u í r i -
mientos f í s i c o s y morales de las enfer-
medades de la piel , suplicios do las 
v á r i c e s , flebitis, ú l c e r a s varicosas , do-
lores de cabe/.a, males p e r i ó d i c o s do 
las m u j e r e s ; todas estas miserias l a -
mentables, causadas por loa vicios de 
la sangre, hacen do la vida un verda-
dero martir io . Pero ol artrit lsmo es al 
fltttl vencido, gracias al D e p u r a í i v o 
Riohelet, reetideador de la sangre por 
excelencia y unive.rsahnente aconso-
jado por los especiallatas m á s r e p u -
tados. E l D e p u r a t i v o Wchele t triunfa 
en los dolores m á s antiguos, c icatr iza 
las l lagas, borra toda lona! de la enl'er-
medad de la piel y l ibra al organismo 
de toxinas que le envenenan. 
Cada frflsco va nccompoñaHo de un folleto 
Ulustrndo. De venta en lodo» Inu buenas Farma-
cias v Drogncriav laboratorio L . RICUELliT, 
de Sedan, rué do. liclfort, Bnyonne (Francia). 
MwN'P do lujo y «vmófnico». C0SM-
iiiíla Angeles, 13 (Cnil Predaaosj. 
T r a t a m i e n t o i n f a l i b l e 
en afecciones do h í g a d o , r i ñ ó n y v e j i g a 
D r . V i d a l B a r r c l r o . - Sta. I sabel , 21, p r a i . 
C o n s u l t a de 4 a 6 t a rde 
" A L I A N Z A " 
C o m p r a v e n t a y c r é d i t o s h ipo teca r los 
sobre fincas 
C O N D I C I O N ES E X C E PGIONALBS 
]. \ r o n K ' . U !< i \ i C A I M T A E E S 
D i r e c t o r : G E R A R D O D O V A L 
S E V I L L A , 16, 1.» - M A D R I D 
Horas : d c l 0 a l y d c 4 s " 
SobC qUQ las pieles m á s 
l i l i baratas y l " - ; sombreros 
fleltru a H pesetas muí de C A S A R E -
QUEJO, E u e n c i o r a l , 27. Uo l so í linos y 
|,.;¡.-a... j piel. • de o c a s i ó n , M o n t e r a , 34. 
£ 1 m e j o r c h o c o l a t e 
el de nues t ro amigo I S I D R O L O P E Z 
C O B O S , Genova, 4, molino. i P i o b a d l o ! 
Dos hombres muertos y dos 
mujeres heridas 
Grupo de instrucción de infantería. 
—El Roy recibió én audiencia al mar-
q u é s dt. Ar i enz . i . que acompasaba al Obis-
po rli^ Passo; capitán de n a v i o don Mateo 
G a r r í a Reyes; duque de Sevilla, y coman-
dante don Carlos Nieu lan t . 
— P r e p á r a n s . ? habitaciones en la q u i n t a 
de los duques de T a r i f a . • M a r i s m i l l a » , r n 
Bonanza, para su majestad, que t o m a r á 
parte en la c a c e r í a que a l l í en d ic iembre 
.se eclebratá-. 
Pereopimaifin a Eema para asistir 
ai cierre P , ¡a raerte Sania 
L a i m p o r t a n c i a de esta so l emn idad , as í 
como la de la e n t r o n i z a c i ó n de l Sagrado 
C o r a z ó n ñ e J e s ú s en el m u n d o entero , que 
c e l e b r a r á Su S a n t i d a d e l $% de d i c i e m b r e 
en Roma, ex igen que los e s p a ñ o l e s , que 
en tan g ran n ú m e r o Kan a c u d i d o este A ñ o j 
Sant.*) a la C i u d a d E te rna , v ; i y a n a pozar 
de estos ¿ u b l i m e s e s p e c t á c u l o s . A este f in 
be ha p rgan izado u n a p e r e g r i n a c i ó n ^ de la 
que p o d r á n s o l i c i t a r fo l le tos y deta l les en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de « E l P e r e g r i n o » ( A r -
gensola, 8, p r i n c i p a l , M a d r i d ) y en l a de 
todos los d e m á s p e r i ó d i c o s C a t ó l i c o s de 
E s p a ñ a . 
Ayer se puso a la venta la 
carne congelada 
A y e r se f a c i l i t ó en e l M a t a d e r o carne 
conge lada a los expendedores que fueron 
a recoger la . Hasta m e d i o d í a la c a n t i d a d 
que se puso a l a v e n t a a l p ú b l i c o fué a lgo 
escasa; mas po r l a t a rde se d ispuso de l a 
suf ic iente pa ra el a b a s t e c i m i e n t o del ve-
c i n d a r i o . 
Los directores de escuelas privadas 
Por rea l o rden , inser ta en l a Caceta del 
d o m i n g o , se ha dispuesto que so ampl io 
a cua t ro artos el p lazo concedido a los 
actuales directores de escuelas p r ivadas 
pa ra proveerse del t í t u l o de maestro . 
J u l i a Hasa Ramos, de t r e i n t a y siete, de 
V a l l a d o l i d , en c i d o A i i c i l i o de é s t a , ca l le do 
la Encomienda , iü, segundo. E l agresor se 
a r r o j ó d e s p u é s po r el b a l c ó n . 
Las her idas de l a mu je r se c a l i f i c a r o n de 
p r o n ó s t i c o reservado. E l h o m b r e f a l l e c i ó 
en ti hosp i t a l . 
* »:< * 
Por cuest iones f a m i l i a r e s Pedro V i v a n -
eos Gainza , de v e i n t e a ñ o s , con d o m i c i l i o 
en G e n e r a l P a r d i ñ a s , 22, h i zo dos dispa-
ros de r e v ó l v e r sobre su h e r m a n a Josefa, 
de diez y seis a ñ o s , c a u s á n d o l e her idas de 
p r o n ó s t i c o reservado. » 
Pedro, una vez rea l izada l a a g r e s i ó n , se 
d i s p a r ó u n t i r o en l a cabeza, quedando 
m u e r t o en e l ac to . 
Sociedcides y conferencias 
P A R A H O Y t, 
C A S A D E G A L I C I A . — 7 t., don A n t o n i o 
F e r n á n d e z Volasco, « P r e s e n t e y p o r v e n i r 
e c o n ó m i c o de l a r c h i p i é l a g o c a n a r i o » . 
i - C C E L A S O C I A L ( m i n i s t e r i o del T r a -
b a j o ) . — 7 t., a p e r t u r a de d i c h a Escuela, 
bajo l a p res idenc ia d e l subsecre ta r io de 
aque l m i n i s t e r i o . 
ESTUDIANTES M K R C A X T I L E S D E M A -
D R I D ( I n s t i t u t o de l C a r d e n a l Cisneros) .— 
6 t.. s e ñ o r i t a Soledad P é r e z S á n c h e z , «E l 
p e r i t o m e r c a n t i l : l u que es y lo que debe 
s e r » . , 
I N S U P E R A B L E C A L I D A D 
Coiüpi's M m M m M m l M 
Se 1)0110 en c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o -
res accionis tas do esta C o m p a ñ í a que 
desde el d í a 15 de l presente mes de no-
v i e m b r e se d i s t r i b u i r á u n d i v i d e n d o de 
15 pesetas por a c c i ó n , de l que se des-
c o n t a r á n los ¿mpue-itos l ó g a l e s , a cuen-
ta de los beneficios de l a ñ o 1925, c o n t r a 
c u p ó n n ú m e r o 11 de las acciones de 
la serie A en c i r c u l a c i ó n , n ú m e r o s 1 al 
20.000. Los pagos se e f e c t u a r á n en el 
Banco de V i z c a y a de M a d r i d , B i l b a o y 
San S e b a s t i á n . — E l p res iden te de l C o n -
sejo do a d m i n i s t r a c i ó n , Car los L . de E ¡ -
zagu i r r e . 
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fioal Tesoro 
COÑAC " C L A 
T R A J E S 
A B R I G O S 
S O M B R E R O S 
Santa E n g r u c i n , 105. A d m i t e g é n e r o s . 
j l l l l l l l l l l l l l l 
ITOMKO 
I t l 
Jarras para 
el transporte 
de la leche; 
con c ie r re 
bayoneta y 
hermético 
/ fosforo eslriqnina'j 
\e hipofosfiros/ 
C n f e r m e d a d e s n e n 
v i o s a s . D e b i l i d a d 
g e n e r a l , ¡ m p o t e n - -
c i a A p o c a m i e n t o 
f í s i c o A n e m i a s , 
etc. etc. 
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00 DE LOS MEDICOS 
V E N T A F A R r A A C l A S 
LABORATORIOS-VICO IB-BARCELONA 
F É U p 
S . A . 
Príncipe, 17 
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C u r a r a d i c a l ga ran t i zada , s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se c o b r a hasta estar curado . 
D r . I l l anes ; H o r t a l c z a , 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T c l é í o n o 15-86 M . 
E L G A I T E R O 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
S I D R A C H A f V ü P A G H E 
de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) 
[ S I E M P R E C 0 M M W 0 I 
E S U S A L U D O E M 
N A - K I - T O N 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Peticiones do mano 
Por el propietario de Baeza, don Satur-
nino Claraniunt Bravo, ha sido pedida pn 
r a su hijo, el Joven abogado don Satur-
nino, l a mano de la bella sertorita Elena 
Bateinft del Moral . 
Entre los novios se han cruxado vallo-
sos regalos. 
—Don Eranc l sco Gómez Plzarro y su es-
posa (nacida M a r í a L lanos y l leras) han 
pedido p a r a su hijo, el distinguido aboga-
do del Estado don Francisco , la mano de 
la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a L u i s a P e l l ó n y Vl l la-
vicencio. 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o mes 
de diciembre. 
F i r m a de esponsales 
Ayer se tomaron los dichos l a encanta-
dora s e ñ o r i t a A i m l i a Hoblcs, h i j a de nues-
tro estimado amigo don Gerardo, con el 
ilustrado joven don E l i a s Bernaldo de Qui-
rós y López . . 
E u c r o n test ¡ros don Gustavo E s p i n ó s Mol-
ir., don A111 • • n 11 > l.nptv, do Calle y Gupert, 
don Honorato Hodrigucz, don Antonio Gon-
M i e l y don T o m á s Carretero. 
E l matrimonio t e n d r á efecto en l a pn-
moda decena de diciembre. 
D e l a rgo 
Por vez pr imera h a vestido las palas do 
mujer l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Magda Bea-
monte dol RÍO. 
A l u m b r a m i e n t o s 
L a ilustre condesa de Vi l lamedlana, hi-
*ja de los anteriores marqueses de l a Ro-
mana c Hija p o l í t i c a de los marqueses de 
P e ñ a f u e n t e , h a dado a luz con felicidad 
u n a hermosa n i ñ a . 
— L a bella consorte de nuestro querido 
colaborador don José M a r í a P e m á n y Pe-
m a r t í n (nacida Carmen Domocq y Rivero) 
h a dado a luz con felicidad a u n a precio-
sa n i ñ a . 
— L a encantadora s e ñ o r a de don José 
M a r í a de Alvcar y Abaurrea (nacida An-
tonia Zambrano y Abaurrea) h a dado a luz 
con felicidad a un robusto n i ñ o . 
Boda 
E l reverendo padre Federico Curieses 
bendijo ayer l a u n i ó n de l a angelical se-
ñ o r i t a M a r í a L u i s a Bcrnach i y Casariego 
con el joven abogado don Juan Antonio 
Canals y Alvarez. 
Fueron apadrinados por l a madre de l a 
novia y el padre del novio, actuando de 
testigos, por l a desposaba, don L u i s P é r e z 
Bueno, los s e ñ o r e s Nonell, don J o a q u í n , 
don L u i s y don Juan Bernachi , y por el 
contrayente, don Alvaro U r e ñ a , don José 
López Bas , don Manuel Font Anta, don 
Salvador Canals (hijo), don José I l l ana y 
don José Juan D ó m i n o . 
Deseamos muchas felicidades a l nuevo 
matrimonio. 
Via je ros 
H a n sa l ido: para Viena, los s e ñ o r e s ilo 
Baüor (don E d u a r d o ) ; p a r a Bilbao, l a se-
ñor i ta Josefina A l b a ; p a r a Membrio, don 
Antonio G a r a y V i t ó r i c a y famil ia , y para 
Holanda, la s e ñ o r a de V a n Eeghen (naci-
da Cr i s t ina B o r b ó n M a d á n ) . 
Regreso 
Han llegarlo a Madrid ; procedente de S a n 
Clemente, don Miguel Mart ínez Acac io; de 
Zaraúz , l a condesa v iuda de Catres, y de 
Mcirás , los marqueses de Cavaloanti y l a 
s e ñ o r i t a Carmen Quiroga y Pardo B a z á n . 
— E n l a segunda quincena de este mes 
l l e g a r á n a Madrid, procedentes do Torre 
de Tarragona , los condes del Asalto e 
hijos. 
F a l l e c i m i e n t o s 
H a dejado de existir en esta Corle don 
Justo G ó m e z y Fernandez, confortado con 
los auxil ios espirituales.* 
Sus 'excelentes condiciones personales y 
l a bondad de su a l m a le granjearon mu-
chas s i m p a t í a s . 
A su v iuda, d o ñ a P i l a r B l a n c h í y Reche; 
a sus hijos, don Justo y don Enrique, y 
d e m á s fami l ia testimoniamos l a e x p r e s i ó n 
de nuestra condolencia. 
E l entierro se ver i f i cará hoy, a las tres 
y media de l a tarde, desde l a casa mor-
tuoria. Peligros, 14 y 16, a l a Sacramental 
de San Lorenzo. 
Rogamos a los lectores de El Debate ora-
clones por el finado. 
Aniversar ios 
M a ñ a n a sé cumple el sexto aniversario 
de l a muerte de don L u c a s Ruiz Varona. 
Todas las misas que se celebren ese d í a 
en el templo de l a C o n c e p c i ó n Rea l de Ca-
la trava s e r á n aplicadas en sufragio de su 
alma. 
— E l d í a 12 hace veintisiete a ñ o s que de jó 
de existir el m a r q u é s de D o n a d í o , de grata 
memoria. 
Por el eterno descanso de su a l m a se di-
rán misas el d í a 11 en las iglesias de San 
L u i s , S a n José y Cristo de l a Salud, y e l 
12 en el Perpetuo Socorro, S a n Manuel y 
San Benito, S a n Ignacio y Calatravas , y en 
las parroquias dé S a n Franc isco y Nuestra 
Sonora de l a A s u n c i ó n , de Buja lance (Cór-
doba). 
Renovamos la e x p r e s i ó n de nuestro sen-
timiento a los deudos de los ilustres di-
funtos. 
E l A b a t e F A R I A 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O B O L O O I C O . ^ , 
neral.—La impor tan te borrasca de V*ío 
B r i t á n i c a s se hal la hoy en Euron» ^ 
pioduciendo mal t iempo, que aún iCentí»L 
i'iHpaua. Se han registrado chubasco* * 
ceros de impor tancia , p r inc ipa lmem! y 'ttfc 
Cabria. Ul0 «a C^. 
Datos dol Observatorio dol Eijro 
t ro , 7 .U; humedad, 50; velocidad del ÓItt*-
en k iMmetros por hora, 60; recorriH VÍ*,Uo 
en las ve in t icua t ro hoias, 233. Tem tot*l 
máxima, 15,4 grados; m í n i m a , u . in!íatur»: 
Suma do las desviaciones de la ton ^• 
media diaria desdo primero do a ü ^ ^ 
nos 20,3; p r e c i p i t a c i ó n acuosa, 0 0 0' ^e. 
L A C O S E C H A I K O L E S A . - S c g ü n la >f 
r io del min ia te r io de Agr i cu l t u r a in'gl' ^ 
blicada recientemente, la producción rf"' 
go en la Gran B r e t a ñ a para 1925 so bn 6 ^ 
lado en l.Otíl.OOO toneladas; la cebadCalC,1, 
ES E L N U E V O A P A R A T O I I E C T O G R A F I C O P A R A O B T E N E R R A P I D V M E N T E 
H A S T A C I N C U E N T A E X C E L E N T E S C O P I A S D E C U A L Q U I E R E S C R I T O O D I -
BUJO A M A N O O A M A Q U I N A , F A B R I C A D O A B A S E D E P A S T A G R I S , Q U E , . ^ 
P U E D E L A V A R S E . Precio , 23,90 p í a s . P a r a e n v í o s por f e r r o c a r r i l agregad 2 ptas. | P e í © t © f í a MO1* O t i l i a 
L . A S I I V J . R r e c l a d o s . 2 3 . I V 1 A O R I D U l t i m a s creaciones. F u e n c a r r a l , 105, 1.» 
1.010.000; la de avena, en 1.38O.OO0ir,*ia' ei1 
d ía s , en 150.000: los guisantes, on 61 nL^ ' 
el heno, en 7.019.000. M< 7 
—o--
Las mue las le d o l í a n a Rochólo 
y desde aye r n i c h i l l a n i alborota 
¡ C a r a m b a , b i e n se n o t a 
que c a l m ó su do lo r L i c o r de l Poloi 
KUBVA E S V 1 S T A . - H a comenzado a 
blicarse en M a d r i d la revista «El D s p ^ 
dor», m e m o r á n d u m gráfico decenal do 
t á c n l o R , deportes y festejos, d i r ig ida ñor A 
Curios Palacios. *% 
Le deseamos p r ó s p e r a vida. 
H a y en M a d r i d u n a F u n e r a r i a que 
t i ene agentes cor redores n i pertenece00 
n i n g ú n « T r u s t » , que es L a Soledad, Bes! 
e n g a ñ o , 10. 
L A CASA D E L A MONTAfí .V—La Caga d 
la M o n t a ñ a ha t iasladado su domicilio a la 
callo de Ar laban , 5, entresuelo. 
S igue l a l i q u i d a c i ó n de l a Peletería 
Grande , C a r m e n , 7. E n t r a d a l i b r e . 
L A M A B I K A M E R C A N T E B S A S X L B ^ A -
Según las xil t imas e s t a d í s t i c a s , la Marina 
mercante del B r a s i l la forman 10 Compañías 
que realizan el cabotaje y l a navegación fin! 
v i a l . Cuenta con 1.504 unidades, de ellas 757 
vapores. 
Su tonelaje t o t a l se c i f ra en 576.300 tonela-
das. 
Desar reg los estomacales, e v í t a n s e toman, 
do u n a taza M a n z a n i l l a Rómulo-Remo. 
«BL H E R A L D O D E VALLECAS» Desde 
pr imero de mes, «El Heraldo de Vallecas», qne 
npnrec ía deccnnlmente, se ha convertido ec 
diar io . 
P a r a empapelar. C a ñ i z a r e s , 14. T.» 22-04 M. 
L A S A L U D A D O M I C I L I O . Así llamaba 
el sabio d o c t o r d o n R. M . M o l i n a al AGUA 
de « L A M A R G A R I T A E N L O E C H E S » . 
L O S Q U E S T O E R E K E N MADRID.-Según 
leemos en « L a Voz Médica» , durante la se-
mana del 23 de octubre al 1 del actual han 
ocurr ido en M a d r i d 252 defuncione», cuya 
clasif icación por edades es la siguiente: 
Menores de u n a ñ o , 23; de uno a cuatro 
años , 23; de cinco a diez y nueve, 10; de 
veinte a t i e i n t a y nueve, 45; de cuarenta a 
cincuenta y nueve, 69; de sesenta en ade-
lante, 82. 
Lns principales causas de defunción lot 
las siguientes: 
Bronqu i t i s , 17; b ronconeumnn ín . 27; pn»-
m o n í a , 6; enfermedades del corazón, 36; con-
ges t ión , hemorragia y reblandecimiento «re-
b ra l , 14; tuberculosis, 2fi; meningi t i s , 10; cán-
cer. 22; ne f r i t i s , 10; gripe. 2; diarrea y ente-
r i t i s , 12 íde ellos cuatro de m á s de dos años). 
E l n ú m e r o de defunciones ha aumentado en 
23 con re lac ión a l de l a e s t a d í s t i c a de la f«-
mana anter ior , n o t á n d o s e el aumento en bron-
qu i t i s y c á n c e r , habiendo, en cambio, di»-
m i n u í d o las causas por enfermedades del co-
razón . 
^ X c ^ r X c T o i T 
A los numerosos lec tores que se nos han 
d i r i g i d o p a r a i n f o r m a r s e s i e ra cier to que 
c i r c u l a b a n po r M a d r i d s e ñ o r i t a s enferme-
ras, b i e n i n f o r m a d o s , podemos decir que 
no. L o o c u r r i d o es, s enc i l l amen te , que va-
r ias s e ñ o r i t a s u n i f o r m a d a s repar ten profu-
samente m i l e s de mues t ras de l conocido 
« L A X A N T E B E S C A N S A » , estando justifi-
cada l a e x p e c t a c i ó n que h a mot ivado este 
r e p a r t o . 
La Gacela h a p u b l i c a d o l a real orden 
anunc iada d i spon iendo e l desalojamiento 
to t a l del Tea t ro Real y que el arquitecto 
s e ñ o r F l ó r e z redacte d proyecto de las 
obras que p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de dicliO' 
edi f ic io u rge rea l i za r , 
A R D E U N C O B E R T I Z O 
Cuatro mil pesetas de pérdidas 
E n l a ca l l e de T e n e r i f e , 25. se p r e n d é 
e l c o b e r t i z o de u n solar, que q u e d ó de5" 
t r u í d o por las l l amas . Las p é r d i d a s se 
c a l c u l a n en 4.000 pesetas. 
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MATILDE AÍGUEPERSE 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
( T r a d u c i d a e x p r c s a m c n l e p a r a I Í L D E I L V I E 
por £ m i l ¡ o L a r r a s c o s a ; 
b i e n d i c h o , el m é d i c o . ¡ A h ! ¡ S i la s e ñ o r i t a Juana 
no hubiese a b a n d o n a d o la cnsa para i rse a l con-
vento , o t r a cosa s e r í a ! . . . 
Hande de L é s é l e u c le t e n d i ó la n m n o , t ina y 
sonrosada , a l v ie jo c r i a d o , mienbras d e c í a : 
— Y o p r o c u r a r é reemplazar en lo que me >e¡! 
pos ib le a madre A l i x d u r a n t e m i pe rmanenc i a en 
esta casa, pa ra hacer o l v i d a r a l sefior de Val-
ha in su vieja m a n í a . Y c u e n t o c o n que me q u e n á n 
ustedes, a u n q u e s ó l o sea u n poco , en r ecue rdo de 
la Befiorila Juana . ¿iNo es verdad? 
— S i la s c f i o r i l a me lo p e r m i t e — d i j o h o n d n m e n -
le c o n m o v i d o el c r i a d o — p u e d o asegura r , s in 
temor a equivocarme, que yo « p i l e r o , d ^ k - esle 
momento, a la s e ñ o r i t a . 
E l j a r d í n era m u c h o mas va s lo de lo que Mande 
•Upoofa. T e n i a ríneonea veróaderdtnenti; á é l í q y > 
sos; BpétioOS r e t i r o s , b a ñ a d o s d.- s o m b r a y (|i.s-
cretamente protegidos por v i e j o s m u i o s lapiza-
toa de h i e d r a y o t r a s plantal trepadoras; f o n -
lanoa cubiertas de mdsgo y do saxífragas, en 
cuyas blancas l a /as de m á r m o l r u m o r e a b a n su « le r -
na c u n c i ó n los c h o r r o s cristalinos «le los srtrli-
d o r e s ; m u c i / . ü s de a r b ú s l o s , de hoja perenne, que 
d a b . í i una a g r a d a b l e s e n s a c i ó n «le I r e s e i i i a , i n v i -
t ando a s o ñ a r u l a r r u l l o de los p á j a r o s cantores , 
q u a a q u í y a l l á t e n í a n co lgados sus nidos. Los 
á r b o l e s comen/ .aban a l o m a r el c o l o r r o j o ama-
r i l l e n t o r o n que los v i s l e el o l o ñ o ; en los ban-
cal«-s y cuad ros c o m e n z a b a n a escasear las Dores, 
pero , no obs tan te , H a u d e p u d o hacer t o d a v í a 
una abundante cosecha, q u e rebosaba del b lanco 
de l an t a l , c o g i d o p o r las c u a t r o p u n í a s , en que ha-
b í a dOpositado su p e r f u m a d a carga . 
Los Horeros y t i b o r e s de la ch imenea se v ie -
ron b i en pronto l lenos de rosas y r amos de re-
seda; un m u n o j o de v io le tas , colocado en un 
vaso «le pprbeiittM Aei J Q p ó n , f im a otrendar 
s|1 •"•orna a los pies d«' una l i m l a cstatuiíía 
de la Virgen-; las v e r b e n a s s é esponjaron 
d e n t r o de sus rec ip ien tes , sobro la mosita-eseri-
l o r i o . KI résto de la r e c o l e c c i ó n fué l levado al co-
í ú p d ú v y « l i s i i i b u í d o en loa cen t ros «le mesa, lo 
que no fué e spa rc ido sobre el b l anco mantel. 
C u a n d o t i s e ñ o r de V a l h a i n o c u p ó su s i t i o en 
la mesa, ya s e rv ida , el t ono r o j o v ivo «le u n mano-
j o de s e rbo l , co locado en una jardinera, airajp 
sus minulas. 
— K r e s una segunda Juana—dijo u l t i e m p o que 
sus l ab ios de sg ranaban una sonr i sa— Llega ra s a 
ser una buena a m i g a de F r a n c i s c o , el Jardinero 
H u n d e a f e c t ó u n a i r e de s u f i c i e n c i a : 
Ya lo soy. L«j he c o n q u i s t a d o p a r a m i causa 
nfontroa misa b r o d d o r m í a . ' |Pobré missl Es po 
Bible qu« mi c o n q u i s t a le depare un buen r e g a ñ o 
de m a d r e A l i x p o r defecto de v i g i l a n c i a . Y a 
Ilaude enrojeció, un poco confusa. D e s p u é s , 
mirándole , c o n t e s t ó : 
¡UVÍnj alegre, y usted es la causa , padr ino! 
Estoy encantada de cómo h a quedado mi habi-
p r o p ó s i t o de m a d r e A l i x ¿ m e deja us ted que 
vaya a haci.-rle una v i s i l a esta Larde? 
O l v i d a d o p o r c o m p l e t o de sus h u é s p e d e s , el se-
ñ o r de Váihain s a c ó de u n o de sus eno rmes b o l -
s i l los un grueso l i b r o . P e t ó la pregunta, que tan taci¿n,; el j a r d í n , tan lindo, no puede ser m á s de 
directamente acababa de hacer le Haude, le \ o l - m i E r r a d o , y por si lodo eslo fuera poco, esta 
vi«'» a la realidad, y l evan tando la cabe/.a. contes- tórde voy a presumir, por primera vez en mi 
t ó , c o m o para s a l i r del pasó: vitla «le s«mor i ln «bien». ¡ F i g ú r e s e usted si es para 
- ¿ M a d r e A l i x ? . . . ¿ U n a v ¿ l t a ? . l No hay ¡ncoñ- ^ ' I U ' looa , U ' ron,en(o! Hasla ahora. ^ m p r e que 
veniente; lo que tú qu ie ras . M a n d a e n g a n c h a r 8 ^ de ^ v 0 ' ,0 hice 0 con ,as colegialas o en 
e] Cu(.|ir coche con la s eñora de Lauve; pero, anda, que 
—Pío, no. I r e m o s a p ie , ca l le jeando c o m o dbs 
buenas par is ienses . Será de l i c ioso . Y usted, padri> 
no , no interrumpa sus cos lumbi-cs p o r m í y siga 
l e y e n d o : y o voy a h a b l a r con mjss. ¿ V e r d a d , 
miss , que i r emos m e j o r a pie? Nos p a r a l e m o s ante 
l«)S escaparates de los a l m a r m e ; del Bon M a r c h é , 
s e g u i r e m o s pnr los bonlevares hacia el Louvre y 
los Campos K l í s c o s . . . Ls pos ib le que nos pe rda -
mos, pero ya e n c o n l r a r e n m s u n gendarme que 
DOS Indique el c a m i n o , y c u a n d o l leguemos ni c o n -
ventO pod remos c o n i a r l e n m M r a s a v e n l n r n s a ma-
d r e Alix, «pie se divertirá m u c h o con ellas. 
Haude s i g u i ó hab lando , r ada ve?, m á s animada 
en Par í s , ser ía señal de que la bondad y el carl' 
fio de mi tutor me hab ían quitado el valor M 
separarme do él. ¿Qué tal? Y ahora respondâ  
usted, si quiere, con una p icardía a esta geni'-
leza... Voy corriendo a buscar mi sombrero. 
Cuando el señor de Valhain, ya solo, se d'5' 
ponía a reanudar su estudio, descubr ió sobre Ia 
mesa de trabajo, casi oculto por el tintero de 
plata oxidada, un florerito de cristal Heno de 
agua, en la que esponjaba su tallo la ofivnda 
delicada de una rosa t a rd ía , apenas abierla, cu> 
suave perfume embalsamaba el ambiente. El a1' 
ciano se a p o d e r ó de la flor con ademán de rab^ •• 
Iba a arrojarla por la ventana, que había abic *, 
lo ya, cuando le pa rec ió ver, clavados en 1 3 
ojos aterciopelados de Haude de Léséleuc, al K»^ 
mo tiempo que resonaba en sus oídos su voz afa 
hoy, sola r o n miss I l rod y curioseando comercios, 
¡no va a ser pisto el que me voy a dar! ¡Voy 
a creer que soy alguien! 
El s eño r de Valhain dijo b u r l ó n : 
—Le vas a lomar el guslo a Pa r í s tanto, tan 
fuertémante le va a encadenar la ciudad, que es-
toy viendo que no vas a querer volver a Ponl-
Aven. |dad y el ca r iño de mi tutor me habían quitado 
Abriendo cnanto pudo sus ojos inmenso?, con-
lesfó la joven: 
— ¿ N o volver a Ponl-Aven? ¡Vamos , padrino, 
p«)r D i o s ' Píhís, con todas sus bellezas, no es'lallo de la rosa en el agua límpida que 
más «pie la jaula; Ponl-Aven, mi Ponl-Aven, es el l iborci l lo 
riciadorn, que d e c í a : «rSería señal de que la l10 
t  í  it  
valor de separarme de él.» 
Y sin saber por qué . por espontáneo impu s ' 
el s eñor de Valhain volvió a sumergir el b ú w e 
llenab» 
el nido. Y . . . 
y parlanchína, diciendo esas mil ¡n^ongruericiás - - Y o con t inua ré . . . Y hay muchos pá ja ros que 
qufl I.rolan «le unos labios «le veinle años con la Jo abaiulonaii. «pie desertan do él. No olvides 
misma facilidad n m «pie brdia del manantial el ahora que la mujer es mucho m á s ingrata y vo-
agna cristalina. Aquella escapada qim proyectaba.liibie que loa pá ja ros 
realizar por las calles de Parí-; la entusiasma- EtJá ve2 Haude frunció graciosamente sus f i -
ba de antemano, y aunque hablaba en vo/ baja. Cejas. Tentada esluvo de dar unQ respuftsla>!bras 
reía a carcajadas estrepitosa., con una usa l a n ' ^ >8 había abierto los labios; pero, contemén-í Haude r ep re só al atardecer arrebolada W J 
fresca y tan jovial, que el sefior - i , - Valhain, dosCf s, .„( . rcó a, sefior de va lha in . que en aquel los ojos ¡nc¿hde¿cenles más alegre y l - * " * ' - Jü 
—¡Qué dcliciosame.nlc linda ea l—murmuró ^ 
alta voz mienlras te abs t ra ía en la conlemp'aC 
la flor. Vaj.. 
P e r o será necesario decir que ol s e ñ o r de ^ 
hain ni se refería a la rosa, ni pensaba en >J~ 




tarias Veces había levantado los o jos del libro, ,ll0nieiito se levantaba de la mesa 
t e rminó por «tejar su lectura 
— ¿ P a r e c e que es tás alegre? 
—Escuche usled, padrino. Si un día me decidie-
se a abandonar Léséleuc para continuar viviendo 
que se hiera. 
ani-l 
de. 
la la I62*' 
i a r á - l 
£ = - 1 — L - r t Z _ C = > A \ I f (5) 
Martes 10 de noviembre de 192S 
C O T I Z A C I O I S I E S D E B O L S A 
«• 69.90; n. 69.Jo. 
G y % Tnn FXTERIOR. -Ser ie F . 83,90; 
4 P0B o 8 :̂ C. 84.50; B. 84.50; A. 
E. ^ ' í 1 v H, 84,50. - r 
^ : r 0 R 100 AMORTIZABLE.-Sene C 
H. 87.90; A. 8.00. AMORTIZARLE—Serie F . 






- p o n 100 AMORTIZARLE (I917).-Seric 
- 94.20; C. 94.15; B, 94.15. E. 
i ifiAClONES PEI- T E S O R O . - S c n e A. 
' ^ I ( n 101,55 (enero, cuatro años); se-
l01-' m ñ o - R. 100,90 (febrero, tros años); 
a, ' 101,60; B, 101.45 (abril, cuatro ríe 
^ seno \ . 101.25; R. 100.05 (noviem-
^5,cuatro anos); serie A. 102; ^ 1 0 8 
^' .n cinco anos). 
J"n'iATAMIENTO DE MADR 10.—Empres-
A iftM 91: Interior, n.. 91; Ensanche, 
tit0 X s o : Sevilla. 94.50; Villa de Ma-
l91̂ ' viU* 88; ídem. 1918. 87.75; ídem. 
ari4. i ^ ' 
^ w n S FOMENTO lEDUSTRIA. 100.55. 
S S p S s T I T O AUSTRIACO. 100. 
míRRI'ECOS. 78.15. 
rirni l HIPOTKCARIAS.-Dcl Banco. 
^ . r 100 92.35; ídem 5 por 100. 98; 
J fi ñor 100. 108.90; argentinas. 2.90. 
íd!?ClONES.-Banco do España. 580.50; 
• A i Hipotecario. 390; ídem Español do 
•rtiio 170- Telefónica. 98,75; Hidroeléclrl-
;a Fsoanola. 145; Fénix. 273; Azucareras 
¿wentes contado. 108; ídem ordinarias. 
ntado 42; Felguera. 41.50; E l Guindo. 11»; 
üLirid a Zaragoza y a Alicante, contado. 
Soso- fln corriente, 360; íln próximo. 
^ ' S ' Nortes: contado. 400; fin corrien-
te 401.50; Tranvías. 71.50; Tabacos, 250; 
Transmediterránea. C, 72. 
OBLIGACIONES. — Azucareras. 5.50 por 
ino 95 25; ídem (bonos), 100; ídem no cs-
íamniliadas. 78; Constructora Naval (bo-
0" «19,25; ídem, 5.50 por 100, 91,50; Unión 
Piéctríca 6 por 100, 101.25; Alicantes: pri-
mera 310; G. 100.40; I. 100,25; Nortes: 
Drimcra. 68; segunda. 65; 6 por 100, 103,95; 
Valencianas, 97; Valencla-Utiel, 63; Astu-
rias primera. 66; tercera. 63.50; Tanger-
«ez segunda. 94.50; Gas Madrid. 101.50; 
H Española. 6 por 100, 97.75; Transatlán-
tica (1920), 101 ; Metropolitano, 5 por 100, 
87 2.í; ídem 5,50 por 100, 93,50; E l Chorro, 
'e'96; Minas del Rif, A, 90,50; ídem B, 
¿j. Almansa, 361.75; Ciudad Real. 97.60; 
Andaluces (1918), «0; Central de Aragón. 73; 
Oeste, segunda. S2. 
MONEDA EXTRANJERA—Francos. 27.75; 
ídem suizos. 135.10; ídem belgas, 31.85; 
libras. 33,89; dólar. 0.095; liras. 27.80; es-
cudo portugués. 0.355 (no oficial); peso 
argentino. 2.86 (no oficial); florín, 2.82 (no 
oficial); corona checa, 20.80 (no oficial). 
BZXiSAO 
Altos Hornos, 120, dinero; Explosivos, 
403, dinero; Resinera, 163; Norte, 404; Pa-
1 pelera. 95; H. Ibérica, 363; H. Española 
muevas), 134; Banco de Urquijo, 200; Al-
coholes. 775; Echevarría. 450; Robla. 410; 
Electra, 115,50; Siderúrgica Mediterráneo, 
350; Cala. 50. 
BARCELONA 
Interior. 69,70; Exterior. 84,25 ; Amorti-
wble 5 por 100. 94.50; Nortes, 80,50; Ali-
cantes. 72,30; Orenses, 18,50; francos, 
?",?5; libras, 33,96; dólares, 7. 
P A R I S 
Pesetas, 360,50; liras, 99,50; libras, 122,10; 
dólar, 25.21; coronas checas, 74,80; ídem 
suecas, 674.50; ídem noruegas, 512; ídem 
dinamarquesas. 626; francos suizos, 485,50; 
ídem belgas. 114.25; florín, 1,013. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 14.20; libras. 4.8405; francos. 
3.965; ídem belgas. 4.7255; ídem suizos. 
10.2T; liras. 3,9675; coronas noruegas. 20,20; 
ídem danesas, 2Í.82; florines, 40,245. 
Pesetas. 33.94; marcos. 20,36; francos, 
1??.20; ídem suizos, 25,1525; ídem belgas. 
106,90; dólar, 4,8468 ; liras, 122,30; coronas 
suecas, 18,12; ídem noruegas. 23,90; ídem 
dinamarquesas, 19.52; escudos portugueses. 
2.50; florín. 12.0425 ; peso argentino, 46,68. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La primera reunión bursátil de la sema-
na se caracteriza por su mucha animación 
que casi puede calíflcarse de extraordina-
ria, comparándola con la que es costum-
bre en estos tiempos. 
Kn cuanto a las coi i/aciones, la caracte-
rística es la irreKuiaridad, más acentuada 
en los fondos públicos, ya que si el In-
terior mejora sus posiciones, el Exterior 
y los AmortizabU's acusan baja. 
Eos valores industriales denotan poca con-
sistencia, particularmente las Azucareras y 
en lo referente a los de tracción, b.s fe-
rrocarriles muc.s'ran gran decaimiento y 
tendencia a continuar bajando. 
E l grupo internacional participa de la 
misma irregularidad de los restantes de-
partamentos de la Bolsa, pues si los dóla-
res acusan alza, las restantes divisas, con 
excepción de los francos, sk mantienen con 
pocas variaciones. En lo referente a la 
moneda francesa puede rettejarsfc su situa-
ción con señalar que su precio es más bajo 
que el de la lira. 
E l Interior subo 10 cuntimos en partida 
y de cinco a 20 en la» restantes series; 
el Exterior cedo 35 céntimos; el 4 por UK) 
amorlizable queda aosténldd; el 5 por 100 
antiguo abandona de 10 a 45 céntimos, y 
el nuevo de 35 a 80, según las series. 
Eas obligaciones del Tesoro están me-
jor dispuestas que los últimos días, y me-
joran 10 céntimos las de febrero y noviem-
bre y 20 las de junio. 
Do los valores municipales sólo altera 
su precio el empréstito de la Villa de Ma-
drid de 1918, que sube un cuartillo, y de 
las cédulas hipotecarlas las del 4 por 10U 
aumentan 35 céntimos, las del 5. cinco y 
las del 6. 15. 
En el grupo de crédito sólo s*» publican 
los Raucos de España, con pérdida de un 
duro; el Hipotecario, con aumento de tres 
enteros, y el Español de Crédito, al mismo 
precio anterior. 
El departamento industrial cotiza en ba-
ja de ^0 céntimos las Felgueras. Los Guin-
dos y la Transmediterránea, C ; de tres 
unidades los Tabacos y de un duro las 
Azucareras preferentes; en alza de medio 
entero El Fénix, y sin variación la Hidro-
eléctrica Española y la Telefónica Nacional. 
En cuanto a los valores de tracción, los 
Alicantes retroceden tres pesetas y los Nor-
tes, 2,50. no alterando su cambio los Tran-
vías. 
De las divisas extranjeras los francos 
abandonan 55 céntimos y las libras uno; 
repiten su cambio precedente las liras y ali-
mentan cinco céntimos los belgas, 90 los 
suizos y dos y medio los dólares. 
* * * 
En el corro libre se hacen a fln del co-
rriente: Nortes, a 401,75 y Alicantes, a 361, 
y queda dinero do Azucareras preferentes, 
a 107,75. A fln del próximo se hacen Nor-
tes, a 403,75 y Alicantes, a 362.75. quedan-
do dinero de Preferentes, a 10̂ .25. 
* • * 
A más de un cambio se cotizan . 
Interior, a 69.95 y 09,90; cédulas hipote-
carias, al 5 por 100 a 97.95, 98, 97,95 y 98 
por 100; Marruecos, a 78,50 y 78,15; obliga-
ciones Alicante, serie I, 100,30 y 100,25; 
Alicantes, a fln del corriente, a 360,50 y | 
360 y Nortes al mismo plazo, a 401 y 401,50. 
* « * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos a 27,85 ; 75.000 a 27,70; 
75.000 a 27,80 y 400.000 a 27,73. Cambio me-
dio, 27,754. 
25.000 belgas a 31.85. 
25.000 suizos a 135,10. 
25.000 liras a 27.80. 
2.000 libras a :!3,89. 
5.000 dólares a G.9H; 5.1100 a Ü.99; 2.500 
a 7; 10.000 a 7,(11 y 5.000 a 6,995. Cambio 
medio, 6,997. 
LA DEUDA FERROVIARIA 
De la Gacela del domingo: 
«Vista la consulta formulada por el Con-
sejo Superior de Ferrocarriles act iva de 
las Armas que deben autorizar las carpe-
tas provisionales y los títulos que han de 
constituir la deuda ferroviaria amoniza-
ble del Estado, y si ha de ser la Dirección 
general de la Deuda y Clases pasivas la 
encargada de recibir y cancelar sus cupo-
nes, como en las demás deudas del Estado, 
se ha dispuesto que las carpetas y títulos 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de. la 3.* r o l u m n a ) 
N o r m a s p a r a n o m b r a m i e n t o 
d e O b i s p o s c o a d j u t o r e s 
I.a (iace'ta del domingo publica un real 
decreto que dice: 
«A propuesta del jefe del Gobierno, pre-
sidente interino del Directorio militar, y 
de acuerdo con éste, con el Consejo de 
Estado y con el muy reverendo Nuncio 
Apostólico, vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo l.« En aquellos casos en que 
para el mejor servicio de alguna diócesis 
el Oóncfordttn previene el nombramiento 
de Obispo auxiliar, si circunstancias ex 
cep( ionales y el bien espiritual de la Igle-
sia, a juicio de la Santa Sede, aconsejaron 
concederle el derecho de sucesión, se pro-
cederá al nombramiento de Obispo coad-
jutor, c u m j a r e surcesionis , a tenor de lo 
que dispone el Código de Derecho canóni 
co, canon 350. párrafo segundo, y canon 
355; mas en este caso, para que no sufra 
detrimento el derecho de patronato de su 
majestad católica, la presentación de per 
sona apta para el cargo corresponderá a 
la Corona, de la misma manera que si se 
tratara de proveer una Sede vacante; en-
tiMuliéndose que cuando se haya previsto 
a la necesidad de una diócesis dándole 
Obispu auxiliar, no podrá cambiárselo este 
carác ter por el de coadjutor cum j u r e sne. 
c e s l o h í s , sin la previa presentación de la 
Corona. 
Art. 2.» Para no gravar el presupuesto, 
los Obispos coadjutores con derecho de su-
cesión lendrán la misma dotación que los 
Obispos áuxUlares.k 
Nomoramieii tos ec les iás t icos 
Tanmiéu publica la Careta reales decre 
tos nombrando: Arcediano de Salamanca 
al doctor don José Pérez Muúoz. Deán de 
Coria; Deán, primera Silla pos-Pontifica 
lenii do Monduñedo. al doctor don Honi-
facio Fernández Ahuja, de Segorbe; ídem 
de Sevilla al doctor don Juan Gómez Del-
gado, de Osma, y canónigos de Cádiz y 
Albarracín a don Aureliano Gómez do Ba-
rreda y don Vicente Pérez Sebastián, res-
pectivamente. 
D e t e n i d o p o r s a b o t a j e 
Dcogracias González Casia, de treinta y 
nueve; años, encardado de la tahona lita en 
la ralle Nueva de la Trinidad, 8, denunció 
a Lucio del Pío Ramírez, de veintitrés 
míios. panadero, domiciliíiclo en Muller. 21, 
por haber PflrOpeadq intencionadamente la 
masa de una de las hornadas, originando 
una pérdida que valora en 800 pesetas. 
El denunciado rué detenido. 
de la Deuda ferroviaria amorlizable del 
Estado vayan suscritas por el subsecreta-
rio encargado del ministerio de. Fomento, 
como presidente del Consejo Superior de 
Eerrocarriles, y el presidente del Tribunal 
Supremo de Hacienda, y que los cupones 
se presenten a partir del vencimiento de 
1 de enero próximo en las tesorerías-conta-
durías de Hac ienda de las provincias y en 
la Dirección general del ramo, determinán-
dose, do acuerdo entre este centro y el 
Consejo Superior de Ferrocarriles, las can-
tidades que deberán abonarse por esta en-
tidad para atender a los gastos que el ser-
vicio ocasione, previa la aprobación de la 
superioridad.» 
I M P R E S I O N DE PARIS 
TUdiociUAMu espiciai dk E L DEBATE) 
PAUIS, «.—Impresión do «Le Tcmps» \ La 
situación del conjunto del mercado ha sido 
hoy exiremadamente confusa. Sin embar-
go, los valores franceses se han recobrado 
algo, a pesar del cambio, especialmente los 
valores de arbitraje, has noticias de Lon-
dres han hecho que el cierre sea bastante 
afilad", pero la «uientación general es al 
alza. 
I.a fncertidumhre de los proyectos ílnan-
c ic ros paraliza las fuerzas vivas ch i país; 
así nuestras rentas cedieron al final de la 
sesión, pérdieudi» terreno los valores rio 
c rédito y los valores turcos, defendiéndose 
solamente los fondos rusos.—6". de H . 
UK R E C O R D * D E O P E R A C I O N E S 
NUEVA YORK. 7.- De día en día aumenta 
la fiebre especulativa. 
I,a cifra de las operaciones de ayer es la 
más alta registrada en la Bolsa de Nueva 
York desde hace veinte años. 
Se vendieron L'.'.IOO.OOO acciones. 
A C C I D E N T E A L R A P I D O 
D E S A N T A N D E R 
S e separa la m á q u i n a del resto del tren 
Cae el fogonero y es arrollado y muerto 
E l rápido de Santander llegó anoche a 
Madrid con bastante retraso, a causa de 
haberse roto la unión entre la locomotora y 
el ténder que lo conducía. La máquina 
se deslizó por la vía y recorrió sola los 
cuatro kilómetros que la separaban de la 
estación de Mingonia, donde el maquinis-
ta pudo detenerla. E l fogonero. Julián Gue-
rra, del deposito de Valladolld. se cayó a 
la vía, arrollándole el convoy. Quedó muer-
to en el acto. 
La locomotora de un mercancías que 
estaba en Mingorría recogTo al tren y lo 
condujo a dicha estación, donde permane-
ció el convoy hasta la llegada de una má-v 
quina do socorro enviada desde la Corte. 
• « * 
Fu testigo presencial del suceso lo refiere 
así : 
«Antes de llegar a lá estación de Mingo-
n í a rl rápido, raro. Los viajeros se apea-
ron y fueron hacia la cabeza del tren para 
averiguar la causa de la detención. 
Quedaron sorprendidos al ver que no ha-
bía máquina. Se había desenganchado del 
ténder. 
Al poco rato llegó el maquinista con la 
locomotora. Lloroso, refirió que el fogonero 
se había caido del tren al producirse el 
siniestro, y aña;lía que él mismo corrió 
gran peligro de caer también a la vía. 
Los viajeros comenzaron a buscar al fo-
gonero. Al final del tren hallaron la cabeza 
horriblemente destrozada. Siguiendo la bus-
ca, dieron pon <1 cuerpo, que también con 
grandes destrozos, estaba debajo de un co-
che de primera.» 
« * * 
AVILA, 9.—El tren rápido ascendente de 
Santander, entre ias estaciones de Velayos 
y Mingorría, sufrió un corto por la rotura 
do las cadenas que unen la máquina y 
el ténder, saliendo despedido el fogonero 
Julián Guerra, que fué arrollado por la 
locomotora. t 
E l maquinista pidió socorro en la esta-
ción de Mingorría, de donde salió una má-
quina qife remolcó "l tren. 
E S P E C T Á C U L O S 
l ' A K A H O Y 
—o— 
COMEDIA.—10,15, ¡Adiós , Uení tez! 
FONTALBA.—5,30 (popular), Don Juan Te-
norio. (Butaca, 3 pesetas.)—10 (popular). Ul-
tima representación de Don Juan Tenorio. 
(Butaca, 3 pesetas.) 
ESLAVA.—K.lf», Idilio en un quinto piso.— 
10.30, L a hija de todos. 
IjARA.—(í. Lecciones de buen amor.-10,15. 
Él marido ch» la «estrella». 
CEJÍTUO.—ti y 10,15. Mañana do sol y Al-
filerazos. 
BEIITA VICTORIA.--ti.30, La plvima v.-nle. 
1U,30, Efl veiclutío de Sevilla. 
IUFAIíTA ISABEL. — (i.30 y 10,30, Colonia 
C o g i d a d e A n d a l u z S a n t o r a l y c u l t o s 
e n B a r c e l o n a 
BABCELONA, !).—Con poca entrada se ce-
lebró ayer la corrida con que la Empresa li-
quida la temporada. 
E l primor toro os do Araii/.; segundo, ter-
cero y cuarto de Matías Sánchez. E l quinto 
do Palha y el sexto (1<- Aleas. 
Pedrncho tuvo una Ituona larde. A su pri-
mero, que mansurroneaba, lo trasteó con va-
lentía, (lespacluínclolo de una buena. (Ova-
ción y vuelta.) 
En su segundo, tras una faena valiente y 
lucidii, «lió pasaporto de un pinchas*), una 
buena y un descabello. (Ovación.) 
Huí íiaber resultado cogido Andaluz, tuvo 
Pedrucho que matar los loros de éste. A l 
primero lo despachó con brevedad, cosechan-
do aplausos, y al sexto, que era bravito, lo 
toreó «le capa y muleta con acierto, pero es-
tuvo desgraciado pinchando. 
<iie;;ono Garrido hizo lo que pudo con su 
primero, un manso perdido, despachándolo 
de dos atravesadas. 
E n su segundo, de Pallia. que fué codicior 
so y de poder, lo toreó valiente con la mule-
ta, pem n la hora do pinchar estuvo pesado, 
recibiendo un aviso. 
Andaluz, que venía con ganas, nada pudo 
hacer a cansa del percance que sufrió en su 
primer Ir 'lio; a es(o foro lo toree» muy por 
veióri i 'a- . siendo ovacionado. Al hacer un 
quite muy vistoso, el (oro lo revolcó sin con-
secuencias. 
Luego en la faena de muleta, que comen-
zó muy bien por naturales y de pecho, vol-
vió a salir enganchado, corneándolo el toro 
cuando estaba en el suelo. 
Se lo condujo a la enfermería, donde le 
apreciaron un fuerte varetazo en un motila 
y magul lamienío general. 
« * « 
A L I C A N T E . 8.—Novillos de Letona, mane-
jables. Clásico, trabajador y con suerte. E l 
segundo lo cogió al pasarlo de muleta. L a co-
gida produjo gran emoción, pero no fué gra-
ve. Kafaelillo, ignorantón, mató bien a su 
primero y escuchó dos avisos en el segundo. 
Snlori. Méndez y Oavira banderillearon bien 
y fueron aplaudidos. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 10: 
B A R C E L O N A (E. A. J . I, •¿2', metros).— 
18. Coti zaciones oliciales de; la Bolsa de Bar-
colona.—18.05, Concierto de música inglesa, 
por el septimino Radio.—18Í50, Cltimas infor-
maciones de Prensa.—21, E l septimino Badip. 
-1,30, Crónica del «cine», por el señor Del 
Caño.—21.50. E l barítono señor Pera.—22. Con-
cierto de música francesa, por el septimino 
Badio.—22.30, E l barítono señor Pera.—22.40, 
E l septimino Radío.—23, Cierre de la esta-
ción. 
Radio Catalana (É, A. J . 13, 4(>0 metros, 
fi51.8 kilociclos).—10. Señales horarias. Bole-
tín meteorológico de Cataluña, Pronóstico 
del tiempo. Cotizaciones ele la. Holsa do Bar-
celona. Santos del día. Noticias de la Agen-
cia Havns.—19,15. Concierto por l'Vancisco 
Oriol (tenor). Vicente Muíales (clarinete). 
^ O r r M F t A B E A T U I Z . — 6,15, E l corazón ) Eugenio Badía (piano) y orquesta Radio Ca-
mamla.—lo.l.'), BI amigo Teddy. 
L A T I i r A . - t i . 3 0 y 10.15, Volver a vivir. 
COMICO. ^.30. Las de Mochales.—10,30, L a 
rubia del es preso. . „ , , 
r U E K C A J l B A L . G,15, La < asa de S a l u d -
10,15. Cancionera. 
APOLO.—^.31», Corro, el de Lora.—10.30, L u -
carna, la Misterio. 
S A B Z U E L A . - 6,30 y 10,30, L a mesonera de 
Tordesillas. 
PAVOW.—fi.30. Pulmonía doble y Molinos 
de viento.—10.30. E l tropiezo de la Nati. 
CISHB—«.30. Las musas latinas y «'ambios 
naturales.—10.30. L a pescadora de l'biarco. 
N O V E D A D E S . - t i . Los gavilanes —l(t.30, L a 
sombra del Pilar. 
PH1CE.—10.15, Compañía de circo ecuestre. 
E R O N T O N jai-alai.- - ! . Primero, n re-
monte: Ochotorena y /abaleta contra Mina 
v ligarte. Segundo, a pala: Azurmendi y Jáu-
"regui contra Chiquito de dal larta y Narru I . 
R O Y A L T Y . — t ! v 10.15 noche (quinto martes 
de gran moda y'abono). Estreno: Novedades 
Internacionales; estreno: Posturitas y su 
prole: estreno: La tierra prometida (comple-
ta), por Baquel Meller (adaptación musical 
del maestro A roca). 
• v • 
( E l anuncio d« laa obras en esta cartelera 
no supone bu aprobación ni rocomendación.) 
talann.—21. Cierre de la estación.—23, Seña-
les horarias.—23.10, Velada musical, por el 
quinteto do la estación.—24, Cierre 
I111111 
Deportista lesionado. En el partido ce-
lebrado cd domingo por ja Cultural Depor-
tiva Reserva Centro, ele Carábanchel Bajo, 
y ¿1 equipo dciunninaclo iyual de Carában-
chel Alto, el «equipier» del primero Ra-
fael Hico recibió un puntapié que le frac-
turó la tibia derecha. 
Caída mortal.--El encariñado de una fá-
brica de electricidad de Aranjcie/., llamado 
Joaquín Jiménez, se; cayó cuando arregla-
ba un transformador y murió a consecuen-
cia de. las lesiones recibidas. 
Víctima de un suceso. -En el hospital 
ha fallecido Nicolás Amores, capataz de 
las obras do pavimentnción que so efectúan 
en la calle de Alcalá. Víctima de las heri-
das que le produjo al disparar contra él 
1111 obrero que trabajaba a sus órdenes, su-
ceso registrado hace unos días, y del que 
dimos cuenta a nuestros lectores. 
D I A 10.—Martes.—Santos Andrés Avelino, 
confesor; Tritón, Bespicio, Tiberio y Modes-
to, m á r t i r e s ; León, confesor; Teoctiste, vir-
gen, y Trifcna y Trifosa. 
L a misa y oficio divino son de Nuestra Se-
ñora do la Almudcna, con rito doblo de se-
gunda clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa do Je-
sús . 
Ave María.—A las once y a las doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por doña Amalia CL do Pou y la du-
quesa de San Pedro de Ualatino. respectiva-
mente. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
Martín. 
Corto de Maria.—De Loreto. en el Buen Su-
ceso ; del Sagrario, en San Ginés ; de la Vida, 
en Santiago; del Patrocinio, en Nuestra Se-
ñora de la Almudcna y San Fermín de los 
Navarros; do los Desamparados, en Santa 
Cruz (P. ) . 
l'arroquia de las Angust ias . -A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Wart in . - (Cuarenta Horas.) 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad; a las diez, la solemne; por la tarde, a 
las cuatro, solemnes vfgperáa con asistencia 
del Venerable Cabildo do Párrocos do Ma-
drid y ejercicio; a las seis, ejercicio y re-
serva. 
t ísUo de San Josá de la Montaña (Caracas, 
]5).—l)n fres n «eis, exposición do Su Divina 
Maiestad; a las cinco y inedia, rosario y ben-
dición. 
María Inmaculada (Euencarral, 111).—D« 
diez v media n sois y media, exposición do 
Su Divina Majestad. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L A S A N I M A S 
Parroquia de la Concepción.—Continúa la 
novena. A las sois de la tarde, rosario de di-
funtos, ejerciólo, sermón por el señor Sanz 
do Diego v responso. 
Par'-oqulr. do San Tldofonso.—Tdom ídem. A 
las diez, misa do réquiem; a las cinco y 
media de la tarde, rosario. 
Parronuia do San José.—Por la mañana, 
misas do réquiem. A las sois, rosario, ejerci-
cio, sermón por don Silvestre Alonso,, salmo 
y responso. 
Parroquia de San Marcos.—A las diez, misa 
cantada. A las seis de la tarde, rosario, ser-
món, ejercicio y responso. 
Calatravxs.—A las diez y diez y tres 
cuartos, misas de réquiem con vigilia y Tes< 
)iot:so: por la tardo, a las seis, rosario de di-
funtos, sermón por don Alfonso CJuerrero, 
eicrcicio, salmo y responso. 
Capilla de Santa Teresa (plaza de España) . 
A las nuevo, misa rezada, ejercicio y res-
ponso; por 1a tarde, a las cinco y media, ro-
sarlo do difuntos, ejercicio, lamentos y res-
ponso contado. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y 
doce, rosario; " las doce, ejercicio del mes; 
a las nueve, diez y once, misas do réquiem; 
por lo tardo, n las sois, corona, sermón ñor 
el padre Pamón López, escolapio, ejercicio, 
lamentos y responso. . 
Iglesia Ánostél ica (Nicasio Gallopo).—A las 
seis v media do la tarde, rosario, ejercicio, 
bendición v responso por los difuntos, con ser-
món por don Lui s Auso. 
San Andrés de los Plaracncos.—Termina la 
novena. A las cinco v media do la tarde, ejer-
cicio. rosario do difuntos, sermón por el se-
ñor Serrano, y rosnonso. 
San Ignacio.—A las diez, vigilia, misa y 
responso; por la tardo, a las sois y media, 
rosario, meditación, sermón por un padre 
trinitario, lamentos y responso. 
* * « 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
M U E R T A D E I N A N I C I O N 
E n el c a l l e j ó n de Tudescos fué recogida 
la mendiga de setenta y un años Eusebia 
G a r c í a F e r n á n d e z . Se la concejo a la C a s a 
de Socorro, donde fa l l ec ió , s e g ú n los fa-
cultativos, de i n a n i c i ó n . 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
Z A R Z U e L_ A 
Hoy martes y todos los d ías , a las seis 7 
inedia de la tarde y diez y media de i a 
noche, « L A M E S O N E R A D E T O R D E S I -
L L A S » , el é x i t o teatral de la temporada. 
Butacas, 5 pesetas. Palcos con cinco en-
tradas, 25 pesetas. 
E l viernes p r ó x i m o , a las seis de la 
tarde, estreno de l a leyenda en dos actos 
« S A N T A M A R I A D E L M A R » , toman lo 
parte C o r a R a g a y Marcos Redondo. De-
corado nuevo, de G u e r r a . Se admiten en-
cargos en C o n t a d u r í a . 
V E A L . O S M A R A V I L L O S O S 
A U T O M Ó V I L - E S 
S A G A S T A , 3 0 
M A D R I D 
N o v e d a d e s 
i g i é n i c a s 
p a r a s e ñ o r a s 
Pantalones de caucho puro a 15 pesetas. 
^'nturillas y protectores de caucho. 
J^rvi l lctas «La Hermana», talla mím. I , a 35 
céntimos; i m p r i m i d a s , a 40 cént imos ; talla 
inMro 2. a 40 y 45 cént imos . 
Ajuar hiRiénico, talla núm. 1, a 13,50, y nú-
mero 2, a 15 pesetas. 
•itf *H-I'-,S ^arn 'a maternidad. curación, asep-
• Higiene del niño. Higiene de la madre. 
ü l ^ n e de la mujer. 
Fajas y corsés, todo de caucho puro. Vendas 
color carne, caucho puro, para 
las piernas. Aparatos de goma 
para la belleza del rostro. F a -
jas para adelgazar. Guantes 
de «menage». Fajas desde 35 
pesetas. 
Irrigadores de cristal, con 
cánulas bien ajustadas y tubo 
de goma de dos metros de lar-
go. Botellas - irrigadores, todo 
de goma, para viaje. Botellas 
asna caliente, sin costuin. 
y (i!ian,fle8 y pantalones de goma, para niños 
Para ta8- Dclantal<?s 7 bolsas, todo de goma, 
•illa» a?1nJs" Cinturone8, ligas, billeteros y rapa-
¿ ¿ 7 toao de goma. 
«• T R A V E S I A D E L A B E N A I . , 2 
. . . . . . . „ (ESQUENA MAYOR, 8). 
")ellePStüh^CÍmiPT,to dedicado a la higiene 
Por . . . c r la mujer; las señoras son atendidas 
técnica imMi, ^ P ^ l i ^ d a s . bajo la dirección 
rÍ0s rn H i ^ f . v Gallois. creadora de ra-
faT,*ahl - f a ^ a ' l , ™n resultados siempre 
M O L I N O S 
d« todas clases, para wass 
y fuorsa Kotrit Tritura-




M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado185. B I L B A O 
E S 
T U F A S E C O N O M I C A S 
R O D R I G U E Z - A R I A S 
r U B W C A R R A L , íl .—Pida detalles. 
riusav Becibiliioa anuncios 
• flcina Católica de In-
{•riaaciir- 7 Anuncies. 
Facilitamos toda clase 
de datos y noticias a 
las Comunidade» reli-
paia la Ruens Prensa. 
l i s i f l l r en la Ciudad Lineal 
es gozar dH sol en invierno, atender el trabajo en 
Madrid y economizar salud y dinero. T R A K V I A S tro-
cuentes desde Cuatro Caminos y Ventas, Días festivos, 
cada cinco minutos. 
Curación completa c-n la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,90 ptas. Correo, 1 d:as. 
En todae las farmacias. 
Laboratorio: L . V E L E Z DE GUEVARA, 4, Madrid. 
ríOMBITS, MPICW 
í . innléum. esteras; g r a n 
«ní t ido de ({listo y econó-
mico. Exponemos al pü-
biico un Yitriadi) «stock» 
de tapices, nudo a mano, 
calidad Madrid, a 08 pe-
setas metro cuadrach). H I -
JOS B E PEJfALTA, Se-
rrano. 2». Telé íone lí-41 S. 
muiiiüs m m m m 
Accesorios, trabajos de la-
boral oriu. E L I A S S A N O I L , 
C A B I E , 7. 
E S T U F A S 
d« petróleo, todas marcas. 
Utensilios de cocina i n-
creíblM. E L M E N A J E , 
7, T R E S C R U C E S . 7. 
Remitiuio* a provincias. 
A F E I T E S E C O N 
i C Í O S B R E V E S Y E C O M I C O 
, CON O SIM BROCHA 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Kstóniago, ríñones o infeccione^ gastrotn-
testinales (tifoideas). 
PAITA C A L E F A C C I O N E S 
Carbonos F E B E A do todas clases. Antracita especial 
liara calefacciones, la mejor y más económica en su 
c lase. Poso garanl irado, ispejo, 4. Teléfono 62-62 M. 
t 
SUJ PnODUCTOHES DE ELECTBiCiaAfl 
. turbinas funcionan mal. 
' ^estroq 
ti motores consumen mucho. 
S| cl e distribuci6n son grandes. 
Si h alUmbrad0 65 deficiente. 
{£jjEirPl0taCk5D "o rinde lo debido. 
L^alista30^ e5tudiar vuestro negocio por un es-
edi? ^tof v05teildr^3 resultados inaospechadoa. 
fc^^trii^v ,ciones a la s- E- dc Montaje» 
^"^fcniu '^ , , Kalbo.% Ití, Madrid. 
E L S E O R 
m J u s l o G ó m e z y M u d e z d e L a r r e a 
Ha ta l l ec ido el d í a 9 ü e n a v i e i n t i r e de 1925 
a los se tenta y tres años de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R EOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
D . E . P . 
Su desconsolada viuda, doña Pilar Bianchi y Reche; hijos, dun 
Justo y don Enrique, capitán de Ingcnicio»; hennanoa políticos, 
don José de Miñón, doña Carmen y don Fernando Bianchi, doña 
Celina G. Longoria, viuda de Bianchi. y doña Leonor Pruneda; 
sobrinos, sobrinos polít icos y demás familia 
A L P A R T I C I P A R a sus amigos tan sensible perdi-
da les ruegan se sirvan asistir a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lu^ar el día 10 del corriente, a las 
T R E S Y MEDIA de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, P E L I G R O S . 14 y ib, al cementerio de la 
Sacramental de San Lorenzo, por lo que les quedarán 
eternamente agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
POMPAS F U N E B R E S , A V E N I D A D E P E Ñ A L V E R , NUMERO 15. 
A l q u i l e r e s 
C U A R T O S grád lujo, todo 
ccünfort>. cuyas viviendas 
constituyen un verdadero 
Hanatorio para tamilias. 
Pieeio, desde 240 a HÜ."» pe-
tudas. Casa nueva. Vir ia-
lo, 18. 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras 
Plaza .Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
DOS HERMOSAS habita-
ciones. Manuel Becerra, 3, 
entresuelo izquierda. 
P A O O bien mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Hortaleza, 110. 
t 
XXVTI ANIVERSARIO 
E L K X C E L K X T I S 1 M Ü SK.ÑuK 
z 
Y H E R R E R A 
M A R Q U E S D E D O N A D I O 
F a l l e c i ó e l d a n t o m i m t o i de 1898 
R. I . P . 
Sus hijos, hijas políticas, nietos y demás 
parientes 
SUPLICAN a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el 11 
dejj corriente; én la iglesia del Santísimo 
Cristo de la Salud y parroquias de San 
José y Sari Luis, c-l 12 en las fglesias de las 
Calatravas. San ifanacio, San Manuel y 
San Benito y chd Perpetuo Socorrí), de esta 
Corle, y en las parroquias de Nuestra Se-
ñora de la Asunción y San Francisco, de 
Bujalance (Córdobaj, serán aplicadas por 
su eterno descanso. 
E l eminentísimo señor Nuncio de Su San-
tidad, los excelentísimos señores Arzobispo 
de Sevilla y Obispos de Madrid-Alcalá. 
Sión y Santander han concedido indulgenr 
das en la forma acostumbrada. (H) 
Para esquelas, P R A D O - T E L L O , CRUZ, 10 
A l m o n e d a s 
ALMONEDA: A l m a r i o s , 
camas, chineros, sillas, cs-
t citas, altoiubras, muchos 
muebles, barat ís imos . Pa-
la los. 15. 
E n s e ñ a n z a s 
bachillerato ensefia 
casa y domicilio sacerdote 
titulado. Eguí luz , 8, se-
K lindo. 
A L M O N E D A , buenos mue-
bles, cuadros, objetos an-
tiguos, modernos. S a n t a 
Brígida, Si 
C o m p r a s 
papeletas del Monte, 
alhajas, mantones do Ma-
nila, ropas y toda clase 
de. objetos. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, Compra-
venta (esquina Churruea), 
S A C E R D O T E doctor F i -
losofía Letras desea lec-
ciones, educar niños. L a -
gasca. 2o. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles , pago 
los miis altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
P A R A conservar vista 
cristales Punktal Zeima' 
Casa Dubosc, óptico. Ata. 
nal, 21. 
T r a s p a s o s 
TRASPASO mercería, con-
fecciones, acreditada. Da-
rán razón: Laín Calvo, 10. 
V a r i o s 
HAGO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui. 
lío, 9. 
A G E N C I A C A T O L I C A . 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea^ 
dos, servidumbre honrada; 
envíen foIIo. Ríos Ro-
sas, 10, Madrid. 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos a 




P E N S I O N . C í a n confort" 
Plaza de Santa I d o , , -
ra. 4, tercero. 
F l T É r H E R R E R r l 
TOfíklJOS N?I bUP* 
M A D R I D 
Arniadura» ¿e hierro, roa-
uera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pirarr-». Uralita 
tme, cristal y sus do-* 
rivndos. 
Especiali-iad eu mansar-
das. cúpulas, torreones 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
X'KNSION ALCALA. Alca-
lá, 38. Magnificas habita-
ciones. Gran «confort)». 
O f e r t a s 
V e n t a s 
E S T E R A S , tapices coco, 
moqueta, alfombritas, cor-
delidos, baratís imos. Q u ^ 
aada. Magdalena, 15. 
joven eontable ol i éc 
buenos infuimes . L ^ p n 
[tabal L Católica, 15. 
PIELES a precios verda-
deramonto económicos. Re-
formas do abrigos y con-
fecciones. Fuencarral, 10, 
principal, fábrica de pele-
tería . 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga< 
jant ía . V a r a y L ó p e z . 
Pr íncipe , 5. 
B U R L E T E invisible y co-
iriente, desde 20 céntimos 
melro. colocado aumenta 
o.i'i. Qrasei, Infanta*, 28; 
Fuencarral, S. y Ato-
sha, 57. Teléfono 2.731 M^. 
Martes 10 de noviembre de 1925 E L D E B A T E L 
MAI>RJD.—Aiío X V ^ - N f t - , „ 
- m i 
L o s d e p o r t e s d e t E l A t h l e t i c b i l b a í n o v e n c e a l A r e n a s 
i n v i e r n o 
L a p r á c t i c a a t l é t i c a d e r ' s l d " n e c e -
s i t a u n e n t r e n a m i e n t o s e r i o p a r a 
l a m a r c h a , l o s d e s c e n s o s , l a s p a -
r a d a s y l o s s a l t o s 
—o— 
E l empico del sk i se remonta, se-
gún la f ó r m u l a consagrada, a la 
rnás lejana a n t i g ü e d a d . ¡ S e habla 
de él en la m i t o l o g í a ! . . . 
E s imposible , en efecto, deam-
bular sobre la nieve, a ú n congela-
da, sin hundirse p n d i m d a m e n l e , si 
los pies no van provistos de raque-
tas o de tablil las, cuya longitud e^ 
proporcionada a la lalla del que los 
ajusta a sus zapatos. E n cierto mo-
do, se dispone de un punto de ajrfs-
le viajando a s í : el patinador de SA-Í 
debe locar con SU brazo extendido 
borizontalmente la punta del sk i , co-
locado en el suelo paralelamente a é l , 
¿Qué es un t k i i E s una l á m i n a del-
gada de fresno de m o n t a ñ a , «i»' |Í20 
a 2 metros de longitud, curv. ida ha-
cia la parte anterior, a fin de hendir 
la nieve, ensanchada s ó l o y de m á s 
espesor en la parte central , en don-
de se encuentra el dispositivo, que 
mantiene en é l el pie con c ierta li-
I bertad. 
H-occ falla aprender a asentar los 
pies, a m a r c h a r en llano, lodo sin 
auxil io del b a s t ó n , fiel accesorio 
del pat inador; a real izar v irajes , a 
trepar la m o n t a ñ a , ya sea en zig-
zag, ya en escalera, ya en t i jeras 
o paso de palo. Ex i s te a ú n otro me-
dio de subir las cuestas: es iVmar 
la vía f é r r e a — s i es que existe—o de 
hacerse remolcar por medio de los 
aulo-onigas. L o s verdaderos depor-
tistas encuentran, desde luegOj de-
plorable este sistema. 
Porque con él sk i todo el p lacer 
e s t á en el descenso. 
Si la subida es fjrecuculemenle el 
calvario del sk ivur , si rec lama bas-
tante sacrificio voluntario, e n e r g í a y 
perseverancia , el descenso es su 
recompensa. 
E s cuando, volando con la velo-
cidad del viento, lodos sus senti-
dos alerta para descubr ir y evitar 
los o b s t á c u l o s , el patinador siente 
la borrachera de la vertiginosa ca-
rrera, del f r e n é t i c o desl izamiento. 
Le hace falta en seguida apren-
der a v i r a r descendiendo, a frenar 
y a pararse bruscamente. T iene para 
esto la parada innovada por los ha-
bitantes de Te l emarken (Noruega) , 
y m á s conocida con la denomina-
c i ó n de parada 'de T u l e m a r k y la 
parada de fthrislianía. 
L a T e l e m a r k es al mismo tiempo 
un v iraje con el sk i al exterior que 
Jeba sobre lodo el peso del cuerpo y 
una parada inmediata. Se debe rea-
lizar con una extremada rapidez , 
de modo que el radio de la c u r v a 
no tenga m á s de tres metros, el 
cuerpo y los skis haciendo nn cuar-
to de vuelta para frenar a t r a v é s 
de la pendiente. 
L a C h r i s l a n i a es un viraje brusco 
sobre el s k i interior. E s todav ía m i s 
••>reve que la Te lemark , pero se pue-
de ejecutar f á c i l m e n t e sobre la nie-
ve dura, cuya corteza se ha conge-
lado. 
Ved ya a q u í al pat inador e jerc i -
tado a marchar en terreno l lano, 
que sabe s u b i r la pendiente, el des-
censo a una velocidad vert iginosa, 
habiendo aprendido a pararse brus -
camente delante de un o b s t á c u l o . 
Entonces v a a r e a l i z a r saltos fan-
t á s t i c o s , efectundos en un trampo-
lín, después de haberse dejado des-
lizar sobre una pendiente r á p i d a . 
Llegado al t r a m p o l í n , h a r á ac tuar 
sus piernas como un resorte. A b a n -
donará el suelo, dará la i m p r e s i ó n 
de volar en el espacio con dos pe-
dazos de madera a los pies y se 
recibirá, m á s o menos bien, sobre 
una pista preparada. . 
Con la p r á c t i c a de todo este ba-
gaje deportivo, s ó l o le falla al pa-
tinador el ser c a m p e ó n . 
El tanto de la victoria 'se marca cuatro minutos antes de terminar. Un partido 
de poco interés en la región Centro. Una sorpresa en el campeonato asturiano 
R O C A h a c e l o s mejores retratos, Tetuán". 20. 
P R I M E R A D I V I S I O N 
V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 9. 
• V A L E N C I A F . C 6 tantos. 
(Montes, 2; Cubeils, 2; 
Roca, Arrúniz) 
Espafia. F . C 0 — 
m m m 
• L E V A N T E F . C 3 tantos. 
Sagunitho F . c i — • • • 
E n vista del fallo de la F e d e r a c i ó n 
Nacional de que el BnrJáSOt actú<í eu 
el grupo A, este equipo j u g ó contra 
el (ji lftnásticoi Él resultado fué el si-
g n i é n t é : 
G I M N A S T I C O F , C 3 tantos. 
IJurjasot , 1 
« « « 
C. D. C A S T E L L O N 2 tantos. 
Stadium F . C 1 
* * * 
A L I C A N T E , 9. 
• C L U B N A T A C I O N , de 
Al icanto 4 tantos 
C a s t a l i a F . C , de C a s t e l l ó n o — 
K l jugador de C a s t e l l ó n Al tea se 
insolen tú con el arb i t ró , teniendo 
ésle que expulsarle con ayuda de la 
autoridad. 
K l encuentro fué del absoluto do-
minio del N a t a c i ó n . 
A r a g ó n 
Z A R A G O Z A . 9. 
R . Z A R A G O Z A C . D 3 tantos 
(Jacobo, 2; Lozano) 
U n i ó n P a t r i a A r a g ó n . . . , 2 — 
(Hlascof 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Centro 
• R A C I N G C L U B 5 tantos 
(R . Alvarez . 2; Cabal lero, 
« penalty »; V a Id cr r am a; 
M e n é n d e z . ) 
U n i ó n Sport ing Club 1 — 
( M a r í n ) 
Descontado el triunfo do los r a c i n -
gistas, r>, mejor dicho, con una mar-
cada diferencia entre los dos equi-
pos, no se se p o d í a esperar mucho 
de < 5te partido. E n todo caso, e l en-
cuentrp contra el U n i ó n só lo s e r v i r í a 
de t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n respecto 
a l valor de los restantes equipos. L a 
sorpresa era muy remota. 
E l encuen\CO q u e d ó m á s deslucido 
todavía de lo que se esperaba, debi-
do a que las m á s de las veces los 
.Hiladores buscaban a sus contrarios 
y no al b a l ó n . F u é un partido de 
esos c l á s i c o s l lamados de l e ñ a . Des-
de luego cu lpa tuvieron los unionis-
tas, que fueron los iniciadores. E s 
preciso reconocer que los racingis-
tas s ó l o por momentos emplearon id 
juego sucio, y como quien dice, obli-
gados. A l fínál, aquel juego inco-
rrecto tuvo como consecuencia el 
que se abofetearan dos jugadores en 
medio del campo. E s un e s p e c t á c u l o 
lamentable. 
Algo hay que achacar al p ú b l i c o . 
E n a r d e c i ó los á n i m o s , y parece que 
q u e r í a a toda costa que triunfase el 
U n i ó n Sport ing. E x t e r i o r i z ó sus s im-
p a t í a s sal latido al campo e x t e m p o r á -
neamente cuando los unionistas l le-
vaban las de perder. E s plausible el 
apoyo a los d é b i l e s , pero no tanto 
para aspirar a un imposible. 
D e s p u é s de lo indicado, y con el 
buen margen de tantos, no vale la 
pena entrar en detalles. 
E l primer tiempo t e r m i n ó 2-0. D e 
u n a p e q u e ñ a c o n f u s i ó n junto al 
marco se a p u n t ó el pr imer tanto por 
m e d i a c i ó n de R i c a r d o Alvarez . E l 
segundo se d e b i ó a Cabal lero, a con-
secuencia de un « p e n a l t y > . 
E l segundo tiempo, si no en juego, 
por lo menos g a n ó en e s p e c t á c u l o . 
H e ñ i o s podido observar que, desgra-
ciadamente, concurren a los par t i -
dos personas que t o d a v í a no se en-
cuentran educadas deportivamente, 
pues han dado lugar a que los guar-
dias tuvieran que intervenir para 
desalojar el campo. 
E l tercer tanto fué el mejor de los 
seis de la tarde. H a sido obra de 
V a l d c r r a m a , y en su factura se des-
tacó su valor personal; un tanto i n -
visible, que rozó uno de los palos 
por dentro, habiendo precedido un 
buen « d r i b b l i n g » . E l ú l t i m o tanto r a -
c ing is ta provino de un «córner» , que 
el p ú b l i c o c o n s i d e r ó injusto, y lo 
p r o t e s t ó . 
F a l t a b a n pocos minutos para ter-
m i n a r cuando los unionistas mar-
caron a raíz de un golpe franco. 
E l arbitraje , c o r r e c t í s i m o en cuan-
to a l juego; pero p e c ó de poca ener-
g í a . 
Chales s o b r e s a l i ó por su entusias-
mo de siempre. L o s del R a c i n g ac-
tuaron por igual , f á c i l m e n t e expli-
cable por su manifiesta superioridad. 
A r b i t r o : s e ñ o r Montero. Equipos: 
R . C : Zubeldia . C a s t i l l a — Calvo, 
Gonzalo — Cabal lero — ü r t i z , Me-
n é n d e z — V a l d c r r a m a — Abras - -
R . A l v a r e z — A . M a r t í n e z . 
U . S. C : V á z q u e z , Zurdo — Z u -
p á z a g a , Isidro — Chales — G ó m e z , 
M a r í n — Herranz •— Mario — C a -
rrasco — Ruig . 
A n d a l u c í a 
S E V I L L A , 0. 
• S E V I L L A F . C 2 tantos 
( R o l d á n , A r m e t ) 
B a l o m p é d i c a L inense o — 
* « « 
C A D I Z , o. 
R E A L BETIS B A L O M P I E 5 tantos 
^Espafípl F . C . di' C á d i z . . 2 
E l á i b i t r o , López, del Colegio sevi-
ll.ino, fué agredido, saliendo custo-
diado por la fuerza p ú b l i c a . 
M u r c i a 
M U R C I A , o. 
C A R T A G E N A F . C 1 tanto. 
• C . Deportivo, de C i e z a . . o — 
T E R C E R A D I V I S I O N 
V i z c a y a 
A T H L E T I C C L U B 1 tanto 
(Suárez) 
Arenas Club 0 — 
Este fué el resultado del enenen-
tro celebrado el domingo en San Ma-
mes entre Ins va antiguos rivales viz-
c a í n o s . El tanto que d ió la victoria 
al Athletic fué obtenido cuatro minu-
tos antes de la termimu ion üi l pani-
db y t iiando la inmensa m a y o r í a del 
público estaba totalnaente convenci-
da (pie los punios qm d a r í a n reparti-
dos entre ambos (ombatientes. No es 
de e x t r a ñ a r , pues, que los a r é n e l o s 
protestaran ruidosamente contra la 
validez del 'jixil marcado por S u á r e z . 
A nosotros t a m b i é n , francamente lie-
mos de decirlo, no nos p a r e c i ó l a 
cosa muy l impia, y e s t á b a m o s en po-
s i c i ó n muy favorable para poder 
apreciar la jugada, y a que ñus ha-
l l á b a m o s presenciando el espectácu-
lo de trás de los postes, por entre los 
cuales p a s ó el pe lo tón . Pero, en l in. 
el Arbitro, don Angel Torre , y el 
juez de yool. decidieron que se apun-
tase el tanto, y como sus juicios son 
inapelables, (uando se obra de bue-
na ffl 110 hay m á s remedio que aca-
tar el fallo de los encargados de for-
mularlo. Furque el sefior Torre estu-
vo i m p a r c i n l í s i m o . a pesar de Jo que 
digan los partidarios exaltados de 
ámbOS equipos. 
E l p ú b l i c o se mos tró apasionado, 
pero correcto, aun cuando no falta-
ron los protestantes de siempre, que. 
afortunadamente, son escasos en Bi l -
bao. 
E l partido se d e s a r r o l l ó con un 
completo dominio del Athletic en l a 
pr imera mitad, pues éste , favoreci-
do por un fuerte viento que descon-
cer tó a l a defensa arenera, tuvo em-
botellados a sus contrarios. l a lí-
nea media del Arenas f r a c a s ó rui -
dosamente. No acertaba a dominar 
nn b a l ó n pesado y resbaladizo por 
l a excesiva agua que h a b í a en el 
campo de juego. Durante toda esta 
mitad. V a l l a n a y Careaga tuvieron 
que excederse y emplearse verdade-
ramente a fondo, cubriendo a JAxi-
regui de manera tan eficaz, que to-
das las veces en que intervino el 
portero arenero lo hizo con holgu-
ra . T a n s ó l o en una o c a s i ó n deja-
ron suelto a S u á r e z , quien estuvo 
a dos dedos de marcar un tanto ¡n-
fallable, que por imperic ia del de-
lantero citado se m a l o g r ó . E l tiro 
de S u á r e z fué con violencia, pero a 
las manos de .Táuregui, quien lo re-
c h a z ó a los pies, creemos que del 
mismo jugador, que v o l v i ó a repe-
tir el fuerte tiro, enviando .Táuregui 
esta vez el p e l o t ó n a comer. L a »li-
gada resu l tó brillante para Jáuregu i . 
pero en realidad no tuvo ci m é r i t o 
que se le ha atribuido, pues S u á r e z 
d e b i ó marcar el tanto a poca sereni-
dad que hubiese desplegado, y lo que 
hizo fué dirigir el pe lo tón al sitio 
nn^niu en que hal laba . láuregoi . 
E l equipo a t l é t i co en esta pr imera 
parte jugo e s p l é n d i d a m e n t e , debien-
do, por la cal idad de juego, haber 
( inseguido, por lo menos, un tanto 
de \e i i taja . 
E l Arenas j u g ó mal. Los medios IM) 
daban el rendimiento esperado de 
ellos. Los delanteros, a e x c e p c i ó n de 
los hermanos S e s ú m a g a , no ayuda-
ban a. la defensa ataeando, que es 
la forma mejor de defensa para es-
tos iniegrantes del equipo. Bien es 
verdad que a Robus le tuvieron que 
apl icar una i n y e c c i ó n antes de sal ir 
al campo, a fin de evitarle 1 ts do-
lores que le p r o d u c í a un ta lón en 
r a m e viva. Rivero t a m b i é n ^alió le-
Monado. hasta el punto de que se l a 
dudado aun el iftismo viernes si :-e 
a l i n e a r í a o no con su equipo. Y 
Yermo se p r e s e n t ó con un gran des-
entrenamiento, pues es el primer 
partido díf campeonato en que to-
ma parte. 
E n la segunda mttad el dominio 
del Athletic no fué tan absoluto, aun-
que sí mayor que el del Arenas, lo 
menox en un G0 por 10U. 
Debió , pues, ganar el Athletic. Pero 
no por eso hay que despreciar al 
Arenas, pues l u c h ó anteayer en las 
condiciones peores para él. E l campo 
mojado es fatal para el A m 1 3 ^ E n 
« a m b l o , los a l l é t i c o s nunca Juegan 
mejor que en medio del fango. L o 
han probado m u c h í s i m a s veces. Por 
tanto, la diferencia m í n i m a de un 
ijool dice mucho en favor del Arenas. 
Por supuesto, que no se vio cien-
c ia fu tbo l í s t i ca por parte alguna, tan 
s ó l o desMIos. y és tos exclusivamen-
te a cargo de los b i l b a í n o s . 
Se j u g ó con bastante violencia, pe-
ro no tanta como en otros partidos 
que hemos presenciado entre estos 
dos eteriMís rivales 
I.<os equipos (nerón los siguientes: 
A r . - V i d a l . Careaga—Legarreta . 
Arteaga - I L a r r a z a — H i e r r o , Canto-
l ia—Eguf a-- S u á r e z — {rarmelo— jCb¡-
rr i . 
A. ^ . - J á u r e g u i , |Va l lana—Carea-
ga. Lafla—Urresti— ^ e r t a , Crfspulo 
S e s ú m a g a — S e s ú m a g a — Y e r m o —Ribe-
ro—Robus. 
• « • 
Sestao F . C 2 tantos 
E r a n d i o F . C 2 — 
G u i p ú z c o a 
SAN S E B A S T I A N , 9. 
R E A L S O C I E D A D 5 tantos. 
l ' rb ina , 3; Campos, Mar-
culeta) 
C. D. Esperanza 2 
(Zalá , P lanas (penalty). 
• m m 
P A M P L O N A , q. 
O S A S U N A , de P a m p l o n a . , i tanto. 
(Miqnem 
Tolosa F . C . . . . . ^ o — 
C a n t a b r i a 
S A N T A N D E R , 9.—A causa de los 
l í o s federativos como por el m a l 
tiempo se han suspendido todos los 
partidos anunciados de campeonato. 
C U A R T A D I V I S I O N 
G a l i c i a 
P O N T E V E D R A , 9. 
R. C . D E P O R T I V O , de 
C o r u ñ a 2 tantos 
(Gni l l ermo) 
• A t h l e t i c , de Pontevedra. 1 — 
(Redondela, ^penalty*) 
Astur ias 
G 1 J O N , 9 
R. A T H L E T I C , de G i j ó n . . 4 tantos 
R a c i n g , de S a m a 1 — 
• * * 
O V I E D O , 9. — Se han suspendido 
todos los partidos de campeonato a 
causa dfd temporal. 
C a s t i l l a - L e ó n 
L E O N . Q. 
C U L T U R A L D E P O R T I V A 
L E O N E S A 3 tantos 
D. F e r r o v i a r i a , de V a l l a -
dob'd o — 
O T R O S P A R T I D O S 
E n Madrid 
N A C I O N A L F . C . (Alcocer) -
Stadium F . C. (Criado, L o -
sada) 3—2 
P R I M I T I V A A M I S T A D (Ma-
yoral , A l b c r t a i n ) - Arenas 
C l u b 2—1 
{Cont inúa a l f inal de la 5.» columna) 
C O M E N T A R I O S 
El campeonato español 
—o— 
E l dumingo ú l l i m o entró en esce-
na la F e d e r a r i ú n andaluza, con lo 
gue por la rondrna que pesa solne 
,1 r C ¡ i a i r e l n n a , s ó l o fal la por re-
l e b r á n e el rampeonato regional de 
( alai u ñ o . 
Los ú t U W H resultados arrojan una 
perfecta ñ ó r m a l i d a d . i>e los 16 par-
tito* celebrado^ só lo se p r e s e M a r ó n 
dos p r o n ó s t i c o s adversos. Vno ha si-
da nulo. Los restantes, esto es. 13 
p r q n ó s t i c o i , fueron acertados. ¡Po/r t 
que litejfQ ta gente indocumni lada . 
\OS deportistas r e c i é n venidos, hableji 
de pronóst iros*. 
Los dos resultados cpnttariOS son 
el de Hit bao y et# de Gijón. Kl de San 
Mainés carece realmenI'1 de sti/nifi-
c a d ó n , pese a los f ü r l b ü n d o s áUe-
ttjstas, por varias é i r c u n s t a n c i a s 
ttempp infernal, (jrtte es imposible 
conjeturar y '/'/'• parece f a v ó f a b l e a l 
A t i i t c t i c v i c t o r i a ó h t e n i d a Ih extre* 
ruis, y, por últ i ind, ho e s p e r á b a m o s , 
d e s p u é s de todo, un final t erminánte i 
Kl partido y i j o n é s licite tOdÓS IOS 
rarac icrcs de una formidable sorpre-
sa. E l Alhlette sucumbe con ré lat iva 
facil idad ante contrarios medianos: 
en lainhi i i . d Haciny lanyreano ren-
ee al Sporting y realiza una brillan-
te faena en H ' S t a d i u m . i'.nfrentados 
los dos equiptis, ¡ n e r d e ' n a d a menos 
que por un margen de tres tardos, 
quo no supone, ni mucho menos, la 
diferencia de tantos. 
v >t * 
Con el aía) nue io c o m e n z a r á se-
garamente el campepnato c a t a l á n . 
Con la copa que se. dispula actual-
mente poco se r i s l u m b i a . Entendá-
monos : la a f i r m a c i ó n es en lo que 
se refiere al. valor de los equipos, 
que arro ja una ligera, superioridad 
a favor del Españo l . E n cnanto a las 
probabilidades de ostentar t i t í tu lo 
de c a m p e ó n , el actual concurso tien-
de m á s bien a af ianzar tas del 
F . C. Harcclona, s u ¡ l o n i e n d o que este 
Club entre por fin en la contienda. 
« « « 
Poco se puede decir del campeona-
to a r a g o n é s . Mucho han de transfor-
marse 1<)S equipos para que no se ca-
lifiquen como representatdcs de la 
reg ión el Zaragoza y el Iberia. 
E n igualdad de circunstancias se 
encuentran Murcia , Vizcaya, Guipúz-
coa, Cantabria y C a l i d a . Nuestra 
sorpresa ser ía enorme si no juegan 
la pr imera vuelta de la verdadera 
e l i m i n a c i ó n nacional los siguientes 
equipos : (Uirtagena F . C , Real Mur-
cia, Athletic b i l b a í n o , Arenas Club, 
fíeal U n i ó n irunes. Rea l Sociedad do-
nostiarra, Rac ing , de Santander: 
C i m n á s t i c a , de Torrc lavega; Celta y 
Deportivo e ó r u ñ i s . 
Ve los dos puestos precisamente no 
es fác i l asegurar en las d e m á s re-
giones. Alguno de ellos puede ser in-
dicado. Son, por ejemplo, el Valen-
cia F . C . , el Athletic m a d r i l e ñ o , el 
Sev i l la F . C'i el Sporting, de Gijón. 
y la Real V n i ó n valisnletana. 
T a l es nuestra i m p r e s i ó n del mo-
mento sobre el campeonato nacional . 
C I C L I S M I O 
¿La p r i m e r a V u e l t a a A l a v a 
en 1926? 
V I T O R I A . — S e nos asegura que 
una entidad local , que no es precisa-
mente un Club deportivo, se dispo-
ne a organizar para los primeros 
d í a s del p r ó x i m o mes de jul io , l a 
pr imera Vuelta a Alava , p a r a corre-
dores internacionales. 
L a prueba c o n s t a r á de tres eta-
pas, figurando en su it inerario los 
puntos de L a g u a r d i a , Haro, Sa lva-
t ierra, Amurr io , Llodlo, siendo el 
punto de part ida y llegada l a t^-
pital. 
« « « 
GIJON, 9.—Por causa del ma l esta-
do de las carreteras ha sido apla-
zada para el d í a 22 del actual l a 
importante prueba de l a P e q u e ñ a 
Vuelta a Asturias 
« * • 
B I L B A O , 9.—En l a carretera de L a s 
Arenas se d i s p u t ó el domingo el 
< ¡ impt'oiiato v i z c a í n o de velocidad 
sobre un recorrido de un k i l ó m e t r o . 
De los treinta corredores que se ha-
b ían matriculado s ó l o se retiraron 
tres. 
L a prueba se d i s p u t ó en series eli-
minatorias. E n primer t érmi j io se 
disputan nueve series y entre los 
vencedores otras tres. 
L a e l iminatoria final a l i n e ó a César 
Sarduy, Angel E r r a s t i y Jacinto Suá-
rez. F u é ganado por Sarduy que em-
p leó en el recorrido tres minutos 
veinUoinco segundos. 
As i s t ió numeroso p ú b l i c o . 
E n provincias 
C a t a l u ñ a 
E s p a ñ o l - Sans 1—1 
(Campo del E u r o p a ) 
M A R T I N E N C - Sabadcl l 2—T 
(Campo del E s p a ñ o l ) 
T A R R A S A - E u r o p a 5—4 
(Campo1 del G r a c i a ) 
• * « 
R A R C E L O N A , 9.—Es del dominio 
p ú b l i c o que l a protesta presentada a 
la Nacional por l a F e d e r a c i ó n Valen-
c iana de Football, lejos de ser una 
simple c o n v e r s a c i ó n , es cosa cierta. 
Y se sabe que la F e d e r a c i ó n V a -
lí l u i a n a no e s tá conforme con el falio 
dado por l a F e d e r a c i ó n Catalana de 
Football con respecto a l a manera de 
jugarse los cuartos de final por los 
equipos de C a t a l u ñ a , c u y a r e g i ó n 1 s-
tarla representada por sus dos •- pi i -
pos mejor clasificados en el momento 
de empezar a q u é l l o s , si se diera el 
caso de no existir t o d a v í a c a m p e ó n 
determinado. 
L a protesta de l a Va lenc iana ha r,¡-
do recibida s in aquel i n t e r é s que pa-
rece mostrar la propaganda que &e 
1c h a dado por parte de l a Prensa . 
No h a preocupado a nadie la actitud 
nada l ó g i c a de l a F e d e r a c i ó n Valen-
c iana, y menos a los que recuerdan 
que en la pasada Asamblea de Fede-
raciones se d i ó un voto u n á n i m e fln-
cluso los delegados de Valencia) 
confianza a l a F e d e r a c i ó n Cata lana 
para que sobre este extremo determi-
n a r a s e g ú n su mejor criterio. 
C R O S S - C O U N T R Y 
S A N T A N D E R , 9.—Bajo l a organiza-
c i ó n de l a F e d e r a c i ó n A t l é t i c a Mon-
t a ñ e s a «e h a disputado el importan-
te match c a r r e r a a campo traviesa 
entre m o n t a ñ e s e s y vascos. 
L a afluencia de p ú b l i c o en todo el 
recorrido fué enorme. 
He a q u í los detalles: 
1, C A M P O , del Athletic Club, de 
Bilbao. 
2, Salvidegoil ia , t a m b i é n del Athle-
t ic , de Bi lbao. 
3, Liafio, de la U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
4, Diez (Athlet ic); 5, R i o j a (Athle-
tic) ; 6, S a n José (Real Sociedad Gim-
n á s t i c a , de Torre lavega ) ; 7, Garc ía 
( G i m n á s t i c a ) , y 8, C a s t a ñ e d a (Gim-
n á s t i c a ) . 
Recorr ido: nueve k i l ó m e t r o s apro-
ximadamente. T i e m p o : treinta y dos 
minutos quince segundos. 
L a c l a s i f i c a c i ó n social se e s t a b l e c i ó 
en l a siguiente forma: 
1, A T H L E T I C C L U B , de Bilbao. 
2, l 'mdn M o n t a ñ e s a ; 3, G i m n á s t i -
ca, y 4, R a c i n g Club. 
P E D E S T R I S M O 
E l R a c i n g Club o r g a n i z ó el do-
mingo u n a interesante prueba sobre 
tres k i l ó m e t r o s , cuyo resultado fué 
el s iguiente: 
1, A N G E L L O Z A N O . T i e m p o : once 
minutos cinco segundos dos quintos; 
¿, Manuel S á n c h e z , once minutos 
ocho segundos tres quintos; 3, R a -
fael Collc, once minutos veinte se-
gundos ; 4, Manuel García , once mi-
nutos treinta segundos un quinto; 
5. Vicente M a r t í n , once minutos cua-
renta y cinco segundos; 6, Sotero 
Valera , 12 minutos dos segundos un 
quinto; 7, A n d r é s Olmos, doce mi-
nutos treinta y siete segundos dos 
quintos. 
• • • 
E l domingo p r ó x i m o el R a c i n g ce-
l ebrará u n a nueva prueba sobre cin-
co k i l ó m e t r o s . 
J A U R E G U I 
E l notable guardameta ^1 . 
ñ a s Club, de Guecho, 
l i ó en el emocionante partid a'i 
gado contra el Athletic H 
A u t o m o v i 
N U E V A Y O R K . — E n la ^ 
Sa lem se d i s p u t ó una carrera ? ^ 
mil las (402.335 k i lómetros) n» ^ 
lo. el sobrino y ex mecánicn^ 
Ralph de P a l m a , ha resultado v 
dor, cubriendo l a distancia 
hora c incuenta minutos veinfj 1121 
segundos, o sea 218,626 ki lrt^3 
por hora. 10metrs 
A c o n t i n u a c i ó n se clasificaror». 
2, Hepburn; 3, Cooper; 4 Han 
E s t a era l a ú l t i m a carrera del í 
peonato de America , cuyo titnu 
definitivamente adjudicado a * 
Paolo. a ^ 
A T L E T M S M O 
L a Real Sociedad Gimnástica Es-
p a ñ o l a c e l e b r ó el domingo un \m 
resante concurso para neófitos, cur» 
o r g a n i z a c i ó n f u é excelente. ' 
Resultados: 
Cien metros: 
1, D A V I D G I R O N . Tiempo: trece 
segundos un quinto. 
Cuatrocientas inetros: 
1, G A L I N D O . Un minuto ocho se-
gundos. 
M i l quinientos metros: 
í , G O N Z A L O L E Y R A . Cuatro vm-
tos cuatro quintos. 
Lanzamiento del disco: 
1, N I E T O . 21.75 metros. 
Lanzamiento del peso: 
1, C H U L L A NT. 9,35 metros. 
Salto de al tura : 
í , D A V I D G I R O N . 1,49 metros. 
Salto de longitud: 
1, C O U L L A N T . 5.22 metros. 
* * * 
E n el café Nacional se celebró ana-
ayer el banquete ofrecido por la Fe-
d e r a c i ó n Castel lana a la Real Coa-
f e d e r a c i ó n Nacional de Atletísmo. 
Concurrieron representaciones tk 
todas las Sociedades, la P r e c a v a 
r í o s notables atletas. 
R e i n ó u n a franca cordialidad. 
D E C A R R E R A S Y TURISMO 
DE SEIS Y C U A T R O CIZ-XKCKOB 
1ÍUEVOS M O D E L O S Y CAHIOiníTM 
A U T O M O V I L SALON 
A L C A L A , 81 
O L A B O U R , S . A . 
A C C E S O R I O S P A R A A U T O M O V I L E S , A V I A C I O N E I N D U S T R I A S 
C O J I N E T E S D E B O L A S . T O R N I L L E R I A D E A C E R O 
Aproximándose el sorteo de Navidad de la Lotería Na-
cional, y siguiendo la costumbre establecida, la Sociedad 
A n ó n i m a O l a b o u r recuerda a su numerosa clientela 
que en su Casa Central se regalarán participaciones de 
dicho sorteo. A todos los compradores al contado se les 
proporcionarán participaciones, s e g ú n la importancia 
de su compra. 
C A S A C E N T R A L , A G E N C I A Y S U C U R S A L E S : 
M A D R I D : R e i n a , 35-37, y p laza de Canalejas , 2. B I L B A O ; G r a n Vía- ^ 
S A N S E B A S T I A N : A v e n i d a d é l a L i b e r t a d , 12. S A N T A N D E R : Paseo 0' 
Pereda, 28. V A L L A D O L I D : Santiago, 58. 
pim ilFOMIIIII Terc iope lo ruso , colores var ios , por 3,95 metro . Cordel i l los ingleses , por 2,30. Moquetas de l a n a y terciope-los franceses , e t c é t e r a , e t c é t e r a 
T A P I C E S de nudo, de terciopelo f r a n c é s , y tapices ingleses, en todos los t a m a ñ o s , m u y bara-
tos. Los hay t a m b i é n de nudo, i m i t a c i ó n S m i r n a , dos caras, 
por 60 pesetas; de terciopelo, por 18,50. Por 19,25, do tapirret, 
gran d u r a c i ó n . D e moqueta inglesa, m a g n í f i c o resultado, por 
30 pesetas, y por 28, de coco fino, preciosos dibujos. Tapices 
de pared, asuntos preciosos, todas medidas, desde 0,90. 
P R E C I O S 
F I J O S 
A L F O M B R A S 
pie de cama, por 1,90. D e tercio-
pelo, por 3,90, y de moqueta de 
l a n a inglesa, por 6,50. E n clases m a g n í f i c a s hay un inmenso sur-
tido, dibujos nuevos. L impia -barros , gran d u r a c i ó n , por 1,25, y 
miles de a r t í c u l o s m á s , con la mi sma baratura . 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
E N T R A D A 
L I B R E 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a . — G a r c í a M u s t í e l e s 
M/VYOR, 3t. Y BORDADOhtiS, 2, 4 Y 6, MADRID. T E L E F O N O 37-IU M. 
13 I J U I U U U ^ V U l U i l U i u n w i i i i u i u g u I I H I I I V I ^ 
Los días 12, 13, U , 13 y IB del actual noviembre recibi iá , de diez a una y de cinco a 
siete, en el consultorio que la casa Eamon tiene establecido en l a calle Arrlet» , nú-
mar a 11. pi«o balo, Madrid, a cuantos enfeimos de hernias (quebraduras), relajacio-
nes, diBlocaciones, etc., quieran verse pronto libres de sus dolencias y molest ia», 
y '» U t ? D \ 1 T A queda rcirnida en absoluto a la apl icación del 
J L A l l l - j I t I M i A prótotipo del tratamiento no opeiatorio dictami-
Patento de Invondón n." 71.376 nado ]">r la K . A. de Medicina; ya no causa m á s 
sufrimientos ni molestias, y además, definitiva y radicalmente curada a las pocas 
semanas, sin privarse el enfermo de nada y sin usar más aparatos ni vendajes; tal 
es la eficacia y virtud potencial del gran consolidativo Bamon, de fama mundial, 
aprobado por Keal C. do Sanidad. Opúsculos gratis. Carmen, 38, 1.° Barcelona. 
L Í N Ó L E U M 
24, A r e n a l , 24 
C a r r e t a s , 27 y 29 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
ü n i c o eficaz para protección de edificio». ^ 
R. a A M U t E Z . — 3 . Coloreros, 3. M A D R I D . — T ^ J ^ ; 
BSUIIGIOSO mUEflTO 
A g u a d e C o l o n i a 
" L a I n v e n c i b l e " 
P A T E N T A D A F.N T O D O E L M U N D O 
L a m á s ideal para devolver a los rabellos blancos rn color pr imi t ivo a los quince d í a s de darse 
tana loc ión diaria , sin manchar en absoluto. NO C O N T I E X K N I T R A T O D E P L A T A , y su autor ofrece 
5.000 pesetas a qulei l demuestre In contrario. E L A G U A D E C O L O N I A L A I N V E N C I B L E da a los 
cabellos su color enteramente n a t u r a l , s in dar l a s e n s a c i ó n de t e ñ i d o ; perfuma, es h i g i é n i c a , l impia 
l a cabeza y contribuye notoriamente a l crec imiento del cabello, y se usa con las manos, como c u a l -
rjuier agua de tocador. E s t e preparado es de u n a or ig inal idad ú n i c a en el mundo, y no puede con-
l u n d i r s c con otras imitaciones. P í d a s e el A G U A D E C O L O N I A L A I N V E N C I B L E , en botel la azul 
V e n t a en Madrid: D R O G U E R I A T R A S V I N A (Postas, 28), P E R F U M E R I A V I L L E G A S ( A l c a l á , 113)^ 
F . B A T R E S , D R O G U E R I A (glorieta Bi lbao, 5). Por mayor: R . A R N A U , S a n Vicente , 77, Va lenc ia ! 
SOLO C U E S T A N 1,60 
L A C R E M A O L O S P O L -
VOS D K K T i r R X C O S 
Fúimula del doctor M. X . 
Vielo, jefe de Sección del 
Laboratorio Municipal de 
Madrid. 
U N O L E U M 
6 pls. metro cuad.0. Este-
ras, terciopelos, saldo mi-
tad precio. S A L I N A S , Ca-
rranza, 6. Teléfono J . 2 020. 
P A R A L A 
T O S 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S 
C E N A R R O 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
V I N O S Y O O N A O 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f t o 1 7 3 0 
i » e o * < > 
0 0 P R O P I E T A R I A 
de das tere roe d e l paspo dn 
M « c h a m a d o , v i ñ e d o e l mfls r v n o m -
brmdc ¿ » l a r e g i é o . 
D i r e c c i ó n : PEDRO DOWECQ Y CÍA. . Jares de U F r u t e r a 
S E X T O A X I V E R S A R I O 
BOGAD A DIOS EN CARIDAD 
POR EL ALMA DE 
D o n L u c a s R u i z v a r o n a 
Que í a ü e c i o e l 11 de n o u i e m D r e de 1919 
R . i . P . 
Fernández 
Su viuda, doña Joaquina 
Esnaola; hermanos, doña 
Ricardo; hermanos políticos, don Euge-
nio Peña, doña Dionisia Ruiz y don Cos-
me G . Ramos; tíos, sobrinos y ^ 
parientes --ns 
S U P L I C A N a íin,,£ 
le tengan presente en 
oraciones. 
Hilaria y don 
sus 
1 di» 
Todas las misas que se ccícbrcn *• 
11 del corriente en la iglesia de & ^ 
cepción Real de Calatrava serdn 
das por el eterno descanso de so 
aljjia-
J 
